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  ه٠٤٤١  / م ٩١٠٢  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ  ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب  ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎ ٠٢١٥١٢١٩A  رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ :  ﻧﻮر ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺳﻮﻓﺮﻓﺘﻮﻧﺒﻴﻠﺔ   إﻋﺪاد :   )muH.S(ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎ   ﻣﻘﺪم ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﻟﻰ  ﺑﺤﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ  )دراﺳﺔ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أدﺑﻴﺔ(  اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﻓﻲ رواﻳﺔ "ﻣﺎﺟﺪوﻟﻴﻦ" ﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﻟﻤﻨﻔﻠﻮﻃﻰ  
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   ز ﺺﻠﺨﺘﺴﻤﻟا  ABSTRACT " ﻰﻃﻮﻠﻔﻨﻤﻟا ﻲﻔﻄﻟ ﻰﻔﻄﺼﻤﻟ ﻦﻴﻟوﺪﺟﺎﻣ ﺔﻳاور ﻲﻓ ﻒﻃاﻮﻌﻟا "  Emosi dalam novel “Magdalena” karya Mustafa Lutfi al-Manfaluti (Psikologi Sastra) Sastra adalah suatu kegiatan kreatif berupa karya seni. Sebuah karya cipta atau fiksi yang bersifat imajinatif salah satunya adalah emosi dalam kajian psikologi sastra. Emosi adalah pembahasan yang berhubungan dengan perasaan, dimana perasaan merupakan suatu keadaan atau peristiwa dimana kejiwaan mengalami cinta, kasih, bahagia, sedih, cemas dan takut. Perasaan adalah fungsi jiwa untuk mempertimbangkan dan mengukur sesuatu menurut rasa senang dan tidak senang. Dan dalam penelitian ini menguraikan tentang emosi dalam tokoh novel Magdalena. Yakni mengkaji emosi yang digambarkan dalam tokoh, emosi psikologi tokoh novel Magdalena. Masalah yang dikaji oleh penelitian skripsi ini adalah: emosi apa yang terdapat dalam novel Magdalena dan macam emosi yang terdapat didalamnya? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang datanya bersumber dari pustaka (library research) dengan prosedur pemecahan masalah yang mengumpulkan data dan menganalisanya. Pembahasan skripsi ini mengarah pada kajian teori, emosi dalam psikologi tokoh dalam novel Magdalena. Dilanjut dengan mengumpulkan data untuk analisis isi yang terdapat dalam novel. Berdasarkan hasil penelitian terdapat data terkait dengan emosi dalam novel Magdalena karya Mustafa Lutfi al-Manfaluti. Yakni Emosi kepribadian (syakhsiyah) dan kepedihan (alamiyah). Pada emosi kepribadian (syakhsiyah) terdapat 1٦ data, yaitu: bahagia, rasa syukur, perjuangan, penyemangat, pujian, simpati, kerinduan, cemburu dan cinta. Sedangkan untuk emosi kepedihan (alamiyah) terdapat 16 data, yaitu: sedih, takut, ketidak adilan, kecemasan, kecewa dan keluhan.    Kata kunci : Al-Awathif, Emosi, Magdalena  
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 .3 mlh ...,naartsasuseK iroeT ,nerraW nitsuA nad kelleW eneR 2 .3 mlh ,)4102 ,amatU akatsuP aidemarG :atrakaJ( ,naartsasuseK iroeT ,nerraW nitsuA nad kelleW eneR 1                                                   اﻟﻘﺎرئ إﱃ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ اﻷدب. واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻫﻮ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻮارد ﰲ اﻷدب اﻟﻐﲏ ﻧﻔﺴﻪ.ﲝﻴﺚ ﰎ إﻧﺸﺎء أﻧﻮاع ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﳉﺬب اﻧﺘﺒﺎﻩ  ٢ﻋﻼﻣﺔ، رﻣﺰﻳﺔ اﻟﺼﻮت ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت.اﻷﺳﺎس ﲢﺎول اﻟﻠﻐﺔ اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ وإﻗﻨﺎﻋﻪ وﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﻗﻨﺎﻋﻪ. ﻣﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﻟﻐﺔ ﻫﻮ اﻷدب ﻟﺪﻳﻪ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻌﱪة، ﻫﻮ ﺿﺎر وﻟﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎرئ أو اﻟﻜﺎﺗﺐ اﳉﻴﺪ .ﻷﻧﻪ ﰲ   ﻗﺼﲑة. ﻟﺪراﻣﺎ. ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺜﺮ ﰲ ﺷﻜﻞ رواﻳﺎت وﻗﺼﺺ أﺷﻜﺎل ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻨﺜﺮ وااﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻔﻦ ﻳﺼﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﻐﺔ. ﺗﺘﺄﻟﻒ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻦ  ١ﺑﺎﻻﺧﱰاﻋﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، أن اﻷدب ﻳﻘﺎل أﻧﻪ ﻛﺎﺋﻦ ﺑﺸﺮي، اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ دراﺳﺘﻬﺎ.ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، إﺛﺎرة اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻣﻊ أدوات ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﻠﻐﺔ. ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻷدب وﻣﻌﺘﻘﺪات. ﺷﻜﻠﺖ ﰲ ﺻﻮرة اﻷدب ﻫﻮ ﺗﻌﺒﲑ ﺑﺸﺮي ﺷﺨﺼﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺧﱪات وأﻓﻜﺎر وﻣﺸﺎﻋﺮ وأﻓﻜﺎر وﲪﺎﺳﺔ  ﻣﻘﺪﻣﺔ  .أ  أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  ١  
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 .3 .mlh  ...,artsaS igolokisP ,poredniM treblA 4 .2 .mlh ,)3102 ,aisenodnI robO akatsuP :atrakaJ( ,artsaS igolokisP ,poredniM treblA 3                                                   وﺗﻐﻴﲑ ﻣﻮاﻗﻒ ﻗﺮاﺋﻬﺎ. ﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ واﻹﻗﻨﺎع ﺗﻌﺒﲑﻳﺔ، وﺗﻈﻬﺮ اﻟﻨﱪة، وﺗﺼﻒ ﻣﻮﻗﻒ اﳌﺘﻜﻠﻢ أو اﻟﻜﺎﺗﺐ. ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻷداﻟﻠﻐﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﳎﺮد ﻣﺮﺟﻊ ﻳﺸﲑ ﻓﻘﻂ إﱃ أﺷﻴﺎء ﻣﻌﻴﻨﺔ. ﻟﻜﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﳍﺎ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻠﻐﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎت، ﰲ إﺷﺎرة إﱃ اﻟﺘﻌﺒﲑات أو اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﰎ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﺳﺎﺑًﻘﺎ.   ٤ل أدﺑﻴﺔ وﻗﺮاءة.ﻋﻠﻰ ﻷﺷﺨﺎص اﺣﻴﺎل، ﻣﺆﻟﻔﺔ أﻋﻤﺎﻟﻼﻫﺘﻤﺎم، ﻷن اﻷدب ﻟﻴﺲ اﺳﺘﻐﺮاض اﻟﻨﺺ ﳑﻠﺔ. أن ﺗﻜﻮن ﻣﺎدة دراﺳﻴﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﺰ أو اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﺷﺨﺼﻴﺔ. اﻷدب ﻫﻮ ﻣﺎدة دراﺳﻴﺔ ﻣﺜﲑة   ٣اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ذات اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ. ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻘﺪم ﺗﻐﺬﻳﺔ راﺟﻌﺔ ﺣﻮل ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻀﺒﺎطﻋﺪة ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﺜﻞ أﳘﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻷدﰊ ﻟﺪراﺳﺔ اﳉﻮاﻧﺐ اﻷﻋﻤﻖ ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎط. وﺬﻩ اﳌﻘﺎرﺑﺔ، وﻷﲝﺎث ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻷدﰊ دور ﻫﺎم ﰲ ﻓﻬﻢ اﻷدب، ﻷﻧﻪ ﻣﻊ وﺟﻮد ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻷدﰊ  ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت. ﺸﻌﻮر، ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻛﺎﺋﻦ اﲰﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ أو ﻣﻦ ذوي اﳋﱪة. ﻷﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﻣﻊ اﳌﺸﺎﻋﺮ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ. ﳝﻜﻦ أن ﻳﺸﺎرك وﻳﺸﻌﺮ    ٢
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اﻟﻨﻘﻴﺔ وﰎ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ رواﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وأﺣﺪ أﻋﻤﺎل رواﻳﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ ﺑﺈﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ اﻷدﺑﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻹﻋﺠﺎب، ﲟﺴﺎﻋﺪة اﳌﱰﲨﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻬﻤﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. ﻗﺎم اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻫﻲ رواﻳﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﰎ ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ًإﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. إن ﲪﺎﺳﻪ ﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﻨﻔﺎت ﺑﻜﺎﺗﺐ ﻻ ﳚﻴﺪ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺑﻌﺾ  ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲاﺷﺘﻬﺮ   . rraK esnohplAﻛﺘﺒﻪ  suelliT sel suoS اﻟﻌﻨﻮان اﻷﺻﻠﻲ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻣﻊﺣﺐ ﻣﻘﺪﺳﺔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ و اﺳﺘﻴﻔﻦ، وﺗﺮﲨﻬﺎ رواﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﰐ إﱃ ﺖ ﺷﺠﺮة ﺗﻴﻠﻴﺎ ﺗﻨﻤﻮ ﻗﺼﺔ ﺷﺠﺮة ﺗﻴﻠﻴﺎ، ﺗﺒﺪأ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺄن اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﻄﻬﲑ. ﲢﻣﺎﺟﺪاﻟﻴﻨﺎ ﻛﺸﺨﺺ ﺑﺮيء وﻣﺘﺪﻳﻦ وﳏﺐ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﻴﻔﻦ ﻃﻤﻮح وﳐﻠﺺ وﻟﻪ ﻗﻠﺐ ﺻﺎدق. وﲢﺖ ﻃﻔﻠﲔ ﺑﺸﺮﻳﲔ ﺳﻘﻄﺎ ﰲ اﳊﺐ ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ اﺣﺘﺠﺰا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎدات. ﰲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ، ﻳﺘﻢ إﺧﺒﺎر ﳝﻠﻜﻬﺎ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ. ﻳﺮوي ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻗﺼﺔ  ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻫﻲ ﻋﻤﻞ أدﰊ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ رواﻳﺔ  وﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﱵ ﳚﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳊﺒﻜﺔ أو اﻟﻮﺻﻒ أو اﻹﻋﺪاد أو اﻟﱰﺗﻴﺐ أي ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻫﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ. وﻫﻲ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺼﲑة واﻟﺮواﻳﺎت واﻟﺪراﻣﺎ. ﻛﻤﺆﲤﺮ ﻟﻠﻤﺼﻨﻔﺎت اﻷدﺑﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺷﻜﺎل ﻟﺸﻌﺮ اﻷدﰊ. اﻟﻨﺜﺮ ﻟﺪﻳﻪ وﻫﻲ ﻧﻮع اﻷدب ﺑﻮرا وﻧﻮع ا ;ﺧﺎص ﺑﻪ. اﻟﻨﻮع اﻷدﰊ وﺗﻨﻮع اﻷدب اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ. اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻧﻔﺬت ﰲ إﺟﺮاء ﻣﻨﻬﺠﻲ. اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﻟﻪ ﲪﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، وﻫﻲ إﺟﺮاءات ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت ﻣﻦ ﺧﻼل ﲨﻊ    ٣
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 ﻣﺎ ﲢﻠﻴﻞ أﻧﻮاع اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﰲ رواﻳﺔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﳌﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ ؟ .٢ ﻣﺎ أﻧﻮاع اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﰲ رواﻳﺔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﳌﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ ؟ .١ أﻣﺎ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺳﻮف ﲢﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬﻲ: أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .ب   ﻘﺪﻣﻪ اﳌﺆﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎرئ.اﻟﺪراﻣﻴﺔ. ﺣﺘﻤﺎ ﺳﻮف ﺗﺘﺪﻓﻖ اﳌﺸﺎﻋﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺬي ﻳاﻟﻌﻮاﻃﻒ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻣﺜﻞ ﻋﻨﺪ ﻗﺮاءة ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺎت أو اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ أو اﻷﻋﻤﺎل ﺳﻌﻴﺪ وﻏﲑ ﺳﻌﻴﺪ. ﻷﻧﻪ ﰲ اﻷﺳﺎس ﳝﻜﻦ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﳌﺸﺎﻋﺮ دون اﻻﺿﻄﺮار إﱃ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺘﻠﻚ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮوح ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮ وﻗﻴﺎس ﺷﻲء  ﻲﻛﻤﺎ أوﺿﺢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أن اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﻫ  اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، واﻟﺘﻌﺒﲑ ﰲ ﻋﻮاﻃﻒ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ.ﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ، واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﱃ ﻋﻮاﻃﻒ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ أو اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﻟﻠاﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻗﺼﺔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ، اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻤﲔ دراﺳﺘﻬﺎ. ﲝﻴﺚ ﺗﺼﻒ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﻮاردة ﰲ رواﻳﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ. ﺟﺬب ﺪوﻟﲔ ﻟﻠﻔﻨﺎن ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ، ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎﻋﺮ اﳌﺜﲑة ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم اﻟﱵ ﳚﺐ ﰲ رواﻳﺔ ﻣﺎﺟ  اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻫﻲ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺟﺪا. ، أﻋﺪت إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ. وﻫﺬﻩ  rraK esnohplAاﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ  . ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ suelliT sel suoSاﻟﱰﲨﺔ اﻟﺸﻬﲑة ﻫﻲ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ، اﻟﱵ ﰎ اﻗﺘﺒﺎﺳﻬﺎ ﻣﻦ رواﻳﺔ    ٤
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  ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت .ه  ﻋﻠﻴﻬﺎ.ﺑﺎﻟﻠﻐﻮﻳﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ، وﳝﻜﻦ أن ﺗﻄﺒﻖ وﺗﻨﻈﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﻧﻈﺮة ﺛﺎﻗﺒﺔ وإﺛﺮاء اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﻋﻤﻠﻲ .٢  اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺣﻮل اﻷدب.ﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ إﺛﺮاء اﻷﻓﻜﺎر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻔﻬﻮم اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺴﻬﻢ ﻧﺘﺎ ﻧﻈﺮي .١ ﺗﺄﰐ أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ: أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .د  اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﳌﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰ. وﺻﻒ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﳌﺎ ﺣﺪث ﺑﲔ اﺳﺘﻴﻔﻦ وﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻫﻮ أﺣﺪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ  .٢ اﻟﺘﻌﺒﲑﻋﻦ ﻣﻘﺪار اﳌﺸﺎﻋﺮ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ رواﻳﺔ ﳎﺪوﻟﲔ ﳌﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰ. .١ ﻳﻠﻲ: أﻣﺎ اﻷﻫﺪاف اﻟﱴ ﻳﺴﻌﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﺎ أﻫﺪف اﻟﺒﺤﺚ  .ج    ٥
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 57.mlh ,3991 ,atrakaJ ,araskA aniB ,mumU igolokisP ,otnajuS sugA 5                                                   اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، واﻟﺘﻌﺒﲑ ﰲ ﻛﻞ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ.ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﻀﻤﲔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ، واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﱃ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ اﻟﻮاردة ﰲ ﻗﺼﺔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ، اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ أن اردة ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ. ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ، أراد اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن وﺻﻒ اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﻮ   . rraK esnohplA ﻛﺘﺒﻪ suelliT sel suoSﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻣﻊ اﻟﻌﻨﻮان اﻷﺻﻠﻲ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ أدﰊ ﰲ ﺷﻜﻞ رواﻳﺔ ﳝﻠﻜﻬﺎ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ. ﺗﺮﲨﺖ رواﻳﺔ   ﻜﻲ ﻻ ﻳﺘﺴﻊ إﻃﺎرا وﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻓﺤﺪدﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟ ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ  .و   اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻫﻲ رواﻳﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗُﺮﲨﺖ ﻻﺣًﻘﺎ إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﺗﺐ ﻻ ﳚﻴﺪ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺑﻌﺾ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻫﻲ ﻋﻤﻞ أدﰊ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ رواﻳﺔ ﳝﻠﻜﻬﺎ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ. ﻳُﻌﺮف    ٥ﺘﻌﻴﺲ.اﻟﻌﻮﻃﻒ ﻫﻮ ﺷﻌﻮر ﺷﺨﺼﻲ ﻟﻠﺮوح ﻟﻴﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة أو اﻟاﻟﻌﻄﻴﻔﺔ ﻫﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺸﺎﻋﺮ, ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﳊﺐ واﳊﺰن ﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﺟﺮح.   وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺷﺮح ﳐﺘﺼﺮ ﻟﻠﻌﻨﻮان اﳌﺮاد دراﺳﺘﻪ: اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﰲ رواﻳﺔ "ﳎﺪوﻟﲔ" ﳌﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰ)دراﺳﺔ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أدﺑﻴﺔ(ﺑﻌﻨﻮان    ٦
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ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺞ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻷدﰊ. ﰲ ﲝﺜﻪ، ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﻌﻨﻮﻧﺔ "اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﰲ رواﻳﺔ ﻋﺬراء ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ﻟﻨﺠﻴﺐ ﻛﻴﻼﱐ" واﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪم  إﻋﺎﻧﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ .٢  إﻋﱰاف اﻟﻘﺎﺗﻞ.اﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ. ﻳﺮﻛﺰ ﲝﺜﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻋﻮاﻃﻒ رو اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ. ﺗﻘﺸﲑ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻷدﰊ ﰲ ذاﻟﻚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﲤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻫﻲ اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ   .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ٦١٠٢ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﺎم اﻷدب. ﻛﺘﺐ اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﰲ ﻛﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻛﺪراﺳﺔ ﻳﺘﻢ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻨﻬﺞ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ. اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ وﺗﺼﻮﻳﺮ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ "واﻟﺬي ‘ اﻋﱰاف اﻟﻘﺎﺗﻞ’ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﻌﻨﻮان "ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﰱ ﻗﺼﺔ ﺻﻔﻲ دﻳﻨﺎ ﻛﻮﻣﺎﻟﻰ .١ وﻣﺎ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت:اﳌﻤﻴﺰة ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﺗﺴﺠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ اﻟﺴﻄﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع وإﺑﺮاز اﻟﻨﻘﺎط , ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ دراﺳﺎت ﺗﺴﺘﻔﺎد وﺗﺆﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ أﻓﻜﺎر. اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰ)دراﺳﺔ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أدﺑﻴﺔ( اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﰲ رواﻳﺔ "ﳎﺪوﻟﲔ" ﳌﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ  ﻻﺗﺪﻋﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أّن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ  اﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔاﻟﺪر   .ز    ٧
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     اﻃﻒ واﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﰲ اﻟﺪراﻣﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﳊﻜﻴﻢ.رﻛﺰ ﻫﺪف ﲝﺜﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻼﻋﺒﲔ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﺪراﻣﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﳊﻜﻴﻢ، ﻣﻊ اﳌﻌﺎﱐ اﻷدﺑﻴﺔ ﻛﺴﻜﲔ ﲢﻠﻴﻞ. اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻃﻒ واﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ. وﺻﻒ ﰲ ذاﻟﻚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ   ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ. ٨١٠٢ﺷﻜﻞ أرﻗﺎم. ﻛﺘﺐ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﺎم  أدﰊ. ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﰲ  اﺳﺘﺨﺪم ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻃﺮﻗًﺎ وﺻﻔﻴﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻬﺞ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ" واﻟﺬي ‘ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﳊﻜﻴﻢ’ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﻌﻨﻮﻧﺔ "اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﰲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻧﺠﻬﺔ ﻋﺮﻓﺔ  .٣ ﻧﻔﺴﻬﺎ.واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ. ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ إدﺧﺎل اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﱵ ﴰﻠﺘﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻦ اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﱵ ﲤﺖ دراﺳﺘﻬﺎ، وﳘﺎ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ. ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، ﻫﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎن ﻣﺟﺎﻛﺮﺗﺎ. ﺻﻒ ﲨﻴﻊ اﳌﺸﺎﻋﺮ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻷدﰊ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﻫﻲ أﻧﻮاع اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﻮاردة ﰲ رواﻳﺔ ﻋﺬراء ﰲ ذاﻟﻚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ   أﻣﺒﻞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ. ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ  ٧١٠٢ﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ. ﻛﺘﺐ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﺎم ﻣﻧﺎﻗﺶ اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ ﺻﻮرة ﺷﺨﺼﻴﺔ "ﻋﺬراء ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ" ﻛﺸﻜﻞ    ٨
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ه(، ﻛﻤﺎ وردت ﰲ ﻋﻨﺎوﻳﻦ  ٦٧٢ه(. وﻣﺜﻞ أدب اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻻﺑﻦ ﻗﺘﻴﺘﺔ )ت ٥٤١اﳌﻘﻔﻊ )ت ووردت ﰲ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻛﺘﺐ ﻣﺜﻞ اﻷدب اﻟﺼﻐﲑ واﻷدب اﻟﻜﺒﲑ ﻻﺑﻦ اﳋﻠﻘﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم. وﻣﻨﺬ أواﺧﺮ اﻟﻌﺼﺮ اﻷﻣﻮي ﺷﺎﻋﺖ ﻛﻠﻤﺔ )أدب( ﺑﻜﻠﺘﺎ اﻟﺪﻻﻟﺘﲔ ﺗﺄدﻳﱯ". وﰱ اﻟﻌﺼﺮ اﻷﻣﻮي ﻋﺮﻓﺖ ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺆّدب( وأﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌّﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﺧﺒﺎر واﻟﺸﻌﺮ ﻟﺔ ﺬﻳﺒﻴﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﰱ ﻗﻮل اﻟﺮﺳﻮل ... : "أّدﺑﲏ رﰊ ﻓﺄﺣﺴﻦ اﻟﻌﺼﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﲣﺬت دﻻاﳉﺎﻫﻠﻲ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ "آدب" اﻟﺬي ﳛﻤﻞ دﻻﻟﺔ ﺣﺴﻴﺔ ﺗﻌﲏ اﻟﺪﻋﻮة إﱃ اﻟﻄﻌﺎم، وﰲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ﻟﺘﻄﻮرات ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ : ﻓﻈﻬﺮت ﰲ اﻟﻌﺼﺮ ﻬﺎ ﻛﺎﻟﺸﻌﺮ واﻟﻘﺼﻴﺪة واﻟﺮواﻳﺔ واﳌﺴﺮﺣﻴﺔ، وﻗﺪ ﺗﻌﺮض اﳉﺬر اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻟﻜﻠﻤﺔ "أدب" اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴاﻟﻔﻦ اﻟﻠﻐﻮي اﳉﻤﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﺷﻌﺮًا أو ﻧﺜﺮًا ﻋﻦ ﲡﺮﻳﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل اﻷدﺑﻴﺔ  .ﺎل اﳋﻴﺎﱄ ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ ﲨﻴﻠﺔﺻﻮرة ﻟﻠﻮاﻗﻊ )اﶈﺎﻛﺎة(. ﻋﻤﻞ ﺣﻖ اﳌﺆﻟﻒ أو اﳋﻴﻫﺪﻓﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن واﳊﻴﺎة واﻟﱵ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺄﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻮﺳﻴﻂ ﳍﺎ. اﻷدب ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻷدب ﻫﻮ ﻧﺸﺎط ﻣﺒﺪع ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﻔﻦ. ﺷﻜﻞ وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن  ﻣﻔﻬﻮم اﻷدب  .أ   : ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷدبولاﻷاﻟﻤﺒﺤﺚ   اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ٩  
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 3 .mlh ,4102 ,atrakaJ ,amatU akatsuP aidemarG ,naartsasuseK iroeT ,nerraW nitsuA nad kelleW eneR 7  .٦. ص. ٧٠٠٢. اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﰊ, ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷدبﺷﻮق وأﺻﺤﺎﺑﻪ.  ﻓﺎروق ٦                                                 أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ. إن اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ أﺳﺎًﺳﺎ ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﺤﻴﺎة، ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮوح اﻷدﺑﻴﺔ. ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أدوات اﻟﻠﻐﺔ. اﻷدب ﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷدﰊ ﻫﻮ ﳏﺎوﻟﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻷدب" إن اﻟﻌﻤﻞ  ojdramuS pokaJﻳﻘﻮل   اﳊﻴﺎة، واﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺜﲑ ﺳﺤﺮ ﻣﻊ أدوات اﻟﻠﻐﺔ وﳝﻜﻦ وﺻﻔﻬﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻜﺘﻮب.اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺷﻜﻞ ﺧﱪات، أﻓﻜﺎ ، ﻣﺸﺎﻋﺮ، أﻓﻜﺎر، ﲪﺎﺳﺔ، ﻣﻌﺘﻘﺪات ﰲ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر وﺟﻴﺪة ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷدب. اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻷدﰊ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻫﻲ وﻻدة اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻫﻮ أن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺎ اﻟﻘﺎرئ. ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺘﻊ، واﻟﻌﻤﻞ (، ﻓﻬﻢ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷدب ﻫﻮ ﻓﻦ اﻟﻠﻐﺔ. 4991 iniamuSو  ojdramuSوﻓﻘﺎل )  اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻔﻦ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺳﻜﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﻐﺔ. . ٧ﺔ ﳝﻜﻦ دراﺳﺘﻬﺎﺑﺎﻻﺧﱰاﻋﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ، وﻳﻘﺎل إﺎ ﻛﺎﺋﻨﺎت ﺑﺸﺮﻳﺔ ، ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴوﻣﻌﺘﻘﺪات. ﺗﺸﻜﻠﺖ ﰲ ﺻﻮرة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺜﲑ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻣﻊ اﻷدوات ﰲ ﺷﻜﻞ ﻟﻐﺔ. ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻷدب اﻷدب ﻫﻮ ﺗﻌﺒﲑ إﻧﺴﺎﱐ ﺷﺨﺼﻲ ﰲ ﺻﻮرة ﲡﺎرب وأﻓﻜﺎر وﻣﺸﺎﻋﺮ وأﻓﻜﺎر وﲪﺎس   ٦اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ واﻟﻔﺮﺳﻴﺔ. اﳌﻬﺎرات ﻛﻀﺮب اﻟﻌﻮد وﻟﻌﺐ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف اﳋﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ و ه( وﻏﲑﻫﺎ. واﺗﺴﻊ ﻣﺪﻟﻮل اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ  ١٣٢ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻛﺘﺐ أﺧﺮى ﻛﺤﻤﺎﺳﺔ أﰊ ﲤﺎم )ت   ٠١
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  ﻞ.ﻛﺪﻟﻴﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﺑﻌﻼﻣﺎت أﺧﺮى ﳍﺎ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﲎ. ﻷن اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻓﱰاﺿﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺸﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ اﳌﺮﺟﻊ  اﻟﻌﻼﻣﺔ اﳌﻘﺼﻮدة ﲢﻜﻴﻤﻴﺔ أو ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﺪﻓﺔ ﺑﺪون ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ . اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻫﻲ دﻻﻟﺔ واﻟﱵ ﳍﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻣﺎت وﺷﻲء ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻪ. ﰲ ﺣﲔ أن ﻋﺎﻃﻔﻲ"اﻟﺸﻌﻮر"، ﻷن اﻷدب ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﲢﺘﻮي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدب ﻓﻘﻂ ﻷﻧﻪ اﻷﺷﻜﺎل واﻟﺘﻐﻴﲑات. ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻊ "اﻟﻔﻜﺮ" أو "اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ" أو ﻌﻠﻤﻴﺔ. وﻫﻜﺬا ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ. ﻷن اﻷدب ﻳﻌﺮف ﳐﺘﻠﻒ واﻟﻠﻐﺔ اﻟإن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﻤﻴﻜﺔ ﻣﻊ اﻷدب، ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻳﻔﻬﻢ أوًﻻ اﻟﻠﻐﺔ اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ   وﺗﻐﻴﲑ ﻣﻮاﻗﻒ ﻗﺮاﺋﻬﺎ.ﺗﻌﺒﲑﻳﺔ، وﺗﻈﻬﺮاﻟﻨﱪة، وﺗﺼﻒ ﻣﻮﻗﻒ اﳌﺘﻜﻠﻢ أو اﻟﻜﺎﺗﺐ. ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ واﻹﻗﻨﺎع ﻳﺸﲑ ﻓﻘﻂ إﱃ أﺷﻴﺎء ﻣﻌﻴﻨﺔ. ﻟﻜﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﳍﺎ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻠﻐﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﳎﺮد ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎت، ﰲ إﺷﺎرة إﱃ اﻟﺘﻌﺒﲑات أو اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﰎ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﺳﺎﺑًﻘﺎ.   ﺷﺨﺺ أن ﻳﺼﺐ ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﻠﺐ واﻟﻌﻘﻞ ﰲ ﻛﺘﺎب ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻨﻴﺔ.ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻴﺎﱄ. ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ إﻧﺸﺎء اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻛﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ، ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻷي ﻦ أﺎ ﻷن اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻘﺎرئ وﻋًﻴﺎ ﺣﻮل ﺣﻘﺎﺋﻖ اﳊﻴﺎة، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣ   ١١
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 3 .mlh ...,naartsasuseK iroeT ,nerraW nitsuA nad kelleW eneR 9  .١١ص.  .١٩٩١. اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷداب,ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊاﻟﻄﺎﻫﺮ أﲪﺪ ﻣﻜﻲ.  ٨                                                 ﺎن اﻷدب اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ، وﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ، ﻳُﻌﱪ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺧﻮاﻃﺮ اﻹﻧﺴﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻜﻼم ﲨﻴﻞ ذو ﻣﻌﲎ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺄﻧﻪ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮع اﻟﻨﺜﺮ ﻫﻮ  اﻟﻨﺜﺮ )اﳋﻴﺎل( (٢  ﲰﺎﻋﻪ، وأي ﻛﻼٍم ﻻ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ وزٍن ﺷﻌﺮّي ﻻ ُﻳﺼّﻨُﻒ ﺿﻤﻦ اﻟّﺸﻌﺮ.ﻟﻐﻮﻳّﺔ ﺗﺆﺛّـُﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻨﺪ ﻗﺮاءﺗﻪ، أو ﻟﻠّﺸﻌﺮ ﻫﻮ اﻟﻜﻠﻤﺎُت اﻟﱵ ﲢﻤُﻞ ﻣﻌﺎٍن  اﻟﺸﻌﺮ (١ وﻫﺬﻩ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻷدب: اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﳉﺬب اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﻘﺎرئ إﱃ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ اﻷدب. ﲝﻴﺚ ﰎ إﻧﺸﺎء أﻧﻮاع ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ  ٩ﻗﺮاﺋﻬﺎ. ﻣﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﻟﻐﺔ ﻫﻮ ﻋﻼﻣﺔ، رﻣﺰﻳﺔ اﻟﺼﻮت ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت.ﻠﻘﺮاء أو اﻟﻜﺘﺎب. ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ، وإﻗﻨﺎع وﻇﺎﺋﻒ ﻣﻌﱪة وﻣﻜﺮﺳﺔ وﺟﻴﺪة اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻟﺗﺘﺄﻟﻒ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻨﺜﺮ واﻟﺪراﻣﺎ. ﳛﺘﻮي اﻷدب ﻋﻠﻰ   ٨ﻟﻜﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم، وإﳕﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺮاﻫﺎ اﻟﻨﻘﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮازن ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻨﻬﺎ.ﺘﻨﺎ ﰱ أى ﻋﻠﻢ آﺧﺮ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻨﻘﺪ ﻫﺎﻣﺸﻴﺎ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﻬﻤﻨﺎ اﻟﻌﺮض اﳌﻮﺿﻮﻋﻰ ﺣﲔ ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻨﺎﻳﰱ اﻟﻨﻘﺪ، وﻛﻞ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﺳﻮف ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻫﺎﻣﺸﻴﺎ، وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ، اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﱴ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ دراﺳﺔ اﻷدب ﺟﺎﻧﺒﺎ واﺣﺪا، ﻫﻮ اﻟﻨﻘﺪ، وﻟﻪ ﳔﻀﻊ اﻟﺒﻘﻴﺔ، ﻷﻧﻨﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﻮن أن وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﻠﻮم ﻫﻰ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻨﻘﺪ، أى أﻧﻨﺎ ﳔﺘﺎر ﻣﻦ ﺑﲔ ﻛﻞ    ٢١
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  .٢١٢ص,  .٣٨٩١ﺑﲑوت: دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﺎ اﺑﻴﲔ,  .اﳌﻌﺠﻢ اﻷدﰊ ﺟّﺒﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر. ٠١                                                 واذا ﺟﺎزت ﻟﻨﺎ ﳏﺎوﻟﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟّﺮواﻳﺔ ﻓﺘﺒﺎدر ﻛﻠﻤﺔ ﻗّﺼﺔ إﱃ ﻟﺴﺎﻧﻪ، واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ.واﺣﺪ. واﺧﺘﻠﻄﺘﺎ ﰲ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻮاﺣﺪة ﻟﺪى ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ، ﺣّﱴ أن اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺘﻜّﻠﻢ اﻷدب أﻳﻀﺎ ﰲ ﻣﻜﺎن اﻟّﺮواﻳﺔ، وﻧﻈﺮوا إﱃ اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ﻋﻠﻰ أّﻤﺎ ﺗﺪّﻻن ﻋﻠﻰ ﻓّﻦ اﺣﺘﻔﻈﺖ اﻟّﻠﻔﻈﺔ ﺑﺎﳌﺪﻟﻮل اﻟﻘﺪﱘ، وأﻧﺰﳍﺎ اﻟﻜﺘﺎب وﻣﺆّرﺧﻮ وﻗﺼﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻫﻮ    ٠١واﳋﺮاﻓﺔ.  ﻨﻬﺎ : اﳊﻜﺎﻳﺔ، واﳋﱪ، أو اﻹﻓﺎدة. وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺄﲰﺎء ﻋّﺪة ﰲ اﻟّﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺮّﰊ، ﻣأﺣﺪرﺛﺔ ﺷﺎﺋﻘﺔ، ﻣﺮوﻳّﺔ أو ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻳﻘﺼﺪ ﺎ اﻹﻣﺘﺎع ﻗﺼﺔ أو ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة ﻫﻲ  اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة (٤  واﻟﱵ أدت إﱃ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﳌﺼﲑ.إﱃ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﺼﲑ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت. ﺗﺮوي اﻟﺮواﻳﺔ إﺣﺪى ﲰﺎت اﳊﻴﺎة اﻷﻛﺜﺮ ﲤﻴﺰًا ، ﻮ اﻟﻨﺰاع اﻟﺬي أدى )أرﻗﺎم اﻟﻘﺼﺔ(. ﻳﻘﺎل إﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺪق ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻨﺰاع ، وﻫاﻟﺮواﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻧﺜﺮ اﻟﻘﺼﺔ ، واﻟﱵ ﲢﻜﻲ ﻋﻦ ﺣﺪوث ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس  رواﻳﺔ (٣  .اﻟﺸﺨﺺ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﱪ اﻟﻨﺜﺮ ﻋﻦ اﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﺸﺨﺺ وﻣﺸﺎﻋﺮﻩوأﻓﻜﺎرﻩ وﻛﻞ ﻣﺎ ﳜﺎﰿ ﻗﻠﺒﻪ، وﻳﻨﺘﺞ اﻟﻨﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻒ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ    ٣١
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  .٤٨٢ص, ,...اﳌﻌﺠﻢ اﻷدﰊ ﺟّﺒﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر. ١١                                                   ﻟﻨﺺ اﳌﻜﺘﻮب ﻟﻠﺪراﻣﺎ داﺋًﻤﺎ ﻛﻌﻤﻞ أدﰊ.ﺗﻀﻤﲔ ااﻟﺸﻌﺮ. اﻟﺪراﻣﺎ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻫﻲ أن اﻟﻨﺺ ﰎ إﳒﺎزﻩ. ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ، ﻳﺘﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ، ﻓﺈن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺪراﻣﺎ ﻫﻮ أن ﻻ ﺗﻘﺮأ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺎس ﻗﺮاءة اﻟﺮواﻳﺎت أو ﻋﻤﻞ أدﰊ ﻣﺆﻗﺖ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ، ﻷن اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ُﺗﻜﺘﺐ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﺘﺪرج. رات اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت. إن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪراﻣﻲ ﳎﺮد ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻗﺼﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻮاﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻷداء اﳌﺮﺣﻠﺔ. ﰲ ﻛﺘﺎب ﲰﺮدﳚﻮ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ أدﰊ اﻟﻨﺜﺮ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱃ وﺻﻒ اﳊﻴﺎة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻠﻮك واﳊﻮار ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت. اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷدب ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺸﻌﺮ أو  ١١ﻣﺸﺎﻋﺮ، وأﺣﺎﺳﻴﺲ، وأﻓﻜﺎر. أﻓﻌﺎل، وﻣﺎ ﻳﻌﺘﻤﻞ ﰲ داﺧﻠﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻌّﻠﻘﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﰿ اﳌﺴﺮح اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟّﺸﺎﺋﻌﺔ ﰲ اﻟﻔﻨﻮن اﻷدﻳّﺔ اﻷﺧﺮى، وﲞﺎّﺻﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ   اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ (٥  .٣٨٩١ﺑﲑوت: دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﺎ اﺑﻴﲔ,  .اﻷدﰊ اﳌﻌﺠﻢ  ﺟّﺒﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر. .٣٨٩١ﺑﲑوت: دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﺎ اﺑﻴﲔ,  .اﳌﻌﺠﻢ اﻷدﰊ ﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر.ﺟﺒ ّ اﻟﻘﺪﱘ.اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ، وان )اﻟﻘّﺼﺔ(، ﻣﻊ ﴰﻮﳍﺎ اﳌﻌﲎ ﻧﻔﺴﻪ، ﻣﺎ ﺗﺰال ﳏﺘﻔﻈﺔ ﲟﺪﻟﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔّﻦ اﳊﺪﻳﺚ اﳌﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ اﻵداب اﻻﺟﻨﺒّﻴﺔ اﻧﻈﻼﻗًﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟّﺘﻌﺒﲑﻳﻦ ﻗﻠﻨﺎ إّن )اﻟّﺮواﻳﺔ( ﰲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﺎﺋﻊ ﺗﻌﺘﻤﺪ داﺋﻤﺎ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ    ٤١
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  .٦٠٣ص,  .,..اﳌﻌﺠﻢ اﻷدﰊ ﺟّﺒﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر.  ٤١  .٣٨٢,... ص, اﳌﻌﺠﻢ اﻷدﰊ ﺟّﺒﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر.٣١  .3 .mlh ,3102 ,atrakaJ ,aisenodnI robO akatsuP ,artsaS igolokisP ,pordniM enitreblA 21                                                 اﻟﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻲ، ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ، ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻰ، ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋﻠﻢ ﻳﺘﺨﺼﺺ ﻓﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﺎم، ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﱰﺑﻮي، ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﺼﺤﻴﺢ أو اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل ﻣﻌﲔ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ     ﻖ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﻌﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ.ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠاﻟﻜﻴﻔﻴﺔ، واﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ وﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺣﻮل ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻘﻴﺎس واﻟﺘﺠﺮﻳﺐ واﳌﻼﺣﻈﺔ وﺿﺒﻂ اﳌﺘﻐﲑات واﳌﻌﺎﳉﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ واﻟﻨﺤﻠﻴﻼت ﺎﺳﺒﲔ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ. واﻟﺘﻔﻜﲑ اﳌﻨﻄﻘﻲ وإن ﻛﺎن ﻳﻄﻮﻋﻬﻤﺎ ﺣﱴ ﻳﺼﺒﺤﺎ ﻣﻨاﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى ﰲ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻟﻠﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺗﺒﺎﻋﻪ ﻷﺻﻮل اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن  ٤١: ﻧﻔﺲ( ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﺪراﺳﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.اﻧﻈﺮﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ وﻣﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ) : ﺳﻠﻮك(، وﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﻔﺲ وﻣﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺴﻠﻮك )اﻧﻈﺮاﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻫﻮ   ﺒﻴﺌﺔ وﻧﻔﺴّﻴﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ وﻋﺮﻗﻪ وزﻣﻨﻪ.وﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﺑﺘﺄﺛﲑ اﻟ وﻫﻮ ﲢﻠﻴﻞ ﳛﺎول ﻓﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺗﻌﻠﻴﻞ وﻻدة اﻷﺛﺮ اﻟّﻔﲏ ّاﻷﺛﺮ اﻟﺬي ﳜّﻠﻔﺔ اﳌﺼﻨﻒ ﰲ ﻧﻔﺲ اﶈﻠﻞ  ﳛﻠﻞ  ٣١اﻻﺳﺘﻨﺎد إﱃ ﺳّﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ذوق اﻟّﻨﺎﻗﺪ وﻋﻮاﻃﻔﻪ. ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﻜﺮ واﳊﻴﺎةﻫﻮ  ﻧﻔﺲ  ٢١ﻟﺬا ﻓﺈن ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻳﻌﲏ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ أو اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺪرس وﻳﺪرس اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺒﺸﺮي.، واﻟﱵ ﺗﻌﲏ اﻟﺮوح واﻟﺸﻌﺎرات ﺗﻌﲏ اﻟﻌﻠﻢ. ehcyspﻳﺄﰐ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ   ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ اﻷدب  .أ   : ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ اﻷدب واﻟﻌﺎﻃﻔﺔاﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﺒﺎﺣﺚ    ٥١
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  .٧١. ص. ٣٠٠٢: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ,اﻟﻘﺎﻫﺮة أﺳﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﺎم.. وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﻃﻠﻌﺖ ٦١  .١٠٢ص,  .,..اﳌﻌﺠﻢ اﻷدﰊ ﺟّﺒﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر. ٥١                                                   ٦١اﻻﻧﺴﺎن وﻟﺘﻮاﻓﻘﻪ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ. اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺴﻠﻮك ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ. وﺑﺎﻟﺘﺎﱃ إذا أرادﻧﺎ أن ﻧﻀﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻟﻘﻠﻨﺎ أﻧﻪ  ﰱ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺮﻗﻰ ﲨﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻴﺎة اﻻﻧﺴﺎن اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺑﺘﻜﺸﻒ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﳌﺒﺎدى، واﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ. أى ان ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻳﻌﲎ ﺑﺪراﺳﺔ ﲨﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﺴﻠﻮك اﻻﻧﺴﺎﱏ ﰱ اﻻدراك، دواﻓﻊ اﻟﺴﻠﻮك، اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت، اﻟﻨﻀﺞ، اﻟﺘﻌﻠﻢ، اﻟﺘﺬﻛﺮ. واﻟﻨﺴﻴﺎن، اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ واﻟﺘﻔﻜﲑ، ﺸﺎط أو اﻟﺴﻠﻮك ﻣﺜﻞ ﻳﺘﻀﺢ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ أن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ﻳﻬﺘﻤﻮن ﺑﺪارﺳﺔ ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﻨ  ﺑﲔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﻀﺤﻜﺔ، واﳍﺰﻟّﻴﺔ، واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ذات اﻷﻏﺮاض اﻟﺮّﻓﻴﻌﺔ.ﺳﺎﻟﺔ، اﳌﻘﺎﻟﺔ. وﻛﺬاﻟﻚ ﰲ اﻟّﺸﻌﺮﻫﻨﺎك اﻟﻔّﻦ اﻟﻐﻨﺎﺋﻲ، اﻟﻔّﻦ اﳌﻠﻠﺤﻤّﻲ، ﺑﺎﳉﻤﻊ اﻟّﺮﺣﻠﺔ، اﻟﺴﲑة، اﻟﺮ ّ اﳋﻄﺎﺑﺔ، اﻟّﺘﺎرﻳﺦ، اﳌﺴﺮح، اﻟّﺮواﻳﺔ،  ﳌﻮﺿﻮع وأﺳﻠﻮب اﻟّﺘﻌﺒﲑ. ﰲ اﻟّﻨﺜﺮ ﻫﻨﺎك ﻣﻴﺰات ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت، وﻃﺮاﺋﻖ اﻟّﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ. ﻫﻲ اﻷﻧﻮاع اّﻟﱵ ﺗﻌﺎﰿ ﰲ اﻷدب. وﻟﻜّﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺎﻻﺗّﻔﺎق ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﻔﻨﻮن اﻷدﺑﻴﺔ ﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ  ٥١اﻷﺻﻮل واﻻﻏﺮاض واﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﻤّﻴﺰة ﻟﻪ. ﺪود اّﻟﺬي ﻳﻌﺎﰿ اﳌﻮﺿﻮع ﺿﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻔﻦ اﻷدّﰊ ﻫﻮ اﻹﻃﺎر اﶈﺗﺄﲤﻴﺪ  ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻷدﰊ.ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ، واﳌﺆﻟﻔﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺪﻋﻮن اﳌﺼﻨﻔﺎت اﻷدﺑﻴﺔ أو اﻟﻘﺮاء ﻛﺨﱪاء ﰲ ﺣﲔ أن ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻷدﰊ ﻫﻮ دراﺳﺔ أدﺑﻴﺔ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ   اﳊﻀﺎري. اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﱪ  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ، اﻷﻣﺮاضاﻟﻨﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻨﻤﻮ،    ٦١
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 3 .mlh ...,artsaS igolokisP ,pordniM enitreblA 81 95 .mlh ...,artsaS igolokisP ,pordniM enitreblA 71                                                   ٨١ﻛﻼﳘﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻷﺳﺎس ، وﻫﻮ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺪراﺳﺔ.وﻇﺎﺋﻒ ﰲ اﳊﻴﺎة. ﻛﻼﳘﺎ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺸﺮ ﻛﻜﺎﺋﻨﺎت ﻓﺮدﻳﺔ وﻛﺎﺋﻨﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ  أﻳﻀﺎ. ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ، ﳝﻜﻦ ﻟﻸدب وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﰲ دورﳘﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة، ﻷن ﻛﻼﳘﺎ ﳍﻤﺎ وﻟﻜﻦ روح اﻵﺧﺮﻳﻦ  ﻳﺪرس وﻳﺪرس اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻴﺌﺘﻪ. ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﻟﺮوح ﻧﻔﺴﻬﺎ،ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي  ٧١اﻟﻨﻔﺲ اﻷدﰊ ﻫﻮ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺳﻢ ﺻﻮر اﻟﺮوح.ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻷدﰊ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﺑﲔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ واﻷدب. أﺳﺎﺳﺎ ﻧﺪاء ﻋﻠﻢ  ﺣﱴ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻟﻪ اﻟﺒﻘﺎء وﳉﻨﺴﻪ اﻻﺳﺘﻤﺮار.اﻟﻈﺮوف ﺣﱴ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺣﻴﺎﺗﻪ، و ﻣﻊ ﻇﺮوف ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﻌﻴﺌﺔ. وﻳﺘﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﰱ ﳏﺎوﻻﺗﻪ اﳌﺘﻜﻮرة ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ واﻟﺘﻐﻴﲑ واﻟﺘﺤﺴﲔ ﰱ ﻫﺬﻩ واﻟﺴﻠﻮك ﺑﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬى ﻳﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﳊﻰ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻪ   اﶈﻴﻄﺔ. ﻣﻮﺟﻬﺔ. أو ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺪث ﺗﺄﺛﲑا أو ﺗﻐﻴﲑا ﰱ اﻟﺒﻴﺌﺔ  "إﳚﺎﺑﻴﺔ" ﻳﻘﻮل أﻧﻪ "ﺣﻰ" وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖﺑﲔ اﻟﺴﻠﻮك واﳊﻴﺎة ﰱ ﻧﻈﺮﺗﻨﺎ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻸﺷﻴﺎء واﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ. ﻓﺄى ﺷàﺊ ﻳﺘﺤﺮك ﺣﺮﻛﺔ أوﻟﻴﺔ ﰱ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﳊﻰ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻨﻬﺎ و ﺑﲔ اﳊﻴﺎة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ. وﻳﻴﺪو ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬى ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻻﻧﺴﺎن. واﻟﺴﻠﻮك ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ. وﻧﻘﺼﺪ "ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك" ﲨﻴﻊ أﻧﻮاع وﺗﺬﻛﺮ ﰱ ﺗﻌﺮﻳﻔﻨﺎ "اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ" ﻟﻨﺆﻛﺪ أﳘﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﰱ دراﺳﺎت    ٧١
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 .3 .mlh  ...,artsaS igolokisP ,poredniM treblA 02   .٧١. ص. ٣٠٠٢: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ,اﻟﻘﺎﻫﺮة أﺳﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﺎم.. وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﻃﻠﻌﺖ٩١                                                   ﻟﻌﻘﻠﻴﺔ.ﻫﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻮﺻﻒ رواﻳﺔ ﺗﻨﺎﺿﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ وااﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻈﺎﻫﺮ: اﻷﻃﺒﺎء اﻟﻨﻔﺴﻴﲔ، اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﳋﻴﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﺮد واﻟﻘﺮاء. اﳋﻴﺎل اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ، ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺎت واﻟﺪراﻣﺎ واﻟﺸﻌﺮ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ   ٠٢ﺔ أﻋﻤﺎل أدﺑﻴﺔ وﻗﺮاءة.ﺷﺨﺼﻴﺔ أو ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺆﻟﻔﻟﻼﻫﺘﻤﺎم، ﻷن اﻷدب ﻟﻴﺲ ﳎﺮد ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﳌﻤﻞ. أن ﺗﻜﻮن ﻣﺎدة دراﺳﻴﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﺷﺨﺼﻴﺔ. اﻷدب ﻫﻮ ﻣﺎدة دراﺳﻴﺔ ﻣﺜﲑة   واﻟﺪﻛﺎء واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ. ﺪواﻓﻊ واﻻﻧﻔﻌﺎﻻت واﻻدراك واﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﺬﻛﺮ واﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱴ ﻳﺪرﺳﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﺎم اﻟاﳌﺪرﺳﺔ أو اﳌﺼﻨﻊ أو ﰱ اﳉﻴﺶ ﻓﺄﻣﺮ ﳛﺮج ﻋﻦ اﺧﺼﺎص ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﺎم. وﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت وﻗﻮاﻧﻴﺌﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱴ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﻧﺴﺎﱏ، وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع ﰱ ﻓﻬﻮ ﻳﺪرس ﻣﺜﻼ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻨﻌﻠﻢ  ٩١ﺪ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻓﺮد إﱃ آﺧﺮ.اﳌﻮاﻗﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱴ ﻗاﻻﻧﺴﺎﱏ اﻟﱴ ﺗﻌﺪق ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻷﻓﺮاد، وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﳊﺎﻻت اﳋﺎﺳﺔ أو ﻟﺴﻠﻮك اﻻﻧﺴﺎن ﻟﺮاﺷﺪ اﻟﺴﻮى، وﳛﺎول أﻧﻪ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ اﻻﺳﺲ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك وﻫﻮ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻜﻞ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺪراﺳﺔ اﳌﺒﺎدئ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻌﺎﻣﺔ : ﻢﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﻠ   ٨١
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 .55 .mlh  ...,artsaS igolokisP ,poredniM treblA 12                                                 ﰲ ﻋﻤﻞ اﳋﻴﺎل ﻫﻮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﺆﻟﻒ. اﳋﻴﺎل اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﻟﺼﻮر ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻒ. ﻟﻜﻦ ﺗﻄﻮر ﻋﺼﺮ اﻷدب ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺸﺎﻋﺮ واﻷﻓﻜﺎر. وﻓﻘﺎ ﻹدﻣﻮﻧﺪ وﻳﻠﺴﻮن. أﻫﻢ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻨﺬ ﻓﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﲑة   ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﺮض ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ. ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت، رﻏﻢ أﺎ ﻣﺒﺪﻋﺔ، ﺧﻼل اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮوﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻦ  ١٢ﻴﺎﻧًﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﰲ اﻟﻘﺼﺔ.اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﱵ ﺗﺸﻌﺮ أﺣاﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﱵ ﺣﺪدﻫﺎ اﳌﺆﻟﻒ، ﲝﻴﺚ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻘﺎرئ ﺑﺎﻻرﲣﺎء ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ إن دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻷدﰊ ﻫﻲ دراﺳﺔ ﺗﻔﺤﺺ اﻧﻌﻜﺎس ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﰲ  ،ﺛﺎﻧﻴﺎ ً .suoisnoc ( واﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺳﻜﺒﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ ﺷﻜﻞ suoicsnocbusاﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼوﻋﻲ ) ﻓﻜﺎر اﳌﺆﻟﻒ ﻋﻤﻞ أدﰊ ﻫﻮ إﻧﺸﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ وأأوﻻ ًﻳﺘﺄﺛﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻷدﰊ ﺑﻌﺪة أﻣﻮر،   ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮرﻃﺔ ﰲ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻧﻔﺴﻴﺔ.ﳚﺐ ﻓﻬﻤﻪ ﻫﻮ ﻣﺪى ﺗﻮرط ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ وﻗﺪرة اﳌﺆﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻳﻌﺘﻘﺪ أﺎ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ. ﰲ أدب ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ، اﻟﺸﻲء اﳌﻬﻢ اﻟﺬي  اﺘﻤﻊ، وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ. ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻷدﰊ دراﺳﺔ اﻷدﺑﻴﺎت اﻟﱵﺧﻼل ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺎدة، ﻣﺜﻞ اﺘﻤﻊ ﻳﻔﻬﻢ اﻟﺘﻐﻴﲑات واﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت واﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻷدﰊ ﻫﻮ ﻓﻬﻢ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻌﻤﻞ. ﻣﻦ    ٩١
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  .45 .mlh ...,artsaS igolokisP ,pordniM enitreblA 42 .3 .mlh ...,naartsasuseK iroeT ,nerraW nitsuA nad kelleW eneR 32 .26 .mlh  ...,artsaS igolokisP ,poredniM treblA 22                                                  ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ (١  وﻫﻲ: ٤٢اﻷدﰊ، ﻫﻨﺎك ﺛﻼث ﻃﺮق ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ واﻷدب.اﻷدﰊ ﻫﻮ ﻫﻨﺎ ﻟﻔﻬﻢ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻌﻤﻞ. ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻨﻔﺲ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺤﺺ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ أو اﳊﺪث. ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل، ﻓﺈن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟاﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻮﺻﻒ رواﻳﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻋﻦ ﲝﻴﺚ ﰎ إﻧﺸﺎء أﻧﻮاع ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﳉﺬب اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﻘﺎرئ إﱃ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ اﻷدب.   ٣٢اﻟﺼﻮت ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت. ﲢﺎول اﻟﻠﻐﺔ اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ وإﻗﻨﺎﻋﻪ وﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﻗﻨﺎﻋﻪ. ﻣﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﻟﻐﺔ ﻫﻮ ﻋﻼﻣﺔ، رﻣﺰﻳﺔاﻷدب ﻟﻪ وﻇﺎﺋﻒ ﺗﻌﺒﲑﻳﺔ ﻣﺎﺋﻠﺔ، وﻟﺪﻳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎرئ واﻟﻜﺎﺗﺐ. ﰲ اﻷﺳﺎس،   ٢٢اﻷدﺑﻴﺔ. اﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ أﻋﻤﺎﳍﻢ اﻷدﺑﻴﺔ. ﻷن اﳌﺆﻟﻒ ﻻ ﻳﺘﻢ إدراﺟﻪ ﺷﺨﺼًﻴﺎ داﺋًﻤﺎ ﰲ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻧﻌﻜﺎس اﻷدب ﻛﻤﺮآة ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﻄﻮرت ﻃﻮﻳﻼ. وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﳌﺮآة" ﻻ ﻳﻌﲏ اﻹﺷﺎرة إﱃ   اﻟﱵ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺆﻟﻒ.ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻷرﻗﺎم اﻟﱵ ﻫﻲ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ دواﻓﻊ واﻧﻔﻌﺎﻻت اﳌﺆﻟﻒ، واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻮاﻗﻒ واﳌﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ. ﺧﻼل اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت و    ٠٢
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 57.mlh ,3991 ,atrakaJ ,araskA aniB ,mumU igolokisP ,otnajuS sugA 72 .26 .mlh  ...,artsaS igolokisP ,poredniM treblA 62  .٨٠٣,... ص, اﳌﻌﺠﻢ اﻷدﰊ اﻟﻨﻮر, ﺟّﺒﻮر ﻋﺒﺪ. ٥٢                                                   اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎﻋﺮ.ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺸﻜﻞ أوﺛﻖ ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﺮد وﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﻋﺮاض اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ  ٧٢وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﺔ واﻻﺳﺘﻴﺎء.ﲣﺘﱪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮوح اﳊﺐ واﶈﺐ واﳊﺰن واﻹﺻﺎﺑﺔ. اﻟﺸﻌﻮر ﻫﻮ وﻇﻴﻔﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ وﻗﻴﺎس ﺷﻲء ﻫﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺸﺎﻋﺮ. اﳌﺸﺎﻋﺮ ﻫﻲ ﻇﺮوف أو أﺣﺪاث  noitceffaﻋﺎﻃﻔﺔ أو   ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ  .ب  ٦٢.ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻧﻔﺴﻪﻛﺜﲑة ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺔ، ﻻ ﺗﺰال ﺣﺬرة. وﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا ﻓﻬﻲ أﻳﻀﺎ ﺟﺰء ﻣﻬﻢ ﻛﺪور داﻋﻢ ﻟﻮﺻﻒ اﻷدﺑﻴﲔ ﻫﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﰲ ﺣﲔ أن ﺷﺨﺼﻴﺎت اﳌﺴﺎﻧﺪة، رﻏﻢ أﺎ ﻟﻴﺴﺖ أﺟﺰاء  ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﱵ ﲡﺬب اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ  ٥٢ﺗﻼﰲ ﺣﺪرﺛﻬﺎ ﻟﻸﻓﺮاد أو ﻋﻼج آﺛﺎرﻫﺎ اﳌﺮﺿﻴﺔ.اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ واﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ اﻴﺎر ﻫﺬا اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﻫﺪف ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻫﻮ دراﺳﺔ اﻷﺳﺒﺎب ﻣﺼﻄﻠﺢ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻳﺮذ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر  ﺪﻳﺚ ﻋﻦاﳊ  ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ (٣ ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ (٢   ١٢
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  .٤١, ﺑﲑوت: ار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ص,ﻣﻌﺠﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲﻓﺮج ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪر ﻃﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ.  ٨٢                                                 ﺔ اﳉﺸﻄﺎﻟﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ اﻵراء اﳊﺘﻤﻴﺔ اﻟﺪاﺗﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺪﻳﺪة إذ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﺪرﺳاﻟﻨﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻣﻦ ﺿﺮورة اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﺧﱪة اﻟﻔﺮد ﻛﻤﺎ ﳜﱪﻫﺎ وﻳﻌﻴﺸﻬﺎ وﻳﻌﺎﻳﺸﻬﺎ وﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻮﺣﺪة  ﻛﻠﻴﺔ ﻓﺮدﻳﺔ وﻛﺪراﺳﺔ ﳊﺎﻟﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣﺎ اﲡﻪ إﻟﻴﻪ أﻧﺼﺎر ﻋﻠﻢ ﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﻌﻤﻴﻤﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ وﰲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻬﻢ ﻋﻦ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﳉﻤﺎﻋﺔ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠ   ٨٢أﻧﺼﺎر ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎﱐ.اﳊﺘﻤﻲ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﰲ رﻏﺒﺎﺗﻪ وﰲ ﺳﻌﻴﻪ ﻟﻨﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳊﻴﺎة وﻟﻘﺪ اﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﰲ ﻋﺮوق اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻛﻤﺤﻮر ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ )ﻻﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻔﺮدي( وﻋﻠﻰ اﳌﻴﻞ ﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﰲ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎﱐ وﺑﺆﻛﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﻨ  ﲤﺜﻴﻼت ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻓﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺒﻬﺎت ﺑﺴﺒﺐ اﳊﺎﺟﺔ اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﳉﺴﻢ. إﱃ ﻃﺎﻗﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﲡﺴﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ﺷﻜًﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ. اﻟﻐﺮاﺋﺰ أو اﻟﻐﺮاﺋﺰ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻛﻞ ﻓﺮد. ﻳﺼﺒﺢ وﺟﻮد اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ اﻟﺒﺸﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﺪة أﺟﺰاء   اﳌﺸﺎﻋﺮ ﺳﺘﺜﲑ اﻟﺘﻮﺗﺮ. وﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ اﻹﺛﺎرة واﻟﻐﻀﺐ واﳋﻮف واﳊﺰن.ﺧﻼل ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺰاج اﳉﻴﺪ واﻟﺴﻴﺊ. اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ ﺗﺜﲑ أن ﺗﺘﻄﻮر ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻪ ﺣﺪﺛًﺎ ﻣﺎ. ﻫﺬا ﻫﻮ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﺴﻠﻮك ﻣﻦ ﳝﻜﻦ    ٢٢
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 06 .mlh .ayabaruS ,umlI aniB ,mumU igolokisP ,ubA idamhA 03  .٤١ص, .٦١٤١ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ,  ,ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﲔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻋﻮﻳﻀﺔ د.  ﳏﻢ٩٢                                                 ﺻﻌﻮﺑﺎت. ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ، أي أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺪود اﳌﺸﻜﻠﺔ. ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر ﲞﺼﺎﺋﺺ ﻛﻮﻧﻪ ﺷﺪﻳﺪ اﳌﺮوﻧﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻌﺮف أي  ﻣﺎﻧﻴﺺ (٢ ﺗﻌﺮف اﳌﺨﺮج.ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ. ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻨﺒﻊ اﳌﺸﺎﻋﺮ اﳊﺰﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﳋﻮف وﻻ ﳍﺎ أي وﻣﻜﺘﺌًﺒﺎ وﺻﻌًﺒﺎ ورؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺒﻼء ﺣﻴﺚ اﻷﺣﺪاث اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻻ ﻳﻜﻮن ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر، ﳍﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺳﻠﺒﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل داﺋًﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺰاﺟًﻴﺎ  اﳊﺰﱐ و ﻛﺎﺑﺔ (١   ٠٣اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ. ﻫﻨﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻟﻠﻤﺸﺎﻋﺮ:ﺗﺘﺄﺛﺮ اﳌﺸﺎﻋﺮ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﲡﺎرب اﳊﻴﺎة اﳌﺮﻳﺮة واﻟﻈﺮوف   اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﺪﻣﲑﻫﺎ. ﻷن اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺳﻮف ﺗﱪز ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺬﻧﺐ واﻟﻨﺪم أﻳًﻀﺎ.ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ. ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﳎﺮد ﻛﺮاﻫﻴﺔ أو ﳑﺎﻧﻌﺔ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﲡﻨﺒﻬﺎ وﻋﺪم اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﺬي ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﺑﻌﻨﺼﺮ اﻟﻐﻀﺐ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺪﻣﲑ   ٩٢أﳘﻴﺔ دراﺳﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻮﺣﺪة ﻛﻠﻴﺔ ﻓﺮدﻳﺔ وأﳘﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑات ﻟﺪواﻓﻊ أﻓﻌﺎﻟﻪ.ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ وﺑﻌﻤﻖ ﺷﺪﻳﺪ ﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ وﻟﻘﺪ أﻛﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﻼﻻت واﻷﺟﻨﺎس ﺣﺪﻳﺜﺎ ً   ٣٢
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 82 .mlh  ...,artsaS igolokisP ,poredniM treblA 13                                                 دﻓﺎﻋﻴﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ اﻟﻼوﻋﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﻖ ، ﺣﻴﺚ ﳛﻤﻴﻪ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻮ ﻧﻘﻞ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻻﺳﺘﻴﺎء ﲡﺎﻩ ﺷﻲء إﱃ ﻛﺎﺋﻦ آﺧﺮ. ﻫﺬﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل اﻟﺼﺮاع. اﳛﺪث اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺪﻓﻊ أو اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻮل إﱃ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺋﻦ ﺑﺪﻳﻞ   ١٣واﻟﺘﻌﺎﺳﺔ.ﺗﺆدي إﱃ اﻟﻘﻠﻖ. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺸﺎﻋﺮ اﻻﻧﺰﻋﺎج اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺎ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻘﻠﻖ واﳋﻮف دة. وﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺿﻐﻮط ﺟﺴﺪﻳﺔ وﻧﻔﺴﻴﺔ وﳐﺘﻠﻔﺔ ﳝﻜﻦ أن اﳊﻲ إﱃ اﻟﻮﻻ ( ﻫﻮ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻔﱰض ﻓﻴﻪ أن ﻳﺆدي أي ﺣﺎﻟﺔ ﺪد راﺣﺔ اﻟﻜﺎﺋﻦ satixnaاﻟﻘﻠﻖ )  ﲢﺪث ﺣﻮﳍﺎ.ﻣﻄﻠًﻘﺎ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻒ. أو ﳝﻜﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺎ ﻋﺪم ﻣﺒﺎﻻة ﺑﺄي ﺷﺮوط ﺻﺮﳛﺎ ، وﱂ ﻳﻌﺪ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﻛﺎن ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺳﻌﻴًﺪا أو ﺣﺰﻳًﻨﺎ وﻟﻦ ﳛﺮك روﺣﻪ ﻌﻮرﻩ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر ﻟﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﻘﺮﻳًﺒﺎ أو ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ. ﻛﺎن ﺷ اﻓﺘﺼﻴﻮ (٣  أﺷﻜﺎل اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲪﺎﻳﺔ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث ﻏﲑ اﻟﺴﺎرة.ﲡﺎرب اﳊﻴﺎة اﳌﺮﻳﺮة أو اﳌﺆﳌﺔ ﺗﺆدي إﱃ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ردود اﻟﻔﻌﻞ وﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﺧﺎرج ﻋﺎدات اﻟﻨﺎس ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم. ﻷن أو ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة    ٤٢
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  13 .mlh  ...,artsaS igolokisP ,poredniM treblA 33 92 .mlh  ...,artsaS igolokisP ,poredniM treblA 23                                                 ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎدات واﻟﻌﺎدات. ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺒﺐ رد ﻓﻌﻞ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎﻋﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺮدود ، ﺳﻴﺆدي إﱃ ﺷﻌﻮر اﺘﻤﻊ. ﻷﻧﻪ ﰲ ﻧﻈﺎم اﳊﻴﺎة ﺗﻨﺸﺄ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ، وأﻧﻮاع ﻴﺔ ﻇﻬﻮر وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺮأي اﻟﺬي ﺗﺘﻔﻖ اﻟﺸﻌﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎﻋﺮ ﺑﻜﻴﻔ  اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻨﻔﺲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻌﻮر أو اﻟﻔﻜﺮ اﻟﱵ ﻳﺸﻌﺮ ﺎ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ.ﻋﺎﻃﻔﻲ إﻧﻪ ﺷﻌﻮر ﺑﺸﻲء ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻳﺜﲑ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ. ﺣﺎﻟﺔ ذﻫﻨﻴﺔ ﻳﺸﻌﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺬاﻟﻚ   ﺳﻮف ﻳﺸﻌﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﺑﺸﻌﻮر ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﺧﺎرج ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ.ﻌﺮ ﺑﻪ اﻵﺧﺮون. ﲟﻌﲎ آﺧﺮ، ﻳﻌﲏ  اﻵﺧﺮﻳﻦ. اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻫﻲ اﳌﻴﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﻛﺬاﻟﻚ ﻣﺘﻌﺎﻃﻒ و ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻫﻲ اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺸﺎﻋﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﰲ ﻋﻼﻗﺎت اﻷﻣﺪ.اﳌﺰاج ﺷﻌﻮر راﺋﻊ وﳜﻠﻖ ﺗﻮﺗﺮا ﻗﺼﲑ اﻷﺟﻞ. ﻫﻨﺎك أﻳًﻀﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳊﺎﻻت اﳌﺰاﺟﻴﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ   ٣٣ﻋﺎم ، وﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ. ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ، ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻫﻲ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻓﺮد. وﰲ اﻟﺪﻓﺎع   ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪواﻓﻊ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﺴﻠﻮك اﳉﻴﺪ أو اﻟﺴﻴﺊ.ﲝﻴﺚ ﻳﺜﲑ اﻟﱰﺷﻴﺪ. واﻟﱵ ﺪف إﱃ اﳊﺪ ﻣﻦ ﺧﻴﺒﺔ اﻷﻣﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺸﻞ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف.    ﺎرض ﻣﻊ رﻓﺾ اﻻﻋﱰاف ﺑﺬﻟﻚ.ﻳﺮﻓﺾ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺮد اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﻳﺘﻌ ﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي  )ytilaer fo lained(اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﻘﺪﱘ ﻫﻮ رﻓﺾ اﻟﻮاﻗﻊ  ٢٣واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.   ٥٢
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  .94 .mlh  ...,artsaS igolokisP ,poredniM treblA 53 .65 .mlh …,mumU igolokisP ,ubA idamhA 43                                                  اﳋﺠﻞ (١ ﺑﺎﳊﺰن واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ:ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻮﻟﺪ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻃﻒ. ﻣﺜﻞ ﺑﻌﺾ اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻳﺘﻜﻮن ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮح واﻟﻨﺰاﻋﺎت واﳊﺰن واﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻨﻄًﻘﺎ أﺳﺎﺳًﻴﺎ.   ٥٣(.wolsaM) اﻷﻫﺪاف ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎﻢ أﻛﺜﺮ ﺳﻌﺎدة وأﻛﺜﺮ إرﺿﺎًء ﻣﻦ ﻣﻴﻞ اﻷﻓﺮاد ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  ﻳﺘﺤﺪد اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺒﺸﺮي أﻛﺜﺮ  اﻟﺸﺮط ﳚﻌﻞ اﻟﺸﺨﺺ ﻳﻨﻜﺮ وﺟﻮدﻩ وﻳﻌﺮﻗﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﻮﻳﺘﻪ.ﳛﺎول اﻟﺒﺸﺮ اﻟﻮﻓﺎء واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت واﳌﻮاﻫﺐ اﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒﺎ ًﻣﺎ ﻳﻌﻮﻗﻬﺎ اﻟﺸﺮط. ﻷن ﻫﺬا   اﻷﻣﺮ ﺑﻪ. ﺑﺄﺎ اﻷﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺔ وﻓﺎﺋﺪة ﲡﻌﻠﻪ ﻏﺎﻟًﺒﺎ أﻧﺎﻧًﻴﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻗﻴﻤﺘﻪ أو ﻋﺪم ﻗﻴﻤﺘﻪ. اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻌﺮ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﻣﻊ اﺣﱰام اﻟﺬات ، ﻓﺈن ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬات ﻫﻮ ﺷﻌﻮر ﰲ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﺣﻮل ﻣﺪى   ٤٣اﻟﺸﺨﺺ. اﻷﻧﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻜﺮة أﻧﺎﻧﻴﺔ.أﻳًﻀﺎ ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ، أﻻ وﻫﻮ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﳊﻨﺎن ﻟﻠﻨﺎس ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أﻢ ﻳﻔﻬﻤﻮن ﺣﺰن ذﻟﻚ اﻟﻌﺪاء واﳊﺴﺪ واﻻﻧﺘﻘﺎم. ﻫﻨﺎك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ؛ اﳌﻮدة واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻟﺼﺪاﻗﺔ و    ٦٢
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ﺳﻮف ﻳﻨﻜﺮ ﺑﻮﻋﻲ ﺷﻲء  )feirg detobohni(, اﳊﺰن اﳋﻔﻲ )emalb fles(ﺳﻮف ﻳﺘﺒﻌﻪ إﻟﻘﺎء اﻟﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ  )feirg cinorhc(اﳊﺰن اﳌﻄﻮل اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ اﻟﻘﻠﻖ.ﻛﻤﻔﻬﻮم ﻟﻠﻔﺮاغ ﺗﺸﻌﺮ اﻟﺮوح ﺑﻔﻘﺪان ﺷﻲء ذي ﻗﻴﻤﺔ. ( أن اﳊﺰن اﻟﻄﻮﻳﻞ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﱃ اﻻﻛﺘﺌﺎب واﻟﻴﺄس ٥٦٩١) sekraP ي ﻗﻴﻤﺔ. ﻳﺜﺒﺖ أﻣﻞ أو ﻧﺪم. ﻛﻤﻔﻬﻮم ﻟﻠﻔﺮاغ ، ﺗﺸﻌﺮ اﻟﺮوح ﺑﻔﻘﺪان ﺷﻲء ذﺷﺪة اﳊﺰن ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻘﺪار اﳋﺴﺎرة أو اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺧﻴﺒﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﺪﻣﺞ اﳊﺰن ﻣﻊ اﳊﺰن، اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳋﺴﺎرة أو اﻟﻮﺣﺪة. ﺗﻌﺘﻤﺪ    اﳋﺰن (٤ ﺑﺸﻲء ﱂ ﻳﻌﺮف ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻘﲔ، اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﻖ وﻧﻘﺺ اﳊﺰم ﻂ ﺷﻌﻮر ﺑﺎﳋﻮف وﻟﻜﻦ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ. اﻟﻘﻠﻖ ﻫﻮ ﻣﺰاج اﻟﺮوح اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒ   اﻷرق (٣ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ.اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻫﻮ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﲡﺎﻩ ﺷﻲء ﻳﻌﺘﱪ أﻛﺜﺮ ﻗﻮة ﻣﺼﺤﻮﺑًﺎ ﲟﺸﺎﻋﺮ    ﻗﻠﻖ (٢ ﻷﻢ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﻐﺒﺎء وأﻗﻞ ﻓﻄﻨﺔ أﻣﺎم اﻵﺧﺮﻳﻦ.اﻟﻌﺎر دون أن ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ. ﻗﺪ ﻳﺸﻌﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﺑﺎﻹﺣﺮاج  ﻇﻬﻮر     ٧٢
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وﻣﻮﺿﻮع اﳊﺐ ﻣﻊ اﻟﺮﻏﺒﺔ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ أن ﻧﻜﻮن ﻣﻌﺎ. دراﺳﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ واﳊﺐ واﳊﺐ ﻫﻲ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳊﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ، ﺣﺐ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻣﻦ اﳊﺐ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد  ﺴﻢ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﺮور واﳊﺐ واﻟﺮﺿﺎ واﻟﺘﻤﺘﻊﺷﻌﻮر ﻳﺘﻳﻮاﺟﻪ. وﺑﺎﳌﺜﻞ ، ﻓﺈن اﻟﺴﻌﺎدة ﻫﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﻌﺎدة. اﻟﺴﻌﺎدة ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ذﻫﻨﻴﺔ أو اﳌﻴﻞ أو اﻟﺮاﺣﺔ أو اﻟﺘﻤﺪد ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ. أﻳﻀﺎ ﻛﺠﺎﻧﺐ إﳚﺎﰊ ﻟﺸﻲء اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻟﺸﻌﻮر ﺎ. ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﺮﻛﺔ ﺳﻮاء اﳉﻠﻮس أو ﻢ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻛﺈﺟﺎﺑﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻔﺮح ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮﻛﺎت اﳉﺴ   اﻟﻔﺮح أو اﻟﺴﻌﺎدة (٦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔﺑﻌﺪم اﻟﺮﺿﺎ. ﻫﺬا ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل رد اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺒﺔ ﺗﺆدي إﱃ ﻓﺸﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﳛﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺘﻪ ﰲ اﻟﻔﻮز ﻷﻧﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﻮة واﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﺪﻣﲑ. اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻣﲑ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ وﻫﻲ ﻇﻬﻮر اﻟﺸﻬاﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ وﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻐﻀﺐ واﻟﻐﲑة واﻟﻐﲑة. ﻫﻲ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﱃ ﻣﺸﺎﻋﺮ    اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ أو اﻟﻐﻀﺐ (٥ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﺳﺎﺋﺪ ﻗﻠﻴًﻼ ﻷﻧﻪ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻟﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ ًﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ.  )feirg deyaled(ﻣﻔﻘﻮد واﺳﺘﺒﺪﻟﻪ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﲟﺸﺎﻋﺮ ﻏﻀﺐ. اﳊﺰن اﻟﺬي ﻳﺘﺄﺧﺮ   ٨٢
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  ١٨١... ص. أﺻﻮل اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ أﲪﺪ اﻟﺸﺎﻳﺐ,  ٨٣  .١٨١(, ص. ٣٦٩١)ﻗﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻨﻬﺼﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ,  أﺻﻮل اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ أﲪﺪ اﻟﺸﺎﻳﺐ,  ٧٣ .54 .mlh  ...,artsaS igolokisP ,poredniM treblA 63                                                 اﻟﻨﻔﺴﻲ. وإذاﻋﺔ اﻟﺴﺮور ﻻاﻟﺒﺆس و اﻟﺘﱪم. وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻘﻨﻮن اﳉﻤﻴﻠﺔ ﻛﻠﻬﺎ. واﻟﺴﺨﻂ واﻟﻴﺄس واﻟﻈﻠﻢ وﳓﻮﻫﺎ ﻷن وﻇﻴﻔﺔ اﻷدب اﻟﺮﻓﻴﻊ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺜﲑ اﻻم  اﻟﻘﻠﺮاء وﺗﺸﻌﺮﻫﻢ ﲟﺎ ﻳﻨﻐﺺ ﺣﻴﺎﻢ وﻳﻜﺪر ﺻﻔﻮﻫﺎ ﻛﺎﻟﺴﺪ  noitomE lufniaP ﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﻟﻤﻴﺔ ا .٢ اﶈﺴﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻓﺎﺿﻼ إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ,ً دون ااﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻳﻨﻔﺴﻰ, ﻇﻔﺮت ﺑﺸﺊ أوﻻ.اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻰ اﻷﺛﺮة واﳍﻮان, ﻓﺎﳌﺪح ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻞ ﺧﺎص أو ﻋﻠﻰ إﺣﺴﺎن ﰲ ذاﺗﻪ أو إﱃ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﳛﺮص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪ ﻷﺎ ﲢﻴﺎ ﰲ داﺋﺮة ﺿﻴﻘﺔ ﻫﻲ داﺋﺮة اﳌﻨﺘﻔﻊ ﰒ ﲢﻤﻞ ﻓﻬﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻚ اﻹﻧﻔﻌﺎﻻت اﻷدﺑﻴﺔ   ٨٣اﳌﻴﺪان أو اﻻﻧﺘﻘﺎم أو اﳌﺪح رﺟﺎء اﻟﻨﻮال.ﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﱵ ﲢﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪأب وراء ﺻﻠﺤﻨﺎ اﳋﺎص ﻛﺎﳉﺸﻊ أو اﻟﻔﺮار ﻣﻦ   noitomE gnidrageR fleSاﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  .١   ٧٣. snoitome lufniapﱐ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻷﳌﻴﺔ ﺛﺎ, snoitome gnidrager -flesﻛﻤﺎ ﻗﺎل أﲪﺪ اﻟﺸﺎﻳﺐ أن اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ, اّول اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﺸﺤﺼﻴﺔ   وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﺟﻮﻫﺮ ﺣﺐ اﳊﺐ ﻫﻮ ﺷﻌﻮر اﳉﺬب ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻮﻻء واﳌﻮدة. ٦٣إﱃ ﻋﻤﻴﻖ ﺟﺪا، وﻫﻮ اﳌﺴﺘﻮى اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﻟﻠﺸﻐﻒ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ اﻟﺬي ﻫﻮ وﻗﺢ وﻋﻈﻴﻢ.ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻦ أﻧﻌﻢ اﻷﺳﺎس ﻧﻔﺴﻬﺎ. ﻣﺸﺎﻋﺮ اﳊﺐ ﲣﺘﻠﻒ ﰲ ﻋﺪة أﺷﻜﺎل. وﻗﺪ اﻛﺘﺴﺒﺖ ﺷﺪة ا   ٩٢
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 ten.areezajla.www//:sptth 04  ٣٨١... ص. أﺻﻮل اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ أﲪﺪ اﻟﺸﺎﻳﺐ,  ٩٣                                                   ٠٤واﻟﺪﺗﻪ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﺮﻛﻴﺔ اﻷﺻﻞ، وﲤّﻴﺰت ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻘﻮى.وﻛﺎن واﻟﺪﻩ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻷﺻﻮل ﻣﺼﺮﻳّﺔ، أّﻣﺎ م، ٦٧٨١ﳏﺎﻓﻈﺔ أﺳﻴﻮط وﲢﺪﻳﺪا ًﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻨﻔﻠﻮط ﺑﻌﺎم ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ُﻛﺘﺒﻪ وﻣﻘﺎﻻﺗﻪ، ﻛﻤﺎ اﻫﺘّﻢ ﺑﺘﺄﻟﻴﻒ وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮ. ُوِﻟَﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃّﻲ ﰲ ﺣﻴﺚ ﳝﺘﻠﻚ أﺳﻠﻮﺑًﺎ أدﺑّﻴًﺎ ﳑّﻴﺰا،ً وُﻗﺪرًة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ اﻟﺮاﺋﻌﺔ واﳉﻤﻴﻠﺔ، وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ  ;ﳎﺎﱄ اﻷدب واﻹﻧﺸﺎء ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻷدﺑﺎء اﳌﺼﺮﻳﲔ اﳌﻬّﻤﲔ ﰲ  ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى واﻟﻌﻠﻢ، ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺒﻎ ﻋﺪة ﻗﻀﺎة ﺷﺮﻋﻴﻮن وﻋﻠﻤﺎء وأدﺑﺎء.)ﳏﺎﻓﻈﺔ أﺳﻴﻮط( ﺑﺼﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ، ﻣﻦ أب ﻣﺼﺮي وأم ﺗﺮﻛﻴﺔ، وﻳﻨﺘﺴﺐ واﻟﺪﻩ إﱃ أﺳﺮة ﻣﺸﻬﻮرة م ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻨﻔﻠﻮط ٦٧٨١ﻫـ/ ٣٩٢١ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﻋﺎم وﻟﺪ  ﺗﻪﻣﻮﻟﺪﻩ وﻧﺸﺄ  .أ  : ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻰ اﻟﻤﻨﻔﻠﻮﻃﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﺒﺤﺚ   ﻛﻤﺜﻞ: اﳋﻮف واﳋﺸﻴﺔ واﳊﲑة واﳊàﻦ واﳊﺴﺪ.  ٩٣ﻗﻮﻳﺔ.اﳊﺲ ﻛﺜﻴﺐ اﻟﻄﺒﻊ ﻳﺮي اﳊﻴﺎة ﺷﺮورا وإﺛﺎم. وﺗﻘﻮل ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻋﱰاﻓﻨﺎ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷدﻳﺐ واﻹﻧﺴﺎن ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻻ ﳚﺐ إﺷﻌﺎر ﻧﻘﺴﻪ ﺑﺎﻻﻻم إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﺳﻘﻴﻢ  ﻋﻠﻰ أن   ٠٣
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 moc.3oodwam//:sptth 14                                                  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، واﻟﻨﻘﺪ، واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻹﺳﻼم، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺼﲑة.ﻟﻨﻈﺮات"، واﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﰲ ﺛﻼث ﺳﻼﺳﻞ، "اﻵراء" اﻟﱵ ﻧﺎﻗﺸﺖ اﻷدب "ا ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﳌﺆﻳﺪ اﻟﺸﻬﲑة، ﺑﻌﻨﻮان ٧٠٩١"اﳉﺎﻣﻌﺔ" و "اﳌﻴﺠﻮر". ﰲ أواﺋﻞ ﻋﺎم  ح" و "اﳍﻼل" و ﺑﺪأت ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ﺗﻨﺸﺮ ﰲ اﻼت اﳌﻨﺸﻮرة ﰲ ﻋﺪة ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﻬﺎ: "اﻟﻔﻼ اﻟﻜﺘﺎب، وﻫﺬا ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ أﺳﻠﻮﺑﻪ اﳋﺎص، واﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﲝﺴﺎﺳﻴﺘﻪ وﻣﺸﺎﻋﺮﻩ.وﺗﻔﺴﲑات ﳌﻌﲎ اﻹﺳﻼم واﻟﻘﺮآن. ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺐ أﰊ اﻟﻌﻼء اﳌﻌﺮي، اﳌﺘﻨﱯ، اﳉﺎﺣﻆ وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑات ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ، ﻳﺘﺒﻊ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ ﻣﻌﻠﻤﻪ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻷدبوﰲ دراﺳﺘﻪ، اﻟﺘﻘﻰ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ. ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﰲ اﻷدب  ١٤اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ، وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺮﻳﺪ واﻷﻏﺎّﱐ. ﻣﺆﺛﺮة ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﱯ، وﻛﺘﺐ ﻋﻦ اﳌﻮروﺛﺎت اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻘﺮاءة اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱰاﺛﻴﺔ اﻟﱵ أﻧﺘﺠﻬﺎ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬﻛﺎن ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﻣﻬﺘﻤﺎ ﺑﺎﻷدب اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ، وﻛﺎن ﻟﺪﻳﻪ اﻫﺘﻤﺎم  ﺳﻨﻮات، ﻳﺪرس اﻟﻔﻘﻪ، اﳊﺪﻳﺚ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻘﺮآن.ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﻟﻠﺴﻔﺮ إﱃ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻊ اﻷزﻫﺮ. ﻫﻨﺎك درس ﳌﺪة ﻋﺸﺮ واﻟﺪﻩ ﺳﻦ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ، ﲤﻜﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن ﺟﻴﺪا.ً ﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ أرﺳﻞ اﻧﻀﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻗﺮﻳﺔ ﺑﻦ ﻏﻔﺎر اﻟﻘﺮﻋﺎن ﻹﻛﻤﺎل دراﺳﺘﻪ. وﰲ    ١٣
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  gro.aidepikiw.m.ra//:sptth 24                                                 وﲬﺲ ﻗﺼﺺ ﻋﺮﺎ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ وﻫﻲ: اﻟﺸﻬﺪاء، اﻟﺬﻛﺮى، اﳉﺰاء، اﻟﻀﺤﻴﺔ، اﻻﻧﺘﻘﺎم. وﻗﺪ ﻃﺒﻊ ، وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان: اﻟﻌﻘﺎب. ﺟﱪان ﺧﻠﻴﻞ ﺟﱪانﻣﻦ ﻗﺼﺔ أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﲰﻬﺎ ﺻﺮاخ اﻟﻘﺒﻮر ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ  وﻫﻲ: اﳊﺠﺎب، اﳍﺎوﻳﺔ. وواﺣﺪة ﻣﻘﺘﺒﺴﺔ  اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲﺛﺔ وﺿﻌﻬﺎ ﻳﻀﻢ ﺗﺴﻊ ﻗﺼﺺ، ﺛﻼ :اﻟﻌﱪات • .٧٠٩١ﻧﺸﺮت ﰲ اﻟﺼﺤﻒ، وﻗﺪ ﺑﺪأ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺼﲑة اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ أو اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ، ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ  اﻟﻘﺼﺺ، وأﻳﻀًﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ واﻹﺳﻼﻣﻴﺎت ، واﻟﺴﻴﺎﺳﺔﺛﻼث أﺟﺰاء. وﻳﻀﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﰲ اﻷدب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، واﻟﻨﻘﺪ،  اﻟﻨﻈﺮات •  :وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ  ٢٤اﻻﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء.ﲢﺖ ﻧﻔﺲ  ﻛﺘﺎبﺑﻌﻨﻮان ﻧﻈﺮات ﲨﻌﺖ ﰲ   وﻫﻲ اﳌﺆﻳﺪ، وﻛﺘﺐ ﻣﻘﺎﻻت  اﻟﺼﺤﻒﲑﻫﺎ ﰒ اﻧﺘﻘﻞ إﱃ أﻛﱪ واﳍﻼل، واﳉﺎﻣﻌﺔ، واﻟﻌﻤﺪة، وﻏ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﻤﺠﻠﺔ اﻟﻔﻼح،  اﻼتاﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰ ﺗﺘﺒﺪى ﻟﻠﻨﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻨﺸﺮﻩ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻛﺜﲑة اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮأي وﺗﺪاﺑﺮ ﺣﻮﳍﺎ اﻟﻘﻮل وﻗﺪ ﺑﺪأت أﻋﻤﺎل  أدﺑﻴﺔﻟﻠﻤﻨﻔﻠﻮﻃﻰ أﻋﻤﺎل  ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻰ اﻟﻤﻨﻔﻠﻮﻃﻲﻋﻤﺎل اﻷدب أ  .ب  .٦١٩١ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ وﲬﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب، وأﺣﺪ اﳌﻘﺘﺒﺴﺎت(، ﻃُﺒﻊ ﻋﺎم ﺎب ﻣﻨﻔﻠﻮﻃﻲ اﻟﺸﻬﲑ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻬﻮ "اﻟﻌﱪة" )اﻟﺬي ﻳﻀﻢ ﺗﺴﻌﺔ ﻃﻮاﺑﻖ، ﻛﺘﺐ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﻬﺎ أﻣﺎ ﻛﺘ   ٢٣
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 .rraC esnohplAوﻫﻲ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ  "ﳎﺪوﻟﲔ"رواﻳﺔ ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻳﺰﻓﻮن ﺻﺎﻏﻬﺎ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺮﲨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان  • .م١٢٩١ ﰲ اﻟﻌﺎم  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, وﻗﺪ ﻧﺸﺮت dnatsoR dnomdEﻟﻠﻜﺎﺗﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ  اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﻋﻦ  "caregreB ed onaryC" رواﻳﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻫﻲ ﰲ اﻷﺻﻞ ﺑﻌﻨﻮان •  .م٩٨٧١وﻛﺘﺒﺖ ﰲ اﻟﻌﺎم  ﻓﺮﻧﺴﺎ ، وﻫﻮ ﻣﻦ أدﺑﺎء اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﰲ erreiP tniaS ed nidranreBﻟﻜﺎﺗﺐ ﺗﺄﻟﻴﻒ اواﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ أن ﻳﺒﻘﻰ ﻫﺬا اﳊﺐ ﺧﺎﻟﺪا ﻟﻸﺑﺪ ﰲ ﻗﻠﻮﻢ اﻟﻨﺪﻳﺔ، واﻟﻘﺼﺔ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ وﺗﺴﺮد ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﻋﺪة اﺣﺪاث ﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ اﳊﺐ اﻟﻌﺬري ﻟﺒﻮل وﻓﺮﺟﻴﲏ ﻟﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺟﺪا رواﻳﺔ ﺑﻮل وﻓﺮﺟﻴﲏ ﺻﺎﻏﻬﺎ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﲨﺘﻪ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ  • .م٠٢٩١ ﰲ ﻋﺎم luolhgaZ daaSاﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ إﱃ  أﺣﺪ أدﺑﺎء اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ. وأﻫﺪاﻫﺎ epuorC siocnarF ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ، ﻛﺘﺒﻬﺎ  وﺗﺼﺮف ﺎ، وﻫﻲ أﺳﺎﺳﺎ ًﻣﺄﺳﺎة ﺷﻌﺮﻳﺔ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔﺗﺮﲨﻬﺎ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﻣﻦ  ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺎجرواﻳﺔ  • .ﻚﻫﺎي اﺷ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﻄﺮﻩ  اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔﺮﲨﻪ ﺑﺎﻗﺮ اﳌﻨﻄﻘﻲ اﻟﺘﱪﻳﺰي ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب إﱃ م، وﺗ٦١٩١اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﻋﺎم    ٣٣
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وزارة اﳌﻌﺎرف اﳌﺼﺮﻳّﺔ، وﻣﻦ ّﰒ اﻧﺘﻘﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ وزارة اﳊّﻘﺎﻧﻴﺔ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮك اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﻣﻨﺎﺻﺒﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ أﻫّﻢ داﻋﻤﻲ ﺳﻌﺪ زﻏﻠﻮل، واﻟﺬي ﻋّﲔَ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﰲ وﻇﻴﻔﺔ ُﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻹﻧﺸﺎء ﰲ ﻳُﻌّﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻮﻃﻨّﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ؛ ﺣﻴﺚ    وﻓﺎﺗﻪ .ج  ﺷﻲء!(.ﺗﻠﻚ اﳋﻔﻘﺎت اﻟﱵ ﳜﻔﻘﻬﺎ اﻟﻘﻠﺐ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﻤﺮ، ﻓﺈذا ﻫﺪأت ﻓﻘﺪ ﻫﺪأ ﻛﻞ ﺷﻲء وأﻧﻘﻀﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ: )وداﻋﺎ ﻳﺎ ﻋﻬﺪ اﻟﺸﺒﺎب، ﻓﻘﺪ ودﻋﺖ ﺑﻮداﻋﻚ اﳊﻴﺎة، وﻣﺎ اﳊﻴﺎة إﻻ ﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻏﻪ اﻷرﺑﻌﲔ وﻣﻦ رﺳﺎﺋﻠﻪ اﻟﱵ ﺿﻤﺘﻬﺎ راﺋﻌﺘﻪ )اﻟﻨﻈﺮات(، رﺳﺎﻟﺔ "اﻷرﺑﻌﻮن" اﻟﱵ ﻛﺘﺒﻬ وﻟﻔﻘﺮت اﻟﻌﻴﻮن ﻣﻦ اﳌﺪاﻣﻊ واﻃﻤﺄﻧﺖ اﳉﻨﻮب ﰲ اﳌﻀﺎﺟﻊ((.)ﻟﻮ ﺗﺮاﺣﻢ اﻟﻨﺎس ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺟﺎﺋﻊ وﻻ ﻋﺮﻳﺎن وﻻ ﻣﻐﺒﻮن وﻻ ﻣﻬﻀﻮم ﻓﻬﺬا اﳌﻮﺿﻮع ) اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﺮﲪﻦاﻟﺬي وﺻﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺄﻧﻪ  اﷲﺻﻔﺎت ﻛﺘﺎب اﻟﱰاﺣﻢ وﻫﻮ ﻋﻦ اﻟﺮﲪﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻦ أﺑﺮز  • .ﲨﻌﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻟﻄﻼب اﳌﺪارس وﻗﺪ ﻃﺒﻊ ﻣﻦ اﳌﺨﺘﺎرات ﰲ ﺟﺰء واﺣﺪ ﻓﻘﻂﰲ ﺣﺎﺿﺮﻫﻢ وﻣﺎﺿﻴﻬﻢ.  اﻟﻌﺮبﻛﺘﺎب ﳏﺎﺿﺮات اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ وﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮم وﻣﻨﺜﻮر  • .nairpotahcuD tnuocsiVﻟﻠﺮواﺋﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ  اﺗﺎﻻوﻗﺪ ﺗﺮﺟﻢ رواﻳﺔ  rJ samuD rednaxelAة اﻟﻜﺎﻣﻴﻠﻴﻞ" ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻦ رواﻳﺔ "ﻏﺎد اﻟﻌﱪاتﻧﺸﺮ ﰲ ﻛﺘﺎب  •   ٤٣
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 moc.3oodwam//:sptth 34                                                   م.٤٢٩١اﻷﱂ واﻷﻧﲔ ﺗﻮﰲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﻋﺎم  ، وﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣﻊ وﺿﻴﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﺲ، ﻓﺬﻫﺐ إﱃ ﻓﺮاﺷﻪ ﻟﻠﻨﻮم؛ ﻟﻜّﻦ أﺛﺮ ﺿﻴﻖ اﻟﺘﻨﻔﺲ ﻇّﻞ ﻳُﺆرّﻗﻪﺗﻠﻚ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻐﺎدرة زوار اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﳌﻨﺰﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﻜﺘﺒﻪ، وﻟﻜﻨﻪ ﺷﻌﺮ ﺑﺘﻌﺐ ﺷﺪﻳﺪ ﺟﺎﻟﺴﺎ ًﻣﻊ إﺧﻮاﻧﻪ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ ﻳﺘﺤﺪث ﻣﻌﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺰورﻩ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ واﻷدﺑﺎء، وﰲ وﻓﺎﺗﻪ ﺑﻠﻴﻠﺔ ﻛﺎن ﱂ ﺗﻈﻬﺮ أي ﻋﻼﻣﺎت ﻟﻠﻤﺮض ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﻣﺮﺿﻪ، ﻓﻘﺒﻞ   ﻟﻪ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﱂ ُﺗﺴَﻌﻒ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺴﻤﻢ اﻟﱵ أﺻﺎﺑﺘﻪ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ ﰲ ﺟﺴﻤﻪ.ﺛﻘﺘﻪ ﻢ، وﻛﺎن ﻳﻘﻮل أﻢ ﻟﻦ ﻳﺘﻤّﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮع ﻣﺮﺿﻪ، وﻻ ﻳﺪرﻛﻮن ﻛﻴﻔﻴﺔ وﺻﻒ اﻟﺪواء ﱂ ﻳﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻷﻃﺒﺎء ﻟﻌﻼﺟﻪ؛ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺛَِﻘﻞ ﰲ ﻟﺴﺎﻧﻪ، وﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳُﻔِﺼﺢ ﻋﻦ ﻣﺮﺿﻪ ﻷﺣﺪ، و ﻗﺒﻞ ﻣﻮت ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﲝﻮاﱄ اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ أﺻﺎﺑﻪ اﻟﺸﻠﻞ، وأّدى ذﻟﻚ إﱃ ﻇﻬﻮر   ٣٤اﻟﻨﻮاب اﳌﺼﺮّي، وﻇّﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺣّﱴ ﺗﻮّﰲ.ﻣّﻴﺔ ﻗﺮر اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، وﰲ أواﺧﺮُﻋﻤﺮﻩ ُﻋّﲔَ ﻛﺎﺗﺒًﺎ ﰲ ﳎﻠﺲ اﳊﻜﻮ    ٥٣
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 .02,lah .7002 .gnudnaB ,atebaflA ,fitatitnauK nad fitatilauK naitileneP edoteM ,onoyiguS 74 .74 .mlh .3102 ,atrakaygoY ,rajaleP akatsuP ,artsaS naitileneP kinkeT nad edoteM ,iroeT  ,antaR ahtuK namoyN 64 8.mlh  .8002:gnudnaB ,ayraK adsoR ajameR .TP  fitatilauK naitileneP edoteM ,gnoeloM yxeL 54  .٣١ص. .٠٧٩١ﺳﺎﻋﺪت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب. ﺑﻐﺪاد: ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﱐ,  ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻷدﰊﻋﻠﻲ ﺟﻮار اﻟﻈﺎﻫﺮ.  ٤٤                                                   .وﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻪ ٧٤وﺻﻔﻴﺎ.اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﱃ أن ﺗﻜﻮن ﻛﻠﻤﺎت وﺻﻔﻴﺔ, ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا اﳊﺚ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﲝﺜﺎ ﻧﻮﻋﻴﺎ ﻤﺎت أو اﳉﻤﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻌﺎﱐ وأﻛﺜﺎرﻫﺎ ﻓﻬﻤﺎ و ﲤﻴﻞ اﳊﺚ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﻜﻠاﻟﻨﻮﻋﻲ, أﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻨﺎول ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎﳉﺔ رﻗﻴﻤﺔ إﺻﺎﺋﻴﺔ, ﺑﻞ ﻳﺘﻨﺎول ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬا ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ أو  ٦٤ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻛﻠﻤﺎت وﲨﻞ.إن أﺳﺎس اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﳌﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ، اﻟﻨﺺ،  ٥٤ﻣﻞ.ﺎﻛ ﻋﻦ ﺳﻴﺎق ﻜﺘﻮﺑﺔ. ﰲ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ، ﺗُﻨﻔﺬ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة اﳌﺷﻜﻞ ﻛﻠﻤﺎت  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ، ﻫﻲ إﺟﺮاء ﲝﺚ ﻳﻨﺘﺞ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﺻﻔﻴﺔ ﰲ  ماﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﺨﺪ ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ  .أ   .اﻟﺒﺤﺚ، إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻄﻮات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻛﺒﺤﺚ. ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ، ﺳﻨﺸﺮح ﺑﻌﺾ اﳋ ﻋﻠﻤﻴﺔ أو ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم  اﻟﺬيﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﲏ  ﻣﻨﻬﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ٤٤وﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠﻮم ﲞﺎﺻﺔ. اﻟﺬي ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﻴﺪرس ﻣﻨﺎﻫﺞ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ   ygolodohtemﻋﻠﻢ اﳌﻨﻬﺞ  ﰲ أﺑﺴﻂ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺗﻪ واﴰﻠﻬﺎ: ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻳﺼﻞ ﺎ اﻧﺴﺎن اﱃ ﺣﻘﻴﻘﺔ.  dohtem ehtاﳌﻨﻬﺞ  ﺔ اﻟﺒﺤﺚﻴﻣﻨﻬﺠ ﻟﺚﺎاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜ  ٦٣  
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 .731 lah ,…fitatitnauK nad fitatilauK naitileneP edoteM ,onoyiguS 84                                                  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻞﺗﺤﻠﻴﻃﺮﻳﻘﺔ   .د     .ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل وﺟﻮد ﺟﺪول ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺨﻴﺺ  اﳊﺼﻮل ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻳﺘﻢ  ﰒ ﻗﻢ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺟﺪول ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﲡﺘﻤﻊ أﻧﻮاع اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﱵ  اﳌﻮاد اﳌﻮوﺟﻮدة ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻌﺠﻢ واﻟﻜﺘﺒﻮ واﻼت.ﻫﻲ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ. ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻨﺎ ﻗﺮاءة رواﻳﺔ ﲟﺴﺎﻋﺪة ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻳﻌﻦ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻣﻊ اﳌﺼﺪر اﻟﺮ ﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ اﻟﻜﻠﻤﺎة اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ   ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .ج    ﳎﺪوﻟﲔ" ﻟﻠﻤﺨﺘﺎر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ. "اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﰲ رﻳﻮﻳﺔ  . وﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮFDPاﻟﻜﺘﺐ ﻣﺼﺪرﻫﺎ اﻹﻧﱰﻧﺖ، ﰲ ﺷﻜﻞ وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﺳﲑاﺟﻌﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن. ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ أو ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺳﻴﺘﻢ ﲡﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ  FDPﺷﻜﻞ ﻣﻠﻔﺎت أﺧﺬ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﰲ و   ﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﲝﺚ اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﰱ رواﻳﺔ.ااﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻃﻒ. واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻊ اﻷدب و ﺳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أدﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪام  اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﰲ رواﻳﺔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔوﻫﻲ  ٨٤اﳌﺼﺎدر اﻷوﱃ.وأﻣﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﳚﻤﻌﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ واﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎ وﺗﻮ ﺿﻴﺤﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﺛﺎن. ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ  .ب    ٧٣
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    دراﺳﺔ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أدﺑﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﰲﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺎﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء واﳌﺸﺮف أي ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎﺗﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ  (٣ دراﺳﺔ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أدﺑﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﰲاﻟﺮﺑﺎط ﺑﲔ ﺗﺎﺑﻴﺎﻧﺎت وﻫﻲ اﻟﱵ ﲨﻌﻬﺎ ﲟﺼﺎدﻻﻫﺎ. أي رﺑﻂ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ  (٢ اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﰲ رواﻳﺔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻫﻲ  (١  ﰲ ذﻟﻚ:اﳋﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺻﺎﳊﺔ، ﲟﺎ  ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .ه   اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ. اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ  ﺑﺸﺮح اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ ﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺘﻨﺎﻗﺸﺔ وﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺳاﳌ ﻫﺬﻩ ﰲ:   ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .٣ .اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻣﻦ ﻞ اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﻴﻠاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﺷﻜﻞ ﲢ ﻞﲢﻠﻴﻃﺮﻳﻘﺔ . إﺟﺮاء أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚﺻﻴﺎﻏﺔ  ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻳﻘﻮم ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ :     ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .٢  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ أو ﲨﻠﺔ ﰲ ﻧﺺ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻃﻒ. اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ  ﲣﺘﺎر  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻞﺗﺤﻠﻴﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ :     ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .١ ﺧﻄﻮات وﻫﻲ: ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﺗﺘﻜﻮن    ٨٣
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   وﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﱵ ﰎ إﺟﺮاؤﻫﺎ.وﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن ، ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲﺗﻘﺪﱘ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ : ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، ﻳﺘﻢ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﲑة   ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ (٣ ﲨﻌﻬﺎ. ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ  ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺎ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ  : ﺳﻴﺘﻢ  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ (٢ ﺟﻌﺔ اﻷدﺑﻴﺎت واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ.اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺮااﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ إﺟﺮاؤﻩ، ﻛﻤﺎ ﲢﺪد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷداة اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﳌﺮﺣﻠﺔ : ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲡﻤﻴﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﲑ (١  ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺛﻼث ﺧﻄﻮات ﳚﺐ ﲤﺮﻳﺮﻫﺎ: إﺟﺰاءاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ  ﺗﺘﺒﻊ إﺟﺰاءت اﻟﺒﺤﺚ .و    ٩٣
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  .٠١ص:. دون ﺳﻨﺔ. , ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺸﻬﲑ أﻟﻔﻮﻧﻴﺲ ﻛﺎر. ﺑﲑوت: درا اﻟﺸﺮف اﻟﻌﺮﰊﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ أو ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻳﺰﻓﻮن. ﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰ, ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲا ٩٤                                                   .اﻟﺮوح اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ، ﻳﺘﻢ أﺧﺬ ﺷﻲء ﻣﺎاﳊﺰن ﻋﻠﻰ أي ﻗﻴﻤﺔ ﻳﺘﻢ إرﺟﺎﻋﻬﺎ أو إرﺟﺎﻋﻬﺎ ﳋﻴﺒﺔ اﻷﻣﻞ أو اﻷﺳﻒ. ﻛﻤﻔﻬﻮم ﻟﻔﺮاغ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﺪﻣﺞ اﳊﺰن ﻣﻊ اﳊﺰن، اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳋﺴﺎرة أو اﻟﻮﺣﺪة. ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺷﺪة  أﻓﻀﻞ ﺻﺪﻳﻖ ﻟﻪ إرﺳﺎل رﺳﺎﺋﻞ ﻣﻊ أﺳﺮﺗﻪ داﺋًﻤﺎ ﻫﻨﺎك. اﻟﺮﺟﻞ. واﻃﻠﺐ ﻣﻦ  ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻹﻋﻄﺎء أﺳﺮﺗﻪ ﺗﻄﻮرًا ﰲ أﺧﺒﺎراﻋﻠﻰ إﺛﺎرة ﻗﻠﺐ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ. ﻋﻠﻰ أﻣﻞ أن ﺗﻜﻮن رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ اﻟﱵ ﻗﺎل إدوارد أﺎ ﻗﺎدرة ﺳﺘﻴﻔﻦ، وأﺧﱪﻫﻢ ﻛﻢ ﻛﺎن ﳛﺒﻪ رﻏﻢ أﻧﻪ اﺑﺘﻌﺪ اﻋﻤﻪ. أﺧﱪﻩ إدوار ﻋﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ  أﺧﺒﺎر اﺑﻦ ﻳﺘﻴﻖ ﺳﺘﻴﻔﻦ اﺳﺘﻴﻔﻦ. ﻗﺎل إدوار إن أﺳﺮة اأوﺿﺢ ﻋﻦ ﺷﻮق ﻋﺎﺋﻠﺔ  اﻟﺬي  " أﺧﻮك ﳛﺒﻚ ﻛﺜﲑا ً ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " ﺔﺨﺼﻴاﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﺸ ّ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺎ  ٩٤(٠١)ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ:ﺑﻜﻞ ﺷﻲء  , وﻻ ﻳﺰل ﳛﺪﺛﻲ ﻋﻨﻚ ﻛﻤﺎ أﺣﺪﺛﻪ ﻓﺬﻛﺮﻧﺎ ﻛﻤﺎ ﻧﺬﻛﺮك واﻛﺘﺐ إﻟﻴﻨﺎ أﺧﻮك ﳛﺒﻚ ﻛﺜﲑا ً (١  ﺸﺨﺼﻴﺔاﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟ  .أ   .اﳊﺰن واﻟﺸﻌﻮر اﳌﺆﱂ واﻟﻘﻠﺐ اﳌﻌﺬﺑﺔ :اﻟﱵ ﺗﻌﲏ ﺳﻠﺒﺎ ﻣﺜﻞ اﻷﳌﻴﺔاﻟﻌﻮاﻃﻒ  اﻟﺴﻌﺎدة واﻹﺛﺎرة واﻟﺒﺆس.: ، واﻟﱵ ﺗﻌﲏ ﺑﺸﻜﻞ إﳚﺎﰊﻴﺔّﺸﺨﺼاﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﺟﺰأﻳﻦ، ﳘﺎ  ﻒ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻮاﻃﻌاﻟاﻟﻔﺼﻞ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﱵ أﺛﲑت. اﺳﺘﻨﺎًدا إﱃ أﻧﻮاع ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ، ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ إﱃ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﺜﺎرة ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﳉﺎري دراﺳﺘﻪ. ﻳﺘﻢ   ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎ ﻗﺸﺘﻬﺎ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  ٠٤  
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  .٣١... ص:ن أو ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻳﺰﻓﻮنﻣﺎﺟﺪوﻟﻲ. ﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ, ﻣﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰا ٠٥                                                 ﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﺪﻣﲑ. اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻣﲑ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ وﻫﻲ ﻇﻬﻮر اﻟﺸﻬﻮة واﻟاﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ وﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻐﻀﺐ واﻟﻐﲑة واﻟﻐﲑة. ﻫﻲ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﱃ ﻣﺸﺎﻋﺮ   .ﻟﻠﻘﻠﻖ. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﺟﻮﻫﺮ اﳊﺐ ﻫﻮ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﳉﺎذﺑﻴﺔ ﻳﻠﻴﻪ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻮﻻء واﳌﻮدةﺣﻴﺚ ﻳﺼﻞ اﳌﺴﺘﻮى اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﳌﻮدة إﱃ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ وﻗﺤﺔ وﻣﺜﲑة اﻟﻨﻘﺎش، أو اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ أن ﻧﻜﻮن ﻣﻌﺎ. إن دراﺳﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ واﳊﺐ واﳊﺐ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ واﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻋﻦ اﳊﺐ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ زوج ﻣﻦ اﳊﺐ ﻣﻊ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﻐﲑة ﺗﺄﰐ ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﱵ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﳊﺐ. ﲢﺪﻳﺪ اﳊﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻬﻢ،   ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﲔ اﻻﺛﻨﲔ. ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻻ اﻳﺸﻌﺮ ﺑﺬﻟﻚ. ﻷن  ﻳﺘﻢ ﻋﺒﻮرﻫﻢ ﻫﻨﺎك وﻳﺒﺪون اﻟﺴﻌﺎدة ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻﺳﺘﻴﻔﻦ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﺑﺎﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ اﻣﺸﺎﻋﺮﻩ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻐﲑة ﻷن ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﺘﻴﻔﻦ ﻛﺎن ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ ﻣﻘﻠًﻘﺎ ﺟًﺪا ﻟﻘﻠﺒﻪ. ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻛﺎن ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻐﲑة. اأوﺿﺢ أن "  ﻳﺸﻬﺪﻩ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﺤﺴﻦ وﻻ ﻣﺴﺘﻌﺬب أن ﻫﺬا اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺬي  ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " ﺨﺼﻴﺔاﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﺸ ّ أﺎﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ    ٠٥(٣١)ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ:  اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪﻩ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﺤﺴﻦ وﻻ ﻣﺴﺘﻌﺬب أن ﻫﺬا وﻛﺄن ﻣﻨﻈﺮﳘﺎ ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺎﺷﻘﲔ ﻳﺘﻐﺎزﻻن, ﻻ ﻗﺮﻳﺒﲔ ﻳﺘﺴﺎﻣﺮان, ﻓﺨﻴﻞ ﻻﺳﺘﻴﻔﻦ  (٢ .اﳌﻌﲏ ﻫﻮ رد ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺒﺔ ﺗﺆدي إﱃ ﻓﺸﻞ اﻟﻌﻤﻞﻃْﺮز  وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺈنأن ﳛﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺘﻪ ﰲ اﻟﻔﻮز ﻷﻧﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻌﺪم اﻟﺮﺿﺎ. اﻟﺸﻬﻮة واﻟﺮﻏﺒﺎت ﻟﻠﺘﺪﻣﲑ. اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻣﲑ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ واﻟﻐﲑة واﳊﺴﺪ ﻫﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﺸﲑ إﱃ اﻟﻐﻀﺐ واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ. اﻟﻐﻀﺐ ﻫﻮ ﻧﺸﻮء ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻹﺣﺒﺎط واﳊﺰن اﻟﻐﻀﺐ ﻓﻴﻪ. اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ، وﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻐﻀﺐ، ﲝﻴﺚ ﺗﺴﺒﺐ    ١٤
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 .٥١, ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺸﻬﲑ أﻟﻔﻮﻧﻴﺲ ﻛﺎر. ﺑﲑوت: درا اﻟﺸﺮف اﻟﻌﺮﰊ. ص: ن أو ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻳﺰﻓﻮنﻣﺎﺟﺪوﻟﻲ. اﳌﻨﻔﺎوﻃﻲ ﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲﻣ  ٢٥  .١٢... ص:ﻇﻼل اﻟﺰﻳﺰﻓﻮنن أو ﲢﺖ ﻣﺎﺟﺪوﻟﻲ. ﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ, ﻣﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰا ١٥                                                 ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻳﺸﻌﺮ أن اﳊﺐ ﻗﺪ ﳕﺎ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ. اﺳﺘﻴﻔﻦ ﺑﺪأ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﳊﺐ. ﺑﺪأ اأن  أوﺿﺢ  " وإﳕﺎ ﻫﻮ اﳊﺐ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "  ﻴﺔّﺸﺨﺼاﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺎ  ٢٥(٥١:)ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ وإﳕﺎ ﻫﻮ اﳊﺐﺣﺮارة اﳊﻤﻰ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻈﻦ, وﻗﺪ ﻋﻠﻢ أن اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم ﻟﻴﺲ اﳍﺬﻳﺎن, وﻻ اﳉﻨﻮن وﻻ اﻟﻮﺳﻮاس, وﻻ  (٤  .ﻳﻌﺮف ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻘﲔ ، اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﻖ وﻋﺪم اﳊﺰم. وﺑﺎﳌﺜﻞ اﻟﻘﻠﻖ، ﻣﺰاج اﻟﺮوح اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻲء ﱂ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﲟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪﻫﻨﺎك ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﰲ أي ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﲡﺎﻩ ﺷﻲء ﻳﻌﺘﱪ أﻛﺜﺮ ﻗﻮة .واﻟﺘﻌﺎﺳﺔوﳐﺘﻠﻔﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﱃ اﻟﻘﻠﻖ. ﲝﻴﺚ ﳜﻠﻖ ﺷﻌﻮرًا ﻏﲑ ﻣﺮﻳﺢ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ واﳋﻮف اﻟﻜﺎﺋﻦ اﳊﻲ إﱃ اﻟﻮﻻدة. وﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺿﻐﻮط ﺟﺴﺪﻳﺔ وﻧﻔﺴﻴﺔ ﺪد راﺣﺔ ﻫﻮ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻔﱰض ﻓﻴﻪ أن ﻳﺆدي أي ﺣﺎﻟﺔ  )satixna( اﻟﻘﻠﻖ  ﲔ ﺣﱴ ﻳﻈﻬﺮ أﻣﺎﻣﻪ.وﻟﻣﺎﺟﺪ ﺳﺘﻴﻔﻦ اﻟﲔ ﻟﺘﻈﻬﺮ أﻣﺎﻣﻪ. ﻳﻔﺘﻘﺪ و ﺟﺪﺎوﻛﺎن ﻛﻞ ﻣﺎ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﺎرغ ﻣﻦ ﻋﻘﻠﻪ، اﻟﻜﻦ ﺟﺴﺪﻩ وﻋﻘﻠﻪ ﻳﻄﻔﻮان ﺑﻌﻴًﺪا ﻋﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ. ﺷﻌﺮ ﺳﺘﻴﻔﻦ أﺻﻴﺐ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ. ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك روﺣﻪ، اوﻫﻮ ﻣﺎ أوﺿﺢ أن  " ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻣﻦ ﺣﲔ إﱃ ﺣﲔ ﻋﻠﻪ ﻳﺮى  ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "  اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﻟﻤﻴﺔ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺎ  ١٥(١٢:)ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔداﺧﻠﻪ  ﻣﻦ ﺣﲔ إﱃ ﺣﲔ ﻋﻠﻪ ﻳﺮى ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔاﻟﻘﺎﻋﺔ وﻣﺎ زال ﻳﻬﺪر ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻫﺪﻳﺮ اﳉﻤﻞ اﳌﺨﺸﻮش و اﺳﺘﻴﻔﻦ ﻻﻩ ﻳﺮدد اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﺑﺎب  (٣ .اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔاﻟﺮﺿﺎ. ﻫﺬا ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل رد اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺒﺔ ﺗﺆدي إﱃ ﻓﺸﻞ اﻷﻋﻤﺎل إﱃ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﳛﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺘﻪ ﰲ اﻟﻔﻮز ﻷﻧﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻌﺪم    ٢٤
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  .٧١... ص:ن أو ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻳﺰﻓﻮنﻣﺎﺟﺪوﻟﻲ. ﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ, ﻣﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰا ٣٥                                                 أو اﻟﺘﻤﺪد ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ. أﻳﻀﺎ ﻛﺠﺎﻧﺐ إﳚﺎﰊ ﻟﺸﻲء ﻳﻮاﺟﻪ. وﺑﺎﳌﺜﻞ، ﻓﺈن ﻃﻔﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﺮﻛﺔ ﺳﻮاء اﳉﻠﻮس أو اﳌﻴﻞ أو اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺸﻌﻮر ﺎ. ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻌﺎﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻔﺮح ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮﻛﺎت اﳉﺴﻢ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻛﺈﺟﺎﺑﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ   وﻇﻴﻔﺔ ﻧﺒﻴﻠﺔ ﺑﺮوح ﳏﱰﻗﺔ. ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻓﺨﻮرًا ﲟﺎ ﻛﺎن ﻳﻔﻌﻠﻪ أﺧﻮﻩ، وﻛﺎن ﻳﻌﺘﱪ ااﳋﻮف ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺼﺎل. ﻛﺎن ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة واﳊﺰن. ﺷﻌﻮر ﺳﻌﻴﺪ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺰن ﺑﺴﺒﺐ اﻓﺨﺮ. ﺷﻌﺮ  ﺷﺮح اﳊﺰن ﻣﺪﺳﻮس ﰲ اﻟﺴﻌﺎدة. إﻏﻼق اﳊﺰن ﺑﻜﻞ  " ﻳﻐﲏ أﻧﺸﻮدة اﳊﺮب رأﻳﺘﻪ ﻓﺮﺣﺎ ًﻣﻐﺘﺒﻄﺎ ﺑﺮﺣﻠﺘﻪ  ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "  ﻴﺔّﺸﺨﺼاﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺎ  ٣٥ (٧١)ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ:أﺧﺮى  ﻣﺮة وﻳﻼﻋﺐ ﺟﻮادﻩ  رأﻳﺘﻪ ﻓﺮﺣًﺎ ﻣﻐﺘﺒﻄﺎ ﺑﺮﺣﻠﺘﻪ ﻳﻐﲏ أﻧﺸﻮدة اﳊﺮبأﻣﺎ اﻟﺴﺮور ﻓﻸﱐ  (٥  .اﳊﺐ ﻫﻮ ﺷﻌﻮر اﳉﺎذﺑﻴﺔ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻮﻻء واﳌﻮدةﻣﻦ اﳌﻮدة إﱃ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ وﻗﺤﺔ وﻣﺜﲑة ﻟﻠﻘﻠﻖ. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﺟﻮﻫﺮ ﺣﺐ ﺐ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻘﺎش، ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻞ اﳌﺴﺘﻮى اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻴﺔ واﳊﺐ واﶈإن دراﺳﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴ .زوج ﻣﻦ اﳊﺐ ﻣﻊ اﻟﺮﻏﺒﺔ أو اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ أن ﻧﻜﻮن ﻣﻌﺎﻋﻮاﻣﻞ اﳉﺬب اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻣﺜﻞ ﺷﻐﻒ اﳊﺐ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﺪد اﳊﺐ ﻫﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻬﻢ، وإﻋﻄﺎء اﻷﻓﻜﺎر ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ أن ﳛﺪث اﳊﺐ وﳍﺎ ﳊﺐ واﳊﺐ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﺤﻴﺢ. وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ ا ﻟﲔ.و ﺟﺪﺎأﻧﻪ ﳛﺐ ﻣ ﻟﲔ وﻏﻀﺒﻪ اﻟﻐﺎﻣﺾ ﻛﺎن ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ و ﺟﺪﺎﻋﻦ اﻟﺬي ﺑﺪأ وﺿﻊ ﻗﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻣ ﻟﲔ. و ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺑﺸﻐﻒ اﳊﺐ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻨﻜﺮﻩ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ ﲡﺎﻩ ﻣﺎﺟﺪاﺷﻌﺮ    ٣٤
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  .٨١... ص:ن أو ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻳﺰﻓﻮنﻣﺎﺟﺪوﻟﻲ. ﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ, ﻣﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰا ٥٥  .٨١... ص: ﻇﻼل اﻟﺰﻳﺰﻓﻮن ن أو ﲢﺖﻣﺎﺟﺪوﻟﻲ. ﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ, ﻣﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰا ٤٥                                                   ٥٥(٨١)ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ:اﻟﻮاﺳﻊ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﳊﺐ واﳋﻮف واﻟﺴﺮور واﳊﺰن واﻟﻸﻣﻞ ﻫﻲ وﻗﺪ أﳌﺖ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﻷﻟﻮان ﳐﺘﻠﻔﺔ اﻷﺷﻜﺎل ,ﻛﺄﳕﺎ  (٧  .اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻘﻠﻖ ، ﺣﻴﺚ ﳛﻤﻴﻪ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات دﻓﺎﻋﻴﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ اﻟﻼوﻋﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻮ ﻧﻘﻞ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻻﺳﺘﻴﺎء ﲡﺎﻩ ﺷﻲء إﱃ ﻛﺎﺋﻦ آﺧﺮ. إﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ   .ﻋﻦ ﻛﺎﺋﻦ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﱃ اﻟﺼﺮاعﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ ﳛﺪث ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ أو اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﺒﺤﺚ  ﺗﺆدي إﱃ اﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ. ﻛﺠﺎﻧﺐ إﳚﺎﰊ ﻟﺸﻲء ﻳﻮاﺟﻪ. ﻛﺸﻜﻞ واﻟﺮاﺣﺔ ، واﻟﺘﻠﻮﻳﺢ اﻟﱵاﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻟﺸﻌﻮر ﺎ. ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮﻛﺔ اﳉﻠﻮس ، واﳌﺎﺋﻠﺔ ، ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻔﺮح ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮﻛﺎت اﳉﺴﻢ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻛﺈﺟﺎﺑﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت   ﻗﻠﻴﻼ ًﺑﺼﻮت ﳎﺪﻟﻴﻨﺎ اﻟﺸﺠﻲ.أﻟﻘﻰ اﳍﺪوء ﰲ ﻗﻠﺐ ﺳﺘﻴﻔﺎن. ﻟﻘﺪ ﺗﻼﺷﻰ اﳋﻮف اﻟﺬي اﻣﺘﺰ ﻣﻦ اﳊﺰن ﲰﻌﺘﻪ  ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻳﻨﺴﻰ اﳊﺰن اﻟﺬي ﰎ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة. اﻟﺼﻮت اﻟﺬي دﺧﻞ اﺟﻌﻞ  اﺷﺮح ﻛﻴﻒ ﳑﱳ ﻷﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻠﻖ ﲢﻮﻟﺖ إﱃ أن ﺗﻜﻮن ﺳﻌﻴﺪا.  " وﻣﺸﺎﻋﺮة ﻗﻠﺒﺔ وأﺣﺎط ﺑﻌﻮاﻃﻔﻪ  ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "  ﻴﺔﺸﺨﺼاﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺎ  ٤٥(٨١)ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ: ﻗﻠﺒﺔ وأﺣﺎط ﺑﻌﻮاﻃﻔﻪ وﻣﺸﺎﻋﺮةﻔﻦ ﻃﺮﺑﺎ ﻣﻠﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﺎ أﺗﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﱵ ﻃﺮب ﻟﻪ اﺳﺘﻴ (٦ .اﻟﺴﺮور واﳊﺐ واﻟﺮﺿﺎ واﻟﺘﻤﺘﻊاﻟﺴﻌﺎدة ﻫﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﻌﺎدة. اﻟﺴﻌﺎدة ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ذﻫﻨﻴﺔ أو ﺷﻌﻮر ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ    ٤٤
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  .٩١... ص:ن أو ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻳﺰﻓﻮنﻣﺎﺟﺪوﻟﻲ. ﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ, ﻣﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰا ٦٥                                                  ﻗﺪ ﲤﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ. ﻗﻠﺒﻪ اﻟﻔﺎرغ ﻣﻠﻲء ﺑﺎﳊﺐ.اﳊﺐ اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ وﺟﻌﻠﺘﻪ ﺳﻌﻴﺪا. ﻣﺎ ﰎ إﺣﺴﺎﺳﻪ ورﻏﺒﺘﻪ ﰲ ﻗﻠﺐ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ ﻟﲔ. ﳕﺖ و ﺟﺪﺎﺳﺘﻴﻔﻦ ﻣﻌﲎ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﲡﺎﻩ ﻣااﻟﺬي ﻟﺪﻳﻪ. ﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﻠﻢ  ﺳﺘﻴﻔﻦ. ﻷن اﻟﻴﻮم ﺳﻮف ﻳﻠﻤﻊ ﻣﻊ اﳊﺐ اوأوﺿﺢ ﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﳑﱳ  " اﳊﺐ ﻗﺪ أﺷﺮﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﴰﺲ  ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "  ﻴﺔﺸﺨﺼاﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺎ  ٦٥(٩١:)ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔورﻓﻔﺖ ﲜﻨﺎﺣﻴﻬﺎ ﻓﻴﺎﻟﻔﻀﺎء  ﻓﺎﻧﺘﻐﺸﺖ  ﻗﺪ أﺷﺮﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﴰﺲ اﳊﺐﺑﲔ ﺟﻨﺒﻴﺔ  اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺒﻴﺴﺔوأن ﻧﻔﺴﻪ  (٨  .وﻋﺪم اﳊﺰم ﻖ اﻟﻘﻠﻖ ﻫﻮ ﻣﺰاج اﻟﺮوح اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻲء ﱂ ﻳﻌﺮف ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻘﲔ ، اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﺑﺄﺎ ﻓﻘﺪت ﺷﻴﺌﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ذو ﻗﻴﻤﺔ. ﺷﻌﻮر ﺑﺎﳋﻮف ، وﻟﻜﻦ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ. ﺗﺆدي اﳋﺴﺎرة أو اﻟﻮﺣﺪة إﱃ ﺧﻴﺒﺔ اﻷﻣﻞ أو اﻷﺳﻒ. ﻛﻤﻔﻬﻮم ﻟﻠﻔﺮاغ ، ﺗﺸﻌﺮ اﻟﺮوح ﺷﺪة اﳊﺰن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ اﳋﺴﺎرة أو اﻟﻮﺣﺪة. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ. ﳜﺘﺘﻢ اﳋﻮف ﰲ اﳊﺰن اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﺪﻣﺞ ﻣﻊ اﳊﺰن ، واﻟﺬي اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ إزاء اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﺷﻲء ﻳﻌﺘﱪ أﻛﺜﺮ ﻗﻮة ﻣﺼﺤﻮﺑًﺎ ﲟﺸﺎﻋﺮ   ﻫﻲ ﰲ ﺣﲑة ﻣﻦ أﻣﺮﻫﺎ ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﻫﻴﻤﻨﺔ.ﻣﺎ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻬﺎ، ﻟﺬﻟﻚ  ﻟﲔ وﺣﺪﻫﺎ ﻣﻊو ﺪﺟﰲ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﳊﺐ واﳊﺰن. ﻣﺎﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ. اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻛﺘﺌﺎب ﻟﲔ ﻣﻊ و ﺟﺪﺎﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة ﺟﺎء، أﻋﺠﺒﺖ ﻣﺎﺟﺪاﻟﻴﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ. اﺻﻄﺪﻣﺖ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻣﻟﲔ. ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أن رﻓﺾ اﻟﺸﻌﻮر و ﺟﺪﺎﺗﺸﺮح ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣ"  واﻟﺴﺮور واﳊﺰن واﻟﻸﻣﻞ ﻮف ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﳊﺐ واﳋ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "  ﻴﺔﺸﺨﺼاﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺎ    ٥٤
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  .٩١... ص:ن أو ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻳﺰﻓﻮنﻣﺎﺟﺪوﻟﻲ. ﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ, ﻣﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰا ٧٥                                                 واﻟﻨﺎس اﻟﺴﻌﺪاء ﻷن اﳊﺐ ﺳﻴﻨﺴﻰ اﻷرض. ﻷن ﻛﻞ ﺷﻲء ﻳﻌﺘﱪ ﲨﻴﻞ ﺳﺘﻴﻔﻦ أن ﻣﺎ رآﻩ ﻛﺎن ﲨﻴﻼ. اﻳﺸﻌﺮ ﺑﺈﻓﺮاط ﰲ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ اﻟﺴﻌﻴﺪة. ﺷﻌﺮ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ أن ﺷﺨًﺼﺎ ﻣﺎ ﺳﻮف  " ﻗﺪ ﻓﺎض ﻋﻨﻪ إﱄ ﲨﻴﻊ اﻟﻜﺎﺛﻨﺎت أن اﳊﺐ اﻟﺬي ﻣﻸ ﻗﻠﺒﻪ  ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " ﻴﺔﺸﺨﺼاﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺎ  ٧٥(٩١)ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ:اﻷﺷﺠﺮ ﺻﻮت اﳊﺐ اﻟﱵ ﻳﺮاﻫﺎ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ,ﻓﻜﺎن ﻳﺮى ﰲ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺴﻤﺎء ﺻﻮرة اﳊﺐ وﻳﺴﻤﻊ ﰲ ﺣﻔﻴﻒ  أن اﳊﺐ اﻟﺬي ﻣﻸ ﻗﻠﺒﻪ ﻗﺪ ﻓﺎض ﻋﻨﻪ إﱄ ﲨﻴﻊ اﻟﻜﺎﺛﻨﺎتﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﳛﺪث ﻧﻔﺴﻪ  (٩  .ﺟﻮﻫﺮ ﺣﺐ اﳊﺐ ﻫﻮ ﺷﻌﻮر اﳉﺎذﺑﻴﺔ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻮﻻء واﳌﻮدةاﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﳌﻮدة إﱃ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ وﻗﺤﺔ وﻣﺜﲑة ﻟﻠﻘﻠﻖ. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن إن دراﺳﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ واﳊﺐ واﳊﺐ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻘﺎش ، ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻞ اﳌﺴﺘﻮى  .ﻣﻦ اﳊﺐ ﻣﻊ اﻟﺮﻏﺒﺔ أو اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ أن ﻧﻜﻮن ﻣﻌﺎزوج ﻋﻮاﻣﻞ اﳉﺬب اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻣﺜﻞ ﺷﻐﻒ اﳊﺐ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﺪد اﳊﺐ ﻫﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻬﻢ، وإﻋﻄﺎء اﻷﻓﻜﺎر ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ أن ﳛﺪث اﳊﺐ وﳍﺎ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﳊﺐ واﳊﺐ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﺤﻴﺢ. وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ  .ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﺮور واﳊﺐ واﻟﺮﺿﺎ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺷﻌﻮر ﻳﻮاﺟﻪ. وﺑﺎﳌﺜﻞ، ﻓﺈن اﻟﺴﻌﺎدة ﻫﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﻌﺎدة. اﻟﺴﻌﺎدة ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ذﻫﻨﻴﺔ أو اﳌﻴﻞ أو اﻟﺮاﺣﺔ أو اﻟﺘﻤﺪد ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ. أﻳﻀﺎ ﻛﺠﺎﻧﺐ إﳚﺎﰊ ﻟﺸﻲء اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻟﺸﻌﻮر ﺎ. ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﺮﻛﺔ ﺳﻮاء اﳉﻠﻮس أو ﻛﺎت اﳉﺴﻢ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻛﺈﺟﺎﺑﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻔﺮح ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮ    ٦٤
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  .٠٢... ص:ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻳﺰﻓﻮنن أو ﻣﺎﺟﺪوﻟﻲ. ﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ, ﻣﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰا ٨٥                                                 ﺳﺘﻴﻔﻦ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ داﺋًﻤﺎ اإﱃ أﺻﺪﻗﺎء ﻟﺘﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر ﻓﻘﻂ. ﳛﺐ ﻣﻮﻟﺮ ﺣﻘًﺎ ﺳﺘﻴﻔﻦ. ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻛﱪ ﺳﻨﻪ، وﲢﺘﺎج اوﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻣﻮﻟﺮ اﻣﺘﻨﺎﻧﻪ ﻟﻮﺟﻮد  " إﱄ ّ أراد اﷲ ﰊ ﺧﲑًا إذ أرﺳﻠﻚ  ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "  ﻴﺔﺸﺨﺼاﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺎ  ٨٥(٠٢)ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ: اﻟﻮﺣﺪة ﻣﺆﻧﺴﺎ"ً ﰲ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﻓﻘﺪ ﻛﺪت ﻻ أﺟﺪ ﱄ ﰲ ﻫﺬﻩ  أراد اﷲ ﰊ ﺧﲑًا إذ أرﺳﻠﻚ إﱄ ّ"ﻟﻘﺪ  (٠١  .ﻮدةﺟﻮﻫﺮ ﺣﺐ اﳊﺐ ﻫﻮ ﺷﻌﻮر اﳉﺎذﺑﻴﺔ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻮﻻء واﳌاﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﳌﻮدة إﱃ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ وﻗﺤﺔ وﻣﺜﲑة ﻟﻠﻘﻠﻖ. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن إن دراﺳﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ واﳊﺐ واﳊﺐ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻘﺎش ، ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻞ اﳌﺴﺘﻮى  .زوج ﻣﻦ اﳊﺐ ﻣﻊ اﻟﺮﻏﺒﺔ أو اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ أن ﻧﻜﻮن ﻣﻌﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ اﳉﺬب اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻣﺜﻞ ﺷﻐﻒ اﳊﺐ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ اﻟﱵﲢﺪد اﳊﺐ ﻫﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻬﻢ، وإﻋﻄﺎء اﻷﻓﻜﺎر ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ أن ﳛﺪث اﳊﺐ وﳍﺎ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﳊﺐ واﳊﺐ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﺤﻴﺢ. وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ  .ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﺮور واﳊﺐ واﻟﺮﺿﺎ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ذﻫﻨﻴﺔ أو ﺷﻌﻮر ﻳﻮاﺟﻪ. وﺑﺎﳌﺜﻞ، ﻓﺈن اﻟﺴﻌﺎدة ﻫﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﻌﺎدة. اﻟﺴﻌﺎدة اﳌﻴﻞ أو اﻟﺮاﺣﺔ أو اﻟﺘﻤﺪد ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ. أﻳﻀﺎ ﻛﺠﺎﻧﺐ إﳚﺎﰊ ﻟﺸﻲء اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻟﺸﻌﻮر ﺎ. ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﺮﻛﺔ ﺳﻮاء اﳉﻠﻮس أو اﻟﻔﺮح ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮﻛﺎت اﳉﺴﻢ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻛﺈﺟﺎﺑﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت  ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ  .اﳊﺐ اﶈﱰﻗﺔ ﰲ ﻗﻠﺐ اﻟﻌﺸﻴﻖﺑﺴﺒﺐ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة ﻣﻊ اﳊﺐ. ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﻟﱰاﺟﻊ ﻋﻦ ﺷﻌﻠﺔ    ٧٤
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  .١٢... ص:ن أو ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻳﺰﻓﻮنﻣﺎﺟﺪوﻟﻲ. ﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ, ﻣﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰا ٩٥                                                 أو اﻟﺮاﺣﺔ أو اﻟﺘﻤﺪد ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ. أﻳﻀﺎ ﻛﺠﺎﻧﺐ إﳚﺎﰊ ﻟﺸﻲء ﻳﻮاﺟﻪ. ﺮﺿﺎ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﺮﻛﺔ ﺳﻮاء اﳉﻠﻮس أو اﳌﻴﻞ ﻳﺘﻢ اﻟﺸﻌﻮر ﺎ. ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻔﺮح ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮﻛﺎت اﳉﺴﻢ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻛﺈﺟﺎﺑﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﱵ  ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ.إﳚﺎد ﺳﺒﺐ ﻟﻪ ﻟﺒﺪء ﳏﺎدﺛﺔ ﻗﺼﲑة ﻣﻊ اﻷوﱃ ﻟﻠﺘﺤﺪث. ﻻ ﳝﻜﻦ إﺧﻔﺎء أﻧﻪ ﺷﻌﺮ ﺑﺎﻻرﺗﻴﺎح ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺳﻌﻴًﺪا ﺟًﺪا ﻋﻨﺪﻣﺎ دﻋﺎﻩ اﳌﻌﺒﻮد ﻟﻠﻤﺮة اﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻛﻔﺎﻩ ﺗﻠﻚ اﳌﺆوﻧﺔ"  ﻓﺎﺳﺘﻔﺎق وﲪﺪ ﷲ ﻋﻠﻰ أن " ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ  ﻴﺔﺸﺨﺼاﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺎ  ٩٥(١٢:)ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻓﺎﺳﺘﻔﺎق وﲪﺪ ﷲ ﻋﻠﻰ أن ﻛﻔﺎﻩ ﺗﻠﻚ اﳌﺆوﻧﺔوأراد أن ﻳﻘﻮل ﺷﻴﺄﻓﺴﻤﻌﻬﺎ ﺗﺘﻜﻠﻢ,  (١١ .ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﺮور واﳊﺐ واﻟﺮﺿﺎ واﻟﺘﻤﺘﻊﻳﺘﺴﻢ ﻳﻮاﺟﻪ. وﺑﺎﳌﺜﻞ، ﻓﺈن اﻟﺴﻌﺎدة ﻫﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﻌﺎدة. اﻟﺴﻌﺎدة ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ذﻫﻨﻴﺔ أو ﺷﻌﻮر اﳌﻴﻞ أو اﻟﺮاﺣﺔ أو اﻟﺘﻤﺪد ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ. أﻳﻀﺎ ﻛﺠﺎﻧﺐ إﳚﺎﰊ ﻟﺸﻲء اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻟﺸﻌﻮر ﺎ. ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﺮﻛﺔ ﺳﻮاء اﳉﻠﻮس أو اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻛﺈﺟﺎﺑﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻔﺮح ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮﻛﺎت اﳉﺴﻢ   اﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ. ﻛﺠﺎﻧﺐ إﳚﺎﰊ ﻟﺸﻲء ﻳﻮاﺟﻪاﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮﻛﺔ اﳉﻠﻮس ، واﳌﺎﺋﻠﺔ ، واﻟﺮاﺣﺔ ، واﻟﺘﻠﻮﻳﺢ اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ اﳉﺴﻢ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻛﺈﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻟﺸﻌﻮر ﺎ. ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺿﺎ ﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻹﺛﺎرة ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺣﺮﻛﺎت ﻳﺘﻢ وﺻﻒ اﻻﻣﺘﻨﺎن ﻣﻊ اﻟﻔﺮح. ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻟﻠﺤﻀﻮر ﻟﺘﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ﰲ ﻣﻨﺰﻟﻪ.اﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن اﻟﺘﺤﺪث إﱃ ﻧﻔﺴﻪ وﺗﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر ﻣﺜﻞ اﻷﺻﺪﻗﺎء. ﲝﻴﺚ دﻋﺎ ﻣﻮﻟﺮ ﰲ ﻛﺜﲑ    ٨٤
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  .٣٢... ص:ن أو ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻳﺰﻓﻮنﻣﺎﺟﺪوﻟﻲ. ﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ, ﻣﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰا ٠٦                                                 ﺎﺋﻠﺔ، واﻟﺮاﺣﺔ، واﻟﺘﻠﻮﻳﺢ اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮﻛﺔ اﳉﻠﻮس، واﳌاﳉﺴﻢ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻛﺈﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻟﺸﻌﻮر ﺎ. ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺿﺎ ﻳﺘﻀﺢ اﻻﻣﺘﻨﺎن أﻋﻼﻩ ﺑﺎﻹﺛﺎرة. ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻹﺛﺎرة ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺣﺮﻛﺎت  .ﻟﲔ اﳌﻔﻀﻠﺔو ﻣﺎﺟﺪ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻛﺎﻧﺖ اﳍﺪﻳﺔ ﳑﻴﺰة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ أﺎ ﻛﺎﻧﺖ زﻫﺮة اﳌﻔﻀﻠﺔ ﳍﺎ.  ﻟﲔ أن ﺗﻨﺴﻰ اﳍﺪاﻳﺎ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ اﻷﺷﻴﺎء و ﺟﺪﺎﺳﺘﻴﻔﻦ. ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣا ﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﳎﺪﻟﲔ ﳑﺘًﻨﺎ ﻟﻠﻬﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ " اﻟﺰﻫﺮة ﻫﻲ أﺣﺐ اﻟﺰﻫﻮر إﱄ ّ وﻟﻘﺪ أﻋﺠﺒﲏ ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﻠﻚ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "  ﻴﺔﺸﺨﺼاﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺎ  ٠٦( ٣٢:)ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ" ﻫﻲ أﺣﺐ اﻟﺰﻫﻮر إﱄ ّ اﻟﺰﻫﺮة وﻟﻘﺪ أﻋﺠﺒﲏ ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﻠﻚ "أﺷﻜﺮ ﻟﻚ ﻳﺎ ﺳﻴﺪي ﻫﺪﻳﺘﻚ اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ اﻟﱵ ﺑﻌﺜﺖ ﺎ إّﱄ,  (٢١  .ﺟﻮﻫﺮ ﺣﺐ اﳊﺐ ﻫﻮ ﺷﻌﻮر اﳉﺎذﺑﻴﺔ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻮﻻء واﳌﻮدةاﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﳌﻮدة إﱃ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ وﻗﺤﺔ وﻣﺜﲑة ﻟﻠﻘﻠﻖ. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن واﳊﺐ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻘﺎش ، ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻞ اﳌﺴﺘﻮى إن دراﺳﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ واﳊﺐ  .زوج ﻣﻦ اﳊﺐ ﻣﻊ اﻟﺮﻏﺒﺔ أو اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ أن ﻧﻜﻮن ﻣﻌﺎﻋﻮاﻣﻞ اﳉﺬب اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻣﺜﻞ ﺷﻐﻒ اﳊﺐ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳊﺐ ﻫﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻬﻢ، وإﻋﻄﺎء اﻷﻓﻜﺎر ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ أن ﳛﺪث اﳊﺐ وﳍﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﺤﻴﺢ. وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﲢﺪد  اﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﳊﺐ واﳊﺐ .ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﺮور واﳊﺐ واﻟﺮﺿﺎ واﻟﺘﻤﺘﻊوﺑﺎﳌﺜﻞ، ﻓﺈن اﻟﺴﻌﺎدة ﻫﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﻌﺎدة. اﻟﺴﻌﺎدة ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ذﻫﻨﻴﺔ أو ﺷﻌﻮر ﻳﺘﺴﻢ    ٩٤
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  .٨٢... ص:ن أو ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻳﺰﻓﻮنﻣﺎﺟﺪوﻟﻲ. ﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ, ﻣﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰا ١٦                                                   .ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﺮور واﳊﺐ واﻟﺮﺿﺎ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﻲ ﺣﺎﻟﺔ ذﻫﻨﻴﺔ أو ﺷﻌﻮر ﻳﻮاﺟﻪ. وﺑﺎﳌﺜﻞ، ﻓﺈن اﻟﺴﻌﺎدة ﻫﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﻌﺎدة. اﻟﺴﻌﺎدة ﻫاﳌﻴﻞ أو اﻟﺮاﺣﺔ أو اﻟﺘﻤﺪد ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ. أﻳﻀﺎ ﻛﺠﺎﻧﺐ إﳚﺎﰊ ﻟﺸﻲء اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻟﺸﻌﻮر ﺎ. ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﺮﻛﺔ ﺳﻮاء اﳉﻠﻮس أو اﻟﻔﺮح ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮﻛﺎت اﳉﺴﻢ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻛﺈﺟﺎﺑﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ  ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺷﻌﺮ أﻧﻪ ﻣﻠﻲء ﺑﺎﳊﺐ واﻟﺴﻌﺎدة.اﻛﺎن ﻳﺘﻀﺢ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ أن أن اﻟﻔﺘﺎة ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮق إﱃ اﳊﺐ، ﻣﻠﻔﻮﻓﺔ ﰲ اﳊﺰن واﻟﻘﻠﻖ. ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ  ﲔ، ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ وﻟﺟﺪﺎﺳﺘﻴﻔﻦ ﻋﻦ ﻣاﻣﻦ ﻣﺎ رآﻩ واﻟﺴﻌﺎدة واﻟﺪﻫﺜﺔ واﻟﺴﺮور"  وﻗﺮأت ﰲ وﺟﻬﻪ اﳊﺐ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "  ﻴﺔﺸﺨﺼﻟاﻟﻌﻮاﻃﻒ ا ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺎ  ١٦(٨٢:)ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔﻓﻬﺎﺟﻬﺎ ﻫﺬا اﳌﻨﻈﺮ ﻓﺄرﺳﻠﺖ ﻣﻦ ﳏﺎﺟﺮﻫﺎ أول دﻣﻌﺔ ﻣﻦ دﻣﻮع اﳊﺐ اﳌﺘﻸﱄء واﻟﺪﻣﻊ اﳌﱰﻗﺮق  وﻗﺮأت ﰲ وﺟﻬﻪ اﳊﺐ واﻟﺴﻌﺎدة واﻟﺪﻫﺜﺔ واﻟﺴﺮوراﻟﻨﻔﺲ.  ﻟﻮﻋﺔ اﳊﺐ وأﱂ اﳋﺰن, واﺿﻄﺮاب اﳉﺄش وﺣﲑة  ﻓﻘﺮأ إﺳﺘﻴﻔﻦ ﰲ وﺟﻪ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ (٣١  .ﺮﺿﺎ واﻟﺘﻤﺘﻊﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﺮور واﳊﺐ واﻟﻳﻮاﺟﻪ. وﺑﺎﳌﺜﻞ، ﻓﺈن اﻟﺴﻌﺎدة ﻫﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﻌﺎدة. اﻟﺴﻌﺎدة ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ذﻫﻨﻴﺔ أو ﺷﻌﻮر اﳌﻴﻞ أو اﻟﺮاﺣﺔ أو اﻟﺘﻤﺪد ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ. أﻳﻀﺎ ﻛﺠﺎﻧﺐ إﳚﺎﰊ ﻟﺸﻲء اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻟﺸﻌﻮر ﺎ. ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﺮﻛﺔ ﺳﻮاء اﳉﻠﻮس أو ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻔﺮح ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮﻛﺎت اﳉﺴﻢ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻛﺈﺟﺎﺑﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت   .اﻟﺴﻌﺎدة ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ذﻫﻨﻴﺔ أو ﺷﻌﻮر ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﺮور واﳊﺐ واﻟﺮﺿﺎ واﻟﺘﻤﺘﻊاﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ. ﻛﺠﺎﻧﺐ إﳚﺎﰊ ﻟﺸﻲء ﻳﻮاﺟﻪ. وﺑﺎﳌﺜﻞ، ﻓﺈن اﻟﺴﻌﺎدة ﻫﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﻌﺎدة.    ٠٥
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  .٠٣... ص: ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻳﺰﻓﻮنن أو ﻣﺎﺟﺪوﻟﻲ. ﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ, ﻣﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰا ٢٦                                                 ﲢﺪد اﳊﺐ ﻫﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻬﻢ، وإﻋﻄﺎء اﻷﻓﻜﺎر ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ أن ﳛﺪث اﳊﺐ وﳍﺎ ﻳﻒ ﺻﺤﻴﺢ. وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﳊﺐ واﳊﺐ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺗﻌﺮ  .ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﺮور واﳊﺐ واﻟﺮﺿﺎ واﻟﺘﻤﺘﻊﻳﻮاﺟﻪ. وﺑﺎﳌﺜﻞ، ﻓﺈن اﻟﺴﻌﺎدة ﻫﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﻌﺎدة. اﻟﺴﻌﺎدة ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ذﻫﻨﻴﺔ أو ﺷﻌﻮر اﳌﻴﻞ أو اﻟﺮاﺣﺔ أو اﻟﺘﻤﺪد ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ. أﻳﻀﺎ ﻛﺠﺎﻧﺐ إﳚﺎﰊ ﻟﺸﻲء ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﺮﻛﺔ ﺳﻮاء اﳉﻠﻮس أو  اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻟﺸﻌﻮر ﺎ. ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻔﺮح ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮﻛﺎت اﳉﺴﻢ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻛﺈﺟﺎﺑﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت   .ﻟﲔو ﺟﺪﻣﺎﲢﻤﻞ اﳊﺐ اﻟﺬي ﳚﺐ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺣﺒﻬﺎ  ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اأن ﻳﺒﻘﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ اﳊﺐ اﻟﺬي ﳚﻌﻠﻪ ﺳﻌﻴﺪا ﺟﺪا. ﱂ ﺗﻌﺪ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻗﻠﺒﻪ اﻟﻔﺎرغ. ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﺳﻌﻴﺪ ﻛﻴﻒ وﺟﺪ " اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﱵ ﻧﺎﳍﺎ وﻛﺎن ﻳﺸﻌﺮ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ أن ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "  ﻴﺔﺸﺨﺼاﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺎ   ٢٦ﺑﺄﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺣﺪﺛﺘﻪ ﻧﻔﺴﻪ أن ﻳﻔﻀﻲ إﻟﻴﻪ ﺑﻘﺼﺔ ﻟﻴﺤﻤﻞ ﻋﻨﻪ ﺟﺰﻋﺎ ًﻣﻦ ﻟﺴﻌﺎدة ﻫﻲ ﻓﻮق ﻣﺎ ﳛﺘﻤﻞ ﻃﻮﻗﻪ. ﻓﻜﺎن ﻛﻠﻤﺎ ﻣﺮ  وﻛﺎن ﻳﺸﻌﺮ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ أن اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﱵ ﻧﺎﳍﺎ (٤١  .دةﺟﻮﻫﺮ ﺣﺐ اﳊﺐ ﻫﻮ ﺷﻌﻮر اﳉﺎذﺑﻴﺔ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻮﻻء واﳌﻮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﳌﻮدة إﱃ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ وﻗﺤﺔ وﻣﺜﲑة ﻟﻠﻘﻠﻖ. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن إن دراﺳﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ واﳊﺐ واﳊﺐ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻘﺎش ، ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻞ اﳌﺴﺘﻮى   .زوج ﻣﻦ اﳊﺐ ﻣﻊ اﻟﺮﻏﺒﺔ أو اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ أن ﻧﻜﻮن ﻣﻌﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ  ﻋﻮاﻣﻞ اﳉﺬب اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻣﺜﻞ ﺷﻐﻒ اﳊﺐ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ اﻟﱵﲢﺪد اﳊﺐ ﻫﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻬﻢ، وإﻋﻄﺎء اﻷﻓﻜﺎر ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ أن ﳛﺪث اﳊﺐ وﳍﺎ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﳊﺐ واﳊﺐ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﺤﻴﺢ. وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ    ١٥
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  .٣٥... ص:ن أو ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻳﺰﻓﻮنﻣﺎﺟﺪوﻟﻲ. ﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ, ﻣﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰا ٤٦  .٢٥... ص:ن أو ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻳﺰﻓﻮنﻣﺎﺟﺪوﻟﻲ. ﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ, ﻣﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰا ٣٦                                                  ٤٦(٣٥:)ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔﻃﺮﻳﻖ ﺳﻌﺎدﰐ ﺑﻚ  , وﺳﺄﺑﺬل ﺟﻬﺪي ﰲ ﺗﺬﻟﻴﻞ ﻛﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﺗﻘﻒ ﰲ ﺳﺄﻛﻮن ﺷﺠﺎﻋَﺎ أﻣﺮت ﻳﺎ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ (٦١ .اﳊﺐ ﻫﻮ ﺷﻌﻮر اﳉﺎذﺑﻴﺔ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻮﻻء واﳌﻮدةﻣﻦ اﳌﻮدة إﱃ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ وﻗﺤﺔ وﻣﺜﲑة ﻟﻠﻘﻠﻖ. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﺟﻮﻫﺮ ﺣﺐ اﳊﺐ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻘﺎش ، ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻞ اﳌﺴﺘﻮى اﻷﺳﺎﺳﻲ إن دراﺳﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ واﳊﺐ و  .زوج ﻣﻦ اﳊﺐ ﻣﻊ اﻟﺮﻏﺒﺔ أو اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ أن ﻧﻜﻮن ﻣﻌﺎﻋﻮاﻣﻞ اﳉﺬب اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻣﺜﻞ ﺷﻐﻒ اﳊﺐ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﺪد اﳊﺐ ﻫﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻬﻢ، وإﻋﻄﺎء اﻷﻓﻜﺎر ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ أن ﳛﺪث اﳊﺐ وﳍﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﺤﻴﺢ. وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﳊﺐ واﳊﺐ   ﻗﻠﺒﻪ ﻳﺆوي اﻟﺸﻮق ﺑﺎﻟﺼﱪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أﻗﻮى ﺳﻼح ﻹﺑﻘﺎء ﻗﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﳊﻴﺎة.وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻛﻴﻒ واﺟﻬﺖ ﻣﺎﺟﺪاﻟﻴﻨﺎ اﻟﺸﻮق. ﻛﻢ ﻛﺎن "  ﻋﻠﻰ اﻟﺼﱪ ﺧﻨﻚ ﺳﺄﲪﻞ ﻧﻔﺴﻲ ﻳﺎ اﺳﺘﻴﻔﻦ  ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " ﺔﺨﺼﻴاﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﺸ ّ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺎ  ٣٦(٢٥:)ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔأﺗﻌﻠﻞ ﺎ ﻣﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻛﻠﻤﺎ وﺑﻴﻨﻚ وﺳﺘﻜﻮن ﺗﻌﻠﱵ اﻟﱵ  , ﺣﱴ ﻳﻄﻮى اﻟﻘﺪر ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﺒﻌﺪ ﺑﻴﲏ ﺳﺄﲪﻞ ﻧﻔﺴﻲ ﻳﺎ اﺳﺘﻴﻔﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﱪ ﺧﻨﻚ (٥١  .ﺟﻮﻫﺮ ﺣﺐ اﳊﺐ ﻫﻮ ﺷﻌﻮر اﳉﺎذﺑﻴﺔ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻮﻻء واﳌﻮدةاﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﳌﻮدة إﱃ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ وﻗﺤﺔ وﻣﺜﲑة ﻟﻠﻘﻠﻖ. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﺲ اﻟﻨﻘﺎش ، ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻞ اﳌﺴﺘﻮى إن دراﺳﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ واﳊﺐ واﳊﺐ ﻫﻲ ﻧﻔ .زوج ﻣﻦ اﳊﺐ ﻣﻊ اﻟﺮﻏﺒﺔ أو اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ أن ﻧﻜﻮن ﻣﻌﺎﻋﻮاﻣﻞ اﳉﺬب اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻣﺜﻞ ﺷﻐﻒ اﳊﺐ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ    ٢٥
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     .ﳌﻮدةﺟﻮﻫﺮ ﺣﺐ اﳊﺐ ﻫﻮ ﺷﻌﻮر اﳉﺎذﺑﻴﺔ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻮﻻء وااﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﳌﻮدة إﱃ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ وﻗﺤﺔ وﻣﺜﲑة ﻟﻠﻘﻠﻖ. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن إن دراﺳﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ واﳊﺐ واﳊﺐ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻘﺎش ، ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻞ اﳌﺴﺘﻮى   .زوج ﻣﻦ اﳊﺐ ﻣﻊ اﻟﺮﻏﺒﺔ أو اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ أن ﻧﻜﻮن ﻣﻌﺎ ﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ اﳉﺬب اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻣﺜﻞ ﺷﻐﻒ اﳊﺐ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ اﲢﺪد اﳊﺐ ﻫﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻬﻢ، وإﻋﻄﺎء اﻷﻓﻜﺎر ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ أن ﳛﺪث اﳊﺐ وﳍﺎ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﳊﺐ واﳊﺐ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﺤﻴﺢ. وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ  ﻛﺠﺎﻧﺐ إﳚﺎﰊ ﻟﺸﻲء ﻳﻮاﺟﻪ، ﻛﺠﺎﻧﺐ إﳚﺎﰊ ﻟﺸﻲء ﻳﻮاﺟﻪ ﺆدي إﱃ اﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ.  اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮﻛﺔ اﳉﻠﻮس واﳌﺎﺋﻠﺔ واﻟﺮاﺣﺔ  واﻟﺘﻠﻮﻳﺢ اﻟﱵ ﺗاﳉﺴﻢ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻛﺈﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻟﺸﻌﻮر ﺎ. ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺿﺎ ﻳﺘﻢ وﺻﻒ اﻻﻣﺘﻨﺎن ﻣﻊ اﻟﻔﺮح. ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻹﺛﺎرة ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺣﺮﻛﺎت  ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ اﺑﺘﺴﺎﻣﺘﻬﺎ ﺻﻌﺒﺔ. ﻟﲔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻘﺪ أﺎ و ﻣﺎﺟﺪاﻏﺘﻨﺎم اﻟﺴﻌﺎدة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺪاﻟﻴﻨﺎ. واﺣﺘﻔﻆ ﺑﻨﺼﻴﺤﺔ  ﺳﺘﻴﻔﻦ اﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻤﺔ ﻣﻮﻟﺮ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ. ﺣﺎول ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ  ﻛﺎﻓﺢ أﻳﻀﺎ ﻣﻊ  ﺳﺘﻴﻔﻦ اﻟﺬي  اﻟﲔ. اﳉﻤﻠﺔ اﳊﻤﺎﺳﻴﺔ و ﺟﺪﺎﻣﻦ اﺳﺘﺠﺎب ﻟﻄﻠﺐ ﻣﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ"  ﺳﺄﻛﻮن ﺷﺠﺎﻋَﺎ أﻣﺮت ﻳﺎ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "  ﻴﺔﺸﺨﺼاﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺎ    ٣٥
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  .٦ص:. دون ﺳﻨﺔ.ﺑﲑوت: درا اﻟﺸﺮف اﻟﻌﺮﰊ, ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺸﻬﲑ أﻟﻔﻮﻧﻴﺲ ﻛﺎر. ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ أو ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻳﺰﻓﻮن ﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰ,ا ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ ٥٦                                                   ﻓﺈن اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻌﲏ ﻫﻮ رد ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺒﺔ ﺗﺆدي إﱃ ﻓﺸﻞ اﻟﻌﻤﻞ.ﳚﺐ أن ﳛﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺘﻪ ﰲ اﻟﻔﻮز ﻷﻧﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻌﺪم اﻟﺮﺿﺎ. وﻣﻊ ذﻟﻚ ، ﻫﻮ ﻧﺸﻮء اﻟﺸﻬﻮة واﻟﺮﻏﺒﺎت ﻟﻠﺘﺪﻣﲑ. اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻣﲑ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﺸﲑ إﱃ اﻟﻐﻀﺐ واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ. اﻟﻐﻀﺐ وﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻐﻀﺐ، واﻟﻐﲑة واﳊﺴﺪ ﻣﺎ اﳋﻄﺄ ﻣﻌﻪ. ﲝﻴﺚ ﺗﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻹﺣﺒﺎط واﳊﺰن اﻟﻐﻀﺐ ﻓﻴﻪ. اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ،   ﻛﻤﻔﻬﻮم ﻟﻠﻔﺮاغ، ﺗﺸﻌﺮ اﻟﺮوح ﺑﻔﻘﺪان ﺷﻲء ذي ﻗﻴﻤﺔ.اﳊﺰن ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻘﺪار اﳋﺴﺎرة أو اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺧﻴﺒﺔ أﻣﻞ أو ﻧﺪم.  ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳋﺴﺎرة أو اﻟﻮﺣﺪة. ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺷﺪة  ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﺪﻣﺞ اﳊﺰن ﻣﻊ اﳊﺰن، اﻟﺬي ﻣﺎﺟﺪاﻟﻴﻨﺎ ﲢﺘﺎج ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺎ ﳌﻞء اﻟﻔﺮاغ ﰲ ﻗﻠﺒﻬﺎﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﺄس واﺳﺘﻘﺎﻟﺖ ﻣﻊ وﺣﺪة ﻓﺎرﻏﺔ ﰲ ﻗﻠﺒﻬﺎ. ﲟﻌﲎ أن ﻟﲔ  و ﺟﺪﺎﺑﺈﺣﺴﺎﺳﻬﻢ اﳋﺎص ﺑﺎﳊﺰن ﻷﺎ ﻛﺎﻧﺖ وﺣﻴﺪة. ﻛﻤﺎ أوﺿﺤﺖ أن ﻣﻟﲔ ﻓﺎرﻏﺔ و ﺟﺪﺎﻗﻠﺒﻬﺎ ﻛﺎن وﺣﻴًﺪا. ﻫﻨﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ أﻳﺎم ﻣﻷن  ﻟﲔ ﺑﺎﳊﺰن و ﺟﺪﺎﻟﲔ ﺷﻌﺮت ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة. ﺷﻌﺮت ﻣو ﺟﺪﺎاﻟﺬي أوﺿﺢ أن ﻣ" ﻗﺎﲤﺔ ﻓﺈﱐ أﺷﻌﺮأن اﳊﻴﺎة ﻣﻈﻠﻤﺔ  " ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ  اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﻟﻤﻴﺔ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺎ  ٥٦(٦)ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ:  أن اﳊﻴﺎة ﻣﻈﻠﻤﺔ ﻗﺎﲤﺔ ﻓﺈﱐ أﺷﻌﺮوﻛﻞ ذﻟﻚ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﻋﻨﺪي, وﻻ أﺛﺮ ﻟﻪ ﰲ ﻧﻔﺴﻲ  (١   اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﻟﻤﻴﺔ  .ب    ٤٥
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  .٠١... ص:ن أو ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻳﺰﻓﻮنﻣﺎﺟﺪوﻟﻲ. ﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ, ﻣﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰا ٧٦  .٨... ص:ن أو ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻳﺰﻓﻮنﻣﺎﺟﺪوﻟﻲ. ﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ, ﻣﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰا ٦٦                                                 ﺳﺘﻴﻔﻦ. اﳊﺰن ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﺮﺗﺒًﻜﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻔﻜﺮ اﻣﻞ أوﺿﺢ ﺧﻴﺒﺔ أ" وﻳﻬﺰأ ﰊ إدوار ﻳﺴﺨﺮ ﻣﲏ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "  اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﻟﻤﻴﺔ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺎ  ٧٦(٠١)ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ:وأﺣﻼﻣﺎ ﺑﺎﻃﻠﺔ  , وﻳﻨﺬرﱐ ﺑﻴﻮم أرى ﻓﻴﻪ أوﻫﺎﻣﺎ ﻛﺎدﺑﺔ إدوار ﻳﺴﺨﺮ ﻣﲏ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  وﻳﻬﺰأ ﰊإن ﻛﺎن  (٣ .ﻫﻮ رد ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺒﺔ ﺗﺆدي إﱃ ﻓﺸﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻌﲏ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺘﻪ ﰲ اﻟﻔﻮز ﻷﻧﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻌﺪم اﻟﺮﺿﺎ. وﻣواﻟﺮﻏﺒﺎت ﻟﻠﺘﺪﻣﲑ. اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻣﲑ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﳛﺼﻞ واﳊﺴﺪ ﻫﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﺸﲑ إﱃ اﻟﻐﻀﺐ واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ. اﻟﻐﻀﺐ ﻫﻮ ﻧﺸﻮء اﻟﺸﻬﻮة اﻷﻣﻞ واﳊﺰن ﺗﺴﺒﺒﺖ ﰲ اﻟﻐﻀﺐ. اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ، وﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻐﻀﺐ، واﻟﻐﲑة  ﺧﻴﺒﺔ  .ﻛﻤﻔﻬﻮم ﻟﻠﻔﺮاغ ، ﺗﺸﻌﺮ اﻟﺮوح ﺑﻔﻘﺪان ﺷﻲء ذي ﻗﻴﻤﺔاﳊﺰن ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻘﺪار اﳋﺴﺎرة أو اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺧﻴﺒﺔ أﻣﻞ أو ﻧﺪم.  ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﺪﻣﺞ اﳊﺰن ﻣﻊ اﳊﺰن ، اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳋﺴﺎرة أو اﻟﻮﺣﺪة. ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺷﺪة  أﻗﺮب ﺻﺪﻳﻖ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻮﺛﻮق ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻓﻀﻞ ﺻﺪﻳﻖ ﻟﻪ. ﻪ ﻷن ﺳﺘﻴﻔﻦ. ﻛﺎن إدوارد ﺣﺰﻳًﻨﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻴﺒﺔ أﻣﻠااﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻷﻗﺎرب  ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻗﺪ ﻧﺴﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ اﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﺧﻴﺒﺔ أﻣﻞ إدوارد ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﺆﺳﻒ أن  ﺳﺘﻴﻔﻦ ، أوﺿﺢ أن ﻣﺎ اﱂ ﻳﺘﺒﺎدل ﻣﻌﻪ اﻟﺘﺤﻴﺎت. وﰲ رﺳﺎﻟﺔ ﻛﺘﺒﻬﺎ إدوارد إﱃ  ﺳﺘﻴﻔﻦ اﻟﺬي اأوﺿﺢ أن إدوارد ﻛﺎن ﺣﺰﻳًﻨﺎ. ﺷﻌﺮ إدوارد ﲞﻴﺒﺔ أﻣﻞ ﻣﻦ "  ﻋﻠﻲ أﻧﻚ ﻻ ﺗﺜﻖ ﰊ وﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ  ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "  اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﻟﻤﻴﺔ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺎ   ٦٦(٨)ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ:ﻢ ﻣﻦ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻚ  كإﱃ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ اﺛﺮت ﻣﻐﺎﺿﺒﺘﻬﻢ واﻟﺘﱪ  وأﻧﻚ ﺗﺰال ﺗﻨﻈﺮ إّﱄ ﺑﺎﻟﻌﲔ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﺮ ﺎ  أﻧﻚ ﻻ ﺗﺜﻖ ﰊ وﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻲاﻟﻶن ﻋﺮﻓﺖ  (٢   ٥٥
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 .وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻌﲏ ﻫﻮ رد ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺒﺔ ﺗﺆدي إﱃ ﻓﺸﻞ اﻟﻌﻤﻞاﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﳛﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺘﻪ ﰲ اﻟﻔﻮز ﻷﻧﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻌﺪم اﻟﺮﺿﺎ. اﻟﻐﻀﺐ ﻫﻮ ﻧﺸﻮء اﻟﺸﻬﻮة واﻟﺮﻏﺒﺎت ﻟﻠﺘﺪﻣﲑ. اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻣﲑ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ وﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻐﻀﺐ، واﻟﻐﲑة واﳊﺴﺪ ﻫﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﺸﲑ إﱃ اﻟﻐﻀﺐ واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ. ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻹﺣﺒﺎط واﳊﺰن اﻟﻐﻀﺐ ﻓﻴﻪ. اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ، ﻣﺎ ﻫﻮ اﳋﻄﺄ ﻣﻌﻪ. ﲝﻴﺚ ﺗﺴﺒﺐ  .ﻟﻠﻔﺮاغ، ﺗﺸﻌﺮ اﻟﺮوح ﺑﻔﻘﺪان ﺷﻲء ذي ﻗﻴﻤﺔﻗﻴﻤﺔ ﻣﻘﺪار اﳋﺴﺎرة أو اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺧﻴﺒﺔ أﻣﻞ أو ﻧﺪم. ﻛﻤﻔﻬﻮم ﺳﺘﻴﻔﻦ. ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺷﺪة اﳊﺰن ﻋﻠﻰ اﻳﻘﱰن ﺑﺎﳊﺰن ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻷذى اﻟﱵ ﻳﺸﻌﺮ ﺎ  .د ﻧﻔﺴﻪ وﻳﻌﻮق ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﻮﻳﺘﻪ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔاﻟﺸﺨﺺ ﻳﻨﻜﺮ وﺟﻮ واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت واﳌﻮاﻫﺐ اﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒﺎ ًﻣﺎ ﻳﻌﻮﻗﻬﺎ اﻟﺸﺮط. وﻷن ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن أﻧﺎﻧﻴﺔ ﻗﻠﻴًﻼ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻪ. ﻷﻧﻪ ﰲ اﻷﺳﺎس، ﳛﺎول اﻟﺒﺸﺮ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺪم ﻗﻴﻤﺘﻪ. اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄﺎ اﻷﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺔ وﻣﻔﻴﺪة واﻟﱵ ﲡﻌﻠﻪ ﻳﺘﺼﺮف ﰲ ﻛﺜﲑ  إن اﺣﱰام اﻟﺬات ﻫﻮ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺬي ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ أي ﺷﺨﺺ ﺣﻮل ﻣﺪى ﻗﻴﻤﺘﻪ أو اﺣﱰاﻣﻪ ﻟﺬاﺗﻪ ، ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻮف ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻹﻫﺎﻧﺔ ﻗﻠﻴﻼ ًﳑﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻣﻬﺰﻟﺔاﻟﻮاﻗﻊ ﺳﻴًﺌﺎ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﶈﻴﻄﲔ ﺎ. ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻳﺪﻋﻢ ﺑﺎﻟﻀﻴﻖ ﻷن ﻣﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﺟﻴﺪ ﻳﻌﺘﱪ ﰲ  ﺳﺘﲔاﺎن ﻳﻀﺮ ﺑﻔﺨﺮﻩ. ﺗﺸﻌﺮ ﻟﻮ ﻛ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺣﺰﻳًﻨﺎ ﻷن ﻣﺎ أرادﻩ ﻛﺎن داﺋًﻤﺎ ﺿﺪ ﻋﻘﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﺻﺪﻳﻘﻪ. ﻛﻤﺎ اﻛﺎن  ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدوار اﻟﺬي ﻗﻠﻞ داﺋًﻤﺎ ﻣﻦ أﺣﻼﻣﻪ وﻣﺜﻠﻪ اﻟﻌﻠﻴﺎ.  اﺷﺨﺼﻴﺔ  ﺳﺘﻴﻔﻦ. ﻫﻨﺎك ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻟﻜﺮﻩ اﻟﺬي ﻳﻨﻌﻜﺲ ﰲ اﻓﻴﻪ إدوار ﺑﺸﺄن آﻣﺎل وﻣﺜﻞ    ٦٥
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  .٦١... ص:ن أو ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻳﺰﻓﻮنﻣﺎﺟﺪوﻟﻲ. ﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ, ﻣﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰا ٩٦  .٤١... ص:ن أو ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻳﺰﻓﻮنﻣﺎﺟﺪوﻟﻲ. ﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ, ﻣﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰا ٨٦                                                 ﻟﲔ. ﻣﺜﻞ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﳌﻌﺎﻧﺎة و ﺟﺪﺎﺷﺮح ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺗﻌﺎﻃﻒ ﻣ " وﻃﺮاﺋﺪ اﻟﻠﻴﻞ ﻳﻌﺎﻧﻮن أن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺴﺎﺑﻠﺔ  ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "  اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﻟﻤﻴﺔ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺎ  ٩٦(٦١)ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ: …”اﻟﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﻃﺮة ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻐﻴﻮث ﻓﻮق رؤوﺳﻬﻢ واﻋﱰاض اﻟﻮﺣﻮل ﻗﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ  أن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺴﺎﺑﻠﺔ وﻃﺮاﺋﺪ اﻟﻠﻴﻞ ﻳﻌﺎﻧﻮنﻻ ﺗﻨﺲ ﻳﺎ أﺑﺖ ”… (٥  .رﻓﺾ اﻻﻋﱰاف ﺑﺬﻟﻚﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺮﻓﺾ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺮد اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ  )ytilaer fo lained(اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﻘﺪﱘ ﻫﻮ رﻓﺾ اﻟﻮاﻗﻊ  .واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔﻛﺎﺋﻦ آﺧﺮ. إﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ دﻓﺎﻋﻴﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ اﻟﻼوﻋﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﻖ، ﺣﻴﺚ ﳛﻤﻴﻪ ﻛﺎﺋﻦ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل اﻟﺼﺮاع. اﻟﻨﻘﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻮ ﻧﻘﻞ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻻﺳﺘﻴﺎء ﲡﺎﻩ ﺷﻲء إﱃ  ﳛﺪث اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺪﻓﻊ أو اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻮل إﱃ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ   ﺮد أﻧﻪ ﺻﺎﻣﺖ. ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻻ ﳛﺐ أن ﻳﻌﺘﱪ ﻏﺒﻴًﺎ اﻟﻺﻫﺎﻧﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻹﻫﺎﻧﺔ. و  ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺗﻌﺮض اﺑﺴﺒﺐ اﻟﻀﺤﻚ اﻟﺬي ﻛﺎن إﻫﺎﻧﺔ ﻟﻪ. ﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻻ أﺳﺎس ﻟﻪ اﺳﻲء ﲡﺎﻩ اﻟﺮﺟﻠﲔ اﳌﺨﺘﻠﻔﲔ ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ ﻟﻪ. ﻛﺎن ﲢﻴﺰ  ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺑﺘﺤﺎﻣﻞ اﺳﺘﻴﻔﻦ ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻫﺎﻧﺔ. ﺷﻌﺮ اأوﺿﺢ أن  "اﻟﻔﱵ اﻟﺒﻐﺾ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄﺣﺲ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ ﺑﺪﺑﻴﺐ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "  اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﻟﻤﻴﺔ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺎ  ٨٦(٤١)ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ: ﰲ ﻗﻠﺒﻪ ﺑﺪﺑﻴﺐ اﻟﺒﻐﺾ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻔﱵ ﻓﺄﺣﺲ وأﻤﺎ ﻣﺎﺿﺤﻜﺎ إﻻ ﻟﻠﻌﺒﺚ ﺑﻪ واﻟﺰراﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ, .... ﲰﻊ اﻟﻔﻰ ﻳﻐﺮب ﰲ اﻟﻀﺤﻚ (٤   ٧٥
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  .٧١... ص:ن أو ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻳﺰﻓﻮنﻣﺎﺟﺪوﻟﻲ. ﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ, ﻣﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰا ٠٧                                                 ﻔﻴﻔﺔ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﻠﻖ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ. ﺷﻌﻮر ﺑﺎﳋﻮف، وﻟﻜﻦ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺧاﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ إزاء اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﺷﻲء ﻳﻌﺘﱪ أﻛﺜﺮ ﻗﻮة ﻣﺼﺤﻮﺑًﺎ ﲟﺸﺎﻋﺮ   ﻳﻨﺴﻰ. ﺳﺘﻴﻔﻦ ﳜﺎف أن ﻳﱰك و ازاوﻳﺔ ﺻﻐﲑة ﰲ ﻗﻠﺒﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ. ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﳊﺰن ﻟﺘﻔﻘﺪ أﻗﺮب ﺷﺨﺺ. ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻔﺨﺮ. ﻫﻨﺎك ﺳﺘﻴﻔﻦ اﺳﺘﻴﻔﻦ. ااﻟﺬي أوﺿﺢ ﺧﻮف  "ﻳﺴﺒﻘﲏ اﻟﻘﺪر إﻟﻴﻪ ﻓﻴﺤﻮل ﺑﻴﲏ وﺑﻴﻨﻪ وأﻣﺎ اﳊﺰن ﻓﻸﱐ أﺧﺎف أن ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "  اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﻟﻤﻴﺔ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺎ  ٠٧(٧١)ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ: …”اﳊﻴﺎة ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﻔﺮدا ً ﻫﺬﻩ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﰲ  وأﻣﺎ اﳊﺰن ﻓﻸﱐ أﺧﺎف أن ﻳﺴﺒﻘﲏ اﻟﻘﺪر إﻟﻴﻪ ﻓﻴﺤﻮل ﺑﻴﲏ وﺑﻴﻨﻪ”… (٦  .اﳌﻮدة واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻟﺼﺪاﻗﺔ واﻟﻌﺪاء واﳊﺴﺪ واﻻﻧﺘﻘﺎم :ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎلواﻟﻌﺎدات. ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺒﺐ رد ﻓﻌﻞ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺄ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﺑﲔ اﻟﻨﺎس، وأﻧﻮاع ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎدات ﻷﻧﻪ ﰲ ﻧﻈﺎم اﳊﻴﺎة ﺗﻨﺸ  .اﻟﺬي ﺗﺘﻔﻖ ﻓﻴﻪ اﻟﺮدود إﱃ إﺣﺴﺎس اﺘﻤﻊإﻧﻪ ﺷﻌﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎﻋﺮ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ أن ﺗﺆدي وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺮأي ﺳﻮف ﻳﺸﻌﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﺑﺸﻌﻮر ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﺧﺎرج ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ.  ﻳﻌﲎﺑﻪ اﻵﺧﺮون. ﻫﻮ ﺷﻌﻮر ﲡﺎﻩ اﻵﺧﺮﻳﻦ. ﻫﺬا ﻣﻴﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮ  ﺘﻌﺎﻃﻒاﻟ ﺑﺎﻷﺳﻒ. ﲔﻟو ﺟﺪﺎﻣﺑﻪ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ. ﻛﻴﻒ ﳚﺐ أن ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻨﺎس ﺬﻩ اﳌﻌﺎﻧﺎة اﻟﺸﺪﻳﺪة. وﺷﻌﺮت اﻟﱵ أﺣﺎﻃﺖ دﻣﺎﻏﻬﺎ اﻟﺼﻐﲑ. ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﻔﺘﺎة اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻊ اﳌﻮﻗﻒ إذا ﺷﻌﺮت ﻟﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ إزاء ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺸﻔﻘﺔ و ﺟﺪﺎﻣاﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﳍﺎ. ﰲ ﻗﻠﺐ    ٨٥
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  .٨١... ص:ن أو ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻳﺰﻓﻮنﻣﺎﺟﺪوﻟﻲ. ﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ, ﻣﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰا ٢٧  .٧١... ص:ن أو ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻳﺰﻓﻮنﻣﺎﺟﺪوﻟﻲ. ﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ, ﻣﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰا ١٧                                                  ٢٧(٨١:ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ) وﱂ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺎ اﻟﺬي  أﺿﺤﻜﻬﺎ وﻻ ﻣﺎ اﻟﺬي أﺑﻜﺎﻫﺎراداوﻫﺎ,  أﺧﺮى ﺣﱵ ﻳﺒﺘﻞ  ﺗﺒﺘﺴﻢ ﻣﺮة ﺣﱴ ﺗﻠﻤﻊ ﺛﻨﺎﻳﺎﻫﺎ وﺗﺒﻜﻲواﻟﺮﺟﺎء اﳋﺎﺋﺐ, ﻓﻜﺎﻧﺖ  (٨  .اﳊﺰمﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﺰاج اﻟﺮوح ﺑﺸﻲء ﱂ ﻳﻌﺮف ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻘﲔ، اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﻖ وﻋﺪم ﺎك ﺷﻌﻮر ﺑﺎﳋﻮف، وﻟﻜﻦ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ. ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻘﻠﻖ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ذو ﻗﻴﻤﺔ. ﻫﻨاﻟﻮﺣﺪة إﱃ ﺧﻴﺒﺔ اﻷﻣﻞ أو اﻷﺳﻒ. ﻛﻤﻔﻬﻮم ﻟﻠﻔﺮاغ، ﺗﺸﻌﺮ اﻟﺮوح ﺑﺄﺎ ﻓﻘﺪت ﺷﻴﺌﺎ اﻟﻮﺣﺪة. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺷﺪة اﳊﺰن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﺆدي اﳋﺴﺎرة أو اﳋﻮف ﰲ اﳊﺰن اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﺪﻣﺞ ﻣﻊ اﳊﺰن، واﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ اﳋﺴﺎرة أو  أن ﻟﺪﻳﻪ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻫﻨﺎك.ﻫﻮ اﻷﻗﺮب ﻟﻪ ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺳﺘﻴﻔﻦ وﺣﻴﺪا ، ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة إذا ﻛﺎن ﳚﺐ أن ﻳﱰك وﺣﺪﻩ. وﺷﻘﻴﻘﻪ اﻛﺎن  ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺷﺪﻳﺪ اﻷﺳﻒ ﻟﻌﺪم ﻓﻘﺪﻩ أﻗﺮب ﺷﺨﺺ ﻟﻪ.  اﺷﺨﺼﻪ اﶈﺒﻮب، ﻛﺎن  ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻛﺎن ﻣﺮﻳًﻀﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺿﻄﺮ إﱃ ﻓﻘﺪ ااﻟﺬي أوﺿﺢ أن  "ﺗﺒﻜﻰ ﻟﺒﻜﺌﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻴﻮن اﻟﻨﺎﻇﺮة إّﱄ ﻋﻴﻨﺎ ًﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "  ﺔاﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﻟﻤﻴ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺎ  ١٧(٧١)ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ: اﻟﻨﺎﻇﺮة إّﱄ ﻋﻴﻨﺎ ًﺗﺒﻜﻰ ﻟﺒﻜﺌﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻴﻮن , وﻻ ﺑﲔ ”ﻻأﺟﺪ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻠﻮب اﳋﺎﻓﻘﺔ ﺣﻮﱄ ﻗﻠﺒﺎ ﳛﺰن ﳊﺰﱐ”… (٧  .ﺗﺸﻌﺮ اﻟﺮوح ﺑﺄﺎ ﻓﻘﺪت ﺷﻴﺌﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ذو ﻗﻴﻤﺔﺗﺆدي اﳋﺴﺎرة أو اﻟﻮﺣﺪة إﱃ ﺧﻴﺒﺔ اﻷﻣﻞ أو اﻷﺳﻒ. ﻛﻤﻔﻬﻮم ﻟﻠﻔﺮاغ،  اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎواﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ ﻓﻘﺪان أو اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺷﺪة اﳊﺰن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ وﻏﲑ واﺿﺤﺔ. ﻳﺮاﻓﻘﻪ اﳋﻮف ﻣﻠﻔﻮف ﰲ اﳊﺰن اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﺗﱰاﻓﻖ ﻣﻊ اﳊﺰن، ﻣﺰاج اﻟﺮوح اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻲء ﱂ ﻳﻌﺮف ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻘﲔ، ﻓﺈن اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﻖ    ٩٥
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  .٩١... ص:ن أو ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻳﺰﻓﻮنﻣﺎﺟﺪوﻟﻲ. ﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ, ﻣﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰا ٣٧                                                   اﻟﻘﻠﺐ ﰲ ﻳﻮم واﺣﺪ.ﻗﻠﺒﻪ ﻏﲑ ﻣﺮﺋﻲ ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ﻗﻠﺒﻪ. ﺷﻌﺮ ﺳﺘﻴﻔﺎن ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ رؤﻳﺔ ﻣﻌﺒﻮد ﳜﺸﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ، ﺧﺸﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻛﺴﺮ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻗﻠًﻘﺎ ﻷﻧﻪ اﻷن ﺷﺨًﺼﺎ واﺣًﺪا ﻳﺰﻋﺞ أﻓﻜﺎرﻩ ووﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻩ. ﻛﺎن ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻛﺎن ﺧﺎﺋﻔﺎ. ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻗﻠﺒﻪ ﻗﻮﻳﺎ ًااﻟﺬي أوﺿﺢ أن  "ﻗﻠﺒﻪ ﻗﺪ ﺳﻘﻄﺖ  ﺷﻌﺮ أن ﺷﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﺐ  ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "  اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﻟﻤﻴﺔ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺎ  ٣٧(٩١:)ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔأﺿﻼﻋﺔ  ﺑﲔ ﺷﻌﺮ أن ﺷﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﺐ ﻗﻠﺒﻪ ﻗﺪ ﺳﻘﻄﺖ , ﰒ ﺧﻔﺎق ﺧﱴ ﺑﻠﻊ اﻟﺒﺎب ﻓﻘﺮﻋﻪ ﻗﻠﺐ ﱃ اﳌﻨﺰل ﺑﻘﺪم ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ و ﻓﺮاﺑﻪ ﻣﻦ أﻣﺮﻫﺎ ﻣﺎ راﺑﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺮ ﺑﺪا ًﻣﻦ زﻳﺎرة ﻣﻮﻟﺮ ﻓﻤﺸﻰ إ (٩ .ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ذو ﻗﻴﻤﺔاﻟﻮﺣﺪة إﱃ ﺧﻴﺒﺔ اﻷﻣﻞ أو اﻷﺳﻒ. ﻛﻤﻔﻬﻮم ﻟﻠﻔﺮاغ، ﺗﺸﻌﺮ اﻟﺮوح ﺑﺄﺎ ﻓﻘﺪت ﺷﻴﺌﺎ اﻟﻮﺣﺪة. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺷﺪة اﳊﺰن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﺆدي اﳋﺴﺎرة أو ﻣﻊ اﳊﺰن، واﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ اﳋﺴﺎرة أو  اﳋﻮف ﰲ اﳊﺰن اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﺪﻣﺞاﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﺷﻲء ﻳﻌﺘﱪ أﻛﺜﺮ ﻗﻮة ﻣﺼﺤﻮﺑًﺎ ﲟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ. ﳜﺘﺘﻢ ﺑﺸﻲء ﱂ ﻳﻌﺮف ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻘﲔ، اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻖ وﻋﺪم اﳊﺰم. اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ إزاء ﺷﻌﻮر ﺑﺎﳋﻮف، وﻟﻜﻦ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ. اﻟﻘﻠﻖ ﻫﻮ ﻣﺰاج اﻟﺮوح اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ  أﻣﺎﻣﻬﺎ.ﻟﲔ ﺣﻘﻴﻘﺔ أﻧﻪ ﰎ رﲰﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮح و ﻛﺎرﻧﺎ ﻣﺎﺟﺪﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﺣﺪة ﻛﺎن ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة، دﻗﻴﻘﺔ ﳝﻜﻨﻪ اﻟﺒﻜﺎء ﻷﻧﻪ ﺣﺰﻳﻦ. رﻓﻀﺖ  ﻟﲔ. و ﺟﺪﺎاﻟﺬي أوﺿﺢ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻣﺘﻀﺎرﺑﺔ ﰲ ﻗﻠﺐ ﻣ " وﺗﺒﻜﻲ ﺗﺒﺘﺴﻢ ﻣﺮة ﺣﱴ ﺗﻠﻤﻊ ﺛﻨﺎﻳﺎﻫﺎ  ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "  اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﻟﻤﻴﺔ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺎ    ٠٦
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  .٦٢... ص:ن أو ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻳﺰﻓﻮنﻣﺎﺟﺪوﻟﻲ. ﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ, ﻣﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰا ٤٧                                                   .وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﻠﻖ وﺟﻮ اﻟﺮوح ﻳﺮﺗﺒﻄﺎن ﺑﺸﻲء ﱂ ﻳُﻌﺮف ﺑﻌﺪ ، ﺗﻌﺎرﻳﻒ اﳊﻖ واﻟﺘﻨﺎﻗﺾﻫﻨﺎك ﻗﻠﻖ ﻣﻦ أن ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﺮاغ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﺗﻄﻐﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻮة اﳌﺸﺎﻋﺮ اﳌﻬﺪدة.  ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ. ﺳﻮف ﻳﺸﻌﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﺑﺸﻌﻮر ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﺧﺎرج ﻳﻌﲏ  اﻵﺧﺮون. ﲟﻌﲎ آﺧﺮ، اﳌﻴﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ  اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻫﻲ ﻣﺎ ﰲ ﻋﻼﻗﺎت اﻵﺧﺮﻳﻦ. ﻫﻲ اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺸﺎﻋﺮ ﺷﺨﺺ  ﻛﺬاﻟﻚ ﻣﺘﻌﺎﻃﻒ و ﻋﺎﻃﻔﻲ  .اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ ﺗﻮﺗﺮا ﻗﺼﲑ اﻷﺟﻞ. ﻫﻨﺎك أﻳًﻀﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳊﺎﻻت اﳌﺰاﺟﻴﺔ اﳌﺰاج ﺷﻌﻮر راﺋﻊ وﳜﻠﻖ   وﻟﻜﻦ ﻻ أﺣﺪ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﺎب.ﺣﺪث ﻟﻠﺸﺎب. وﺷﻌﺮت ﺑﺎﻷﺳﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺘﺸﺪون ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻃﻒ ﺳﻮزان. ﺷﻌﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺑﺎﳊﺰن واﳊﺰن ﳌﺎ  "ورﻓﻌﺖ إﱃ اﻟﺴﻤﺎء ﻳﺪي ﻓﺮﻛﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻞ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "  اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﻟﻤﻴﺔ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺎ  ٤٧(٦٢:ﺪوﻟﲔ)ﻣﺎﺟأن ﲡﺎزي ﺑﺎﻹﺣﺴﺎن ﺳﻮﻋﺄ وﺑﺎﳋﲑ ﺷﺮا ً وﻗﻠﺖ اﻟﻠﻬﻢ إﻧﻚ أﻋﺪل ﻣﻦ  ﻓﺮﻛﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻞ ورﻓﻌﺖ إﱃ اﻟﺴﻤﺎء ﻳﺪي (٠١  .ﻳﻌﺮف ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻘﲔ ، اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﻖ وﻋﺪم اﳊﺰمﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﲟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ. وﺑﺎﳌﺜﻞ اﻟﻘﻠﻖ، ﻣﺰاج اﻟﺮوح اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻲء ﱂ ﺷﻲء ﻳﻌﺘﱪ أﻛﺜﺮ ﻗﻮة  ﻫﻨﺎك ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﰲ أي ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﲡﺎﻩ .واﻟﺘﻌﺎﺳﺔوﳐﺘﻠﻔﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﱃ اﻟﻘﻠﻖ. ﲝﻴﺚ ﳜﻠﻖ ﺷﻌﻮرًا ﻏﲑ ﻣﺮﻳﺢ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ واﳋﻮف اﻟﻜﺎﺋﻦ اﳊﻲ إﱃ اﻟﻮﻻدة. وﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺿﻐﻮط ﺟﺴﺪﻳﺔ وﻧﻔﺴﻴﺔ ﻫﻮ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻔﱰض ﻓﻴﻪ أن ﻳﺆدي أي ﺣﺎﻟﺔ ﺪد راﺣﺔ  )satixna( اﻟﻘﻠﻖ   ١٦
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  .٢٤... ص:ن أو ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻳﺰﻓﻮنﻣﺎﺟﺪوﻟﻲ. ﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ, ﻣﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰا ٦٧  .١٤... ص:ن أو ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻳﺰﻓﻮنﻣﺎﺟﺪوﻟﻲ. ﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ, ﻣﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰا ٥٧                                                 ﻳﻌﺘﱪﻫﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﱪوﻧﻪ ﺻﺪﻳًﻘﺎ، ﻟﺬا أﺧﺮﺟﻮﻩ ﻋﻦ ﻏﲑ ﻗﺼﺪ ﻻ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻧﻔﻴﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﺴﺒﺐ ﺷﻌﻮرﻩ ﺑﺎﻟﻌﺎر. اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺘﻴﻔﻦ. اﺣﻮل ﻛﻢ ﻛﺎن ﻗﻠﺒﻪ ﻳﻘﺒﻞ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﳌﺮة ﻋﻦ ﺧﻴﺒﺔ أﻣﻞ " وﻗﺘﻞ ﻧﻔﺴﻲ ﻗﺘﻼ ً ﻧﻌﻢ إن ﻣﻮﻟﺮ ﻃﺮدﱐ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "  اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﻟﻤﻴﺔ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺎ  ٦٧(٢٤:)ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ وﻗﺘﻞ ﻧﻔﺴﻲ ﻗﺘﻼ ً ﻧﻌﻢ إن ﻣﻮﻟﺮ ﻃﺮدﱐ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻪﺑﻜﺎذب, "ﻻ أﻣﻞ ﱄ ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻮم. ﻫﺄﻧﺬا, وﻫﺎ ﻫﻮ ذا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﲔ ﻳﺪي وﻣﺎأﻧﺎ ﳎﺎﻣﻞ وﻻ اﻟﻜﺘﺎب  (٢١ .ﻗﻠﻴﻼ ًﻷﻧﻪ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻟﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ ًﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﺳﺎﺋﺪ   )feirg deyaled(اﳊﺰن اﻟﺬي ﻳﺘﺄﺧﺮ .ﻏﻀﺐﻋﺎﻃﻔﻲ ﲟﺸﺎﻋﺮ  ﺳﻮف ﻳﻨﻜﺮ ﺑﻮﻋﻲ ﺷﻲء ﻣﻔﻘﻮد واﺳﺘﺒﺪﻟﻪ  )feirg detobohni( اﳊﺰن اﳋﻔﻲ , )emalb fles( ﺳﻮف ﻳﺘﺒﻌﻪ إﻟﻘﺎء اﻟﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ )feirg cinorhc( ﻧﺪم. ﻛﻤﻔﻬﻮم ﻟﻠﻔﺮاغ ، ﺗﺸﻌﺮ اﻟﺮوح ﺑﻔﻘﺪان ﺷﻲء ذي ﻗﻴﻤﺔ. اﳊﺰن اﳌﻄﻮلاﳊﺰن ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻘﺪار اﳋﺴﺎرة أو اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺧﻴﺒﺔ أﻣﻞ أو ﺷﺪة ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﺪﻣﺞ اﳊﺰن ﻣﻊ اﳊﺰن ، اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳋﺴﺎرة أو اﻟﻮﺣﺪة. ﺗﻌﺘﻤﺪ   ﺳﺘﻴﻔﻦ.اﺣﻮل اﻟﻔﺘﺎة ﻟﺘﻌﺎﻃﻒ واﻟﺪﻫﺎ، ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻤﺔ ﻟﺮﻣﻲ ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﺎ اﳊﺰﻳﻨﺔ ﻟﲔ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﺳﻞ إﱃ ﺷﻔﻘﺔ واﻟﺪﻩ. ﺣﺰﻧﺖ و ﺟﺪﺎوﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﺣﺎﻟﺔ ﻣ "إﻟﻴﻪ ﻓﺮﻛﻌﺖ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ وﻣﺪت ﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "  اﻷﻟﻤﻴﺔاﻟﻌﻮاﻃﻒ  ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺎ  ٥٧(١٤:)ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﺿﺎرﻋﺔ وأﻧﺸﺄت ﺗﺴﱰﲪﻪ ﺑﺎﻟﺒﻜﺎء ﻣﺮة واﺣﺪ  ﻓﺮﻛﻌﺖ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ وﻣﺪت ﻳﺪﻫﺎ إﻟﻴﻪ (١١   ٢٦
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  .٦٤... ص:ن أو ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻳﺰﻓﻮنﻣﺎﺟﺪوﻟﻲ. ﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ, ﻣﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰا ٧٧                                                  .ﻧﺪم. ﻛﻤﻔﻬﻮم ﻟﻠﻔﺮاغ ، ﺗﺸﻌﺮ اﻟﺮوح ﺑﻔﻘﺪان ﺷﻲء ذي ﻗﻴﻤﺔاﳊﺰن ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻘﺪار اﳋﺴﺎرة أو اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺧﻴﺒﺔ أﻣﻞ أو ﺷﺪة ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﺪﻣﺞ اﳊﺰن ﻣﻊ اﳊﺰن ، اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳋﺴﺎرة أو اﻟﻮﺣﺪة. ﺗﻌﺘﻤﺪ   ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻣﻦ ﺷﻌﻮر ﻳﺴﻤﻰ اﳊﺐ.ﻣﺎﺟﻴﺎرﻳﻨﺎ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﳊﺰن واﻷذى. ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻗﻠﻮﺑﲔ، ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﱵ ﺳﺘﻴﻔﻦ اﻟﱵ ﱂ ﺗﻌﺪ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎل ورؤﻳﺔ ﺣﺒﻴﺒﻬﺎ ﻫﻜﺬا، ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ ا ﻟﲔ اﻟﺘﺴﱰ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﺎ ﲡﺎﻩ و ﱂ ﻳﻌﺪ ﺑﺈﻣﻜﺎن ﻣﺎﺟﺪ "ﺑﺪﻋﺎﺋﻪ ﺣﱴ اﻟﺘﻘﺖ وأﺧﺬت ﺗﺒﻜﻲ ﻟﺒﻜﺎﺋﻪ وﺗﺪﻋﻮ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "  اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﻟﻤﻴﺔ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺎ  ٧٧(٦٤:)ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔوﺗﻌﻠﻘﺖ أﻧﻔﺎﺳﻪ وﲨﺪ ﻧﻈﺮﻩ  ﻓﺮاﻫﺎ. ﻓﺨﻔﻖ ﻓﻠﺒﻪ ﺧﻔﻘًﺎ ﻣﺘﺪارﻛﺎء,  وأﺧﺬت ﺗﺒﻜﻲ ﻟﺒﻜﺎﺋﻪ وﺗﺪﻋﻮ ﺑﺪﻋﺎﺋﻪ ﺣﱴ اﻟﺘﻘﺖ (٣١ ﻌﲏ ﻫﻮ رد ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺒﺔ ﺗﺆدي إﱃ ﻓﺸﻞ اﻟﻌﻤﻞوﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻨﻤﻮذج اﳌاﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﳛﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺘﻪ ﰲ اﻟﻔﻮز ﻷﻧﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻌﺪم اﻟﺮﺿﺎ. اﻟﻐﻀﺐ ﻫﻮ ﻧﺸﻮء اﻟﺸﻬﻮة واﻟﺮﻏﺒﺎت ﻟﻠﺘﺪﻣﲑ. اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻣﲑ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ وﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻐﻀﺐ، واﻟﻐﲑة واﳊﺴﺪ ﻫﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﺸﲑ إﱃ اﻟﻐﻀﺐ واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ. اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ  .ﻟﻐﻀﺐ ﻓﻴﻪﻃﺮدﻩ ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ. ﲝﻴﺚ ﺗﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻹﺣﺒﺎط واﳊﺰن اﻣﺎ ﻫﻮ اﳋﻄﺄ ﻣﻌﻪ ﳚﺐ  .ﻧﺪم. ﻛﻤﻔﻬﻮم ﻟﻠﻔﺮاغ، ﺗﺸﻌﺮ اﻟﺮوح ﺑﻔﻘﺪان ﺷﻲء ذي ﻗﻴﻤﺔاﳊﺰن ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻘﺪار اﳋﺴﺎرة أو اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺧﻴﺒﺔ أﻣﻞ أو ﺪﻣﺞ اﳊﺰن ﻣﻊ اﳊﺰن، اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳋﺴﺎرة أو اﻟﻮﺣﺪة. ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺷﺪة ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨ  ﺳﻴﻜﻮن ﻗﺎﺳًﻴﺎ ﺟًﺪا ﻹﺧﺒﺎرﻩ ﺑﺎﳌﻐﺎدرة. ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺣﺰﻳًﻨﺎ ﻷن ﻣﻮﻟﺮ اﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻌﺮف ﻣﻌﲎ ﻗﻠﺒﻪ ﻻﺑﻨﺘﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪة. ﻛﺎن    ٣٦
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  .٦٤... ص:ن أو ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻳﺰﻓﻮنﻣﺎﺟﺪوﻟﻲ. ﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ, ﻣﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰا ٨٧                                                 ر ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ أن ﳛﺪث اﳊﺐ وﳍﺎ ﲢﺪد اﳊﺐ ﻫﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻬﻢ، وإﻋﻄﺎء اﻷﻓﻜﺎاﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﳊﺐ واﳊﺐ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﺤﻴﺢ. وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ  .ﻧﺪم. ﻛﻤﻔﻬﻮم ﻟﻠﻔﺮاغ ، ﺗﺸﻌﺮ اﻟﺮوح ﺑﻔﻘﺪان ﺷﻲء ذي ﻗﻴﻤﺔاﳊﺰن ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻘﺪار اﳋﺴﺎرة أو اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺧﻴﺒﺔ أﻣﻞ أو ﺴﺎرة أو اﻟﻮﺣﺪة. ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺷﺪة ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﺪﻣﺞ اﳊﺰن ﻣﻊ اﳊﺰن ، اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳋ  اﳊﺐ ﻫﻮ اﻟﺬي ﳝﻸ ﺟﺰءا ًﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ ﺗﺸﻌﺮ روﺣﻪ ﺑﺎﻟﻀﻴﺎع إذا ﱂ ﻳﻜﻦ  .ﳎﺪﻟﻴﻨﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﳋﺴﺎرة اﻟﱵ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻨﻬﺎﻛﻢ ﻛﺎن ﺣﺰﻳﻨﺎ. وﻗﺪ أوﺿﺤﺖ اﻟﺪﻣﻮع ﻣﺪى ﺣﺰن  "ﺣﱴ ﻣﻀﻰ اﻟﻠﻴﻞ إﻻ أﻓﻠﻪ ﻓﺒﻜﺖ ﻣﺎﺷﺎء اﷲ أن ﺗﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "  اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﻟﻤﻴﺔ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺎ  ٨٧(٦٤:)ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔاﳊﺐ  , ﻓﺤﺪﺛﺘﻬﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺪﺛﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﻮﻻ ﻟﻮﻋﺔ ﺗﻔﻌﻞ ﺣﱴ ﻣﻀﻰ اﻟﻠﻴﻞ إﻻ أﻓﻠﻪ ﻓﺒﻜﺖ ﻣﺎﺷﺎء اﷲ أن ﻓﻼ ﺗﺮى ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻈﻼم اﳊﺎﻟﻚ ﳒﻤًﺎ ﻳﺘﻸﻷ وﻻ ذﺑﺎﻟﺔ ﺗﻀﻲء.  (٤١  .ﺟﻮﻫﺮ ﺣﺐ اﳊﺐ ﻫﻮ ﺷﻌﻮر اﳉﺎذﺑﻴﺔ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻮﻻء واﳌﻮدة ﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﳌﻮدة إﱃ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ وﻗﺤﺔ وﻣﺜﲑة ﻟﻠﻘﻠﻖ. وﺑﺎإن دراﺳﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ واﳊﺐ واﳊﺐ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻘﺎش ، ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻞ اﳌﺴﺘﻮى  .زوج ﻣﻦ اﳊﺐ ﻣﻊ اﻟﺮﻏﺒﺔ أو اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ أن ﻧﻜﻮن ﻣﻌﺎﻋﻮاﻣﻞ اﳉﺬب اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻣﺜﻞ ﺷﻐﻒ اﳊﺐ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ وﳍﺎ  ﲢﺪد اﳊﺐ ﻫﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻬﻢ، وإﻋﻄﺎء اﻷﻓﻜﺎر ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ أن ﳛﺪث اﳊﺐاﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﳊﺐ واﳊﺐ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﺤﻴﺢ. وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ    ٤٦
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  .٠٥... ص:ن أو ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻳﺰﻓﻮنﻣﺎﺟﺪوﻟﻲ. ﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ, ﻣﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰا ٩٧                                                  .اﳊﺰمﻫﻮ ﻣﺰاج اﻟﺮوح اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻲء ﱂ ﻳﻌﺮف ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻘﲔ ، اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻖ وﻋﺪم ﺑﺄﺎ ﻓﻘﺪت ﺷﻴﺌﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ذو ﻗﻴﻤﺔ. ﺷﻌﻮر ﺑﺎﳋﻮف ، وﻟﻜﻦ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ. اﻟﻘﻠﻖ اﳋﺴﺎرة أو اﻟﻮﺣﺪة إﱃ ﺧﻴﺒﺔ اﻷﻣﻞ أو اﻷﺳﻒ. ﻛﻤﻔﻬﻮم ﻟﻠﻔﺮاغ ، ﺗﺸﻌﺮ اﻟﺮوح  ﺗﺆديﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ اﳋﺴﺎرة أو اﻟﻮﺣﺪة. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺷﺪة اﳊﺰن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ. ﳜﺘﺘﻢ اﳋﻮف ﰲ اﳊﺰن اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﺪﻣﺞ ﻣﻊ اﳊﺰن ، واﻟﺬي اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ إزاء اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﺷﻲء ﻳﻌﺘﱪ أﻛﺜﺮ ﻗﻮة ﻣﺼﺤﻮﺑًﺎ ﲟﺸﺎﻋﺮ  ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺷﻜﻼ ًﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻮقﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﺘﻴﻔﺎن ، واﻟﺬي  ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺣﺒﻴﺒﻬﺎ. اﳋﻮف ﻣﻦ ﺣﺪوث ﺷﻲء ﺳﻲء ﻟﲔ ﻹو ﺟﺪﺎاﻟﺬي أوﺿﺢ ﻗﻠﻖ ﻣ "  واﻗﺸﻌﺮت ﰒ ارﻓﻀﺖ ﻋﻦ ﻏﻴﻮﺛﻬﺎ اﳌﻨﻬﻠﺔ, ﻓﺬﻛﺮت أﻧﻚ ﻻﺗﺰال ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖراﻳﺖ اﻓﺎق اﻟﺴﻤﺎء ﻗﺪ ارﺑﺪت  " ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ  اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﻟﻤﻴﺔ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺎ   ٩٧(٠٥:)ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ أﻧﻚ ﻻﺗﺰال ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖﻏﻴﻮﺛﻬﺎ اﳌﻨﻬﻠﺔ, ﻓﺬﻛﺮت  راﻳﺖ اﻓﺎق اﻟﺴﻤﺎء ﻗﺪ ارﺑﺪت واﻗﺸﻌﺮت ﰒ ارﻓﻀﺖ ﻋﻦ ﺻﻮة اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن, ﻟﻘﺪ ﻛﺎﺑﺪت ﺑﺎﻷﻣﺲ ﻟﻴﻠﺔ زﻟﻴًﻼ, ﻓﻠﻢ ﻳﻨﺤﺪر ﻛﻮﻛﺐ اﻟﺸﻤﺶ اﱃ اﳌﻐﺮﺎ ﻋﱴ ﲰﻌﺖ  (٥١ .ﺟﻮﻫﺮ ﺣﺐ اﳊﺐ ﻫﻮ ﺷﻌﻮر اﳉﺎذﺑﻴﺔ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻮﻻء واﳌﻮدةوﻗﺤﺔ وﻣﺜﲑة ﻟﻠﻘﻠﻖ. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن  اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﳌﻮدة إﱃ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲإن دراﺳﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ واﳊﺐ واﳊﺐ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻘﺎش ، ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻞ اﳌﺴﺘﻮى  .زوج ﻣﻦ اﳊﺐ ﻣﻊ اﻟﺮﻏﺒﺔ أو اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ أن ﻧﻜﻮن ﻣﻌﺎﻋﻮاﻣﻞ اﳉﺬب اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻣﺜﻞ ﺷﻐﻒ اﳊﺐ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ    ٥٦
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  .٩٥... ص:ن أو ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻳﺰﻓﻮنﻣﺎﺟﺪوﻟﻲ. ﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ, ﻣﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰا ٠٨                                                     .ﻟﻠﻔﺮاغ ، ﺗﺸﻌﺮ اﻟﺮوح ﺑﻔﻘﺪان ﺷﻲء ذي ﻗﻴﻤﺔﻗﻴﻤﺔ ﻣﻘﺪار اﳋﺴﺎرة أو اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺧﻴﺒﺔ أﻣﻞ أو ﻧﺪم. ﻛﻤﻔﻬﻮم ، اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳋﺴﺎرة أو اﻟﻮﺣﺪة. ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺷﺪة اﳊﺰن ﻋﻠﻰ  ﻳﻨﺪﻣﺞ اﳊﺰن ﻣﻊ اﳊﺰن ﳝﻜﻦ أن . ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل رد اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺒﺔ ﺗﺆدي إﱃ ﻓﺸﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔاﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﳛﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺘﻪ ﰲ اﻟﻔﻮز ﻷﻧﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻌﺪم اﻟﺮﺿﺎ. ﻫﺬا اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ وﻫﻲ ﻇﻬﻮر اﻟﺸﻬﻮة واﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﺪﻣﲑ. اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻣﲑ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ وﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻐﻀﺐ واﻟﻐﲑة واﻟﻐﲑة. ﻫﻲ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﱃ   ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ دﻓﺎﻋﻴﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﻖ ، ﺣﻴﺚ ﳛﻤﻴﻪ اﻟﻘﻠﻖ ﻛﺎﺋﻦ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل اﻟﺼﺮاع. ﻫﺬا ﻫﻮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻻﺳﺘﻴﺎء ﲡﺎﻩ ﻛﺎﺋﻦ إﱃ ﻛﺎﺋﻦ آﺧﺮ ر ﻋﻠﻰ  ﳛﺪث اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺪﻓﻊ أو اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻮل إﱃ اﻟﻌﺜﻮ  اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﱵ ُدﻓﻨﺖ ﻣﻨﺬ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات وﻛﺎن ﳜﺎﻓﻬﺎ.ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن أﻧﺎﻧًﻴﺎ وﺷﺠﺎًﻋﺎ ﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻷﺳﺮة. ﻛﺎﻧﺖ إﺻﺎﺑﺔ ﺳﺘﻴﻔﺎن ﺟﺰًءا ﻣﻦ ﻛﺸﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺘﺨﻠﻲ اﻟﱵ ﲡﻌﻠﻪ ﻗﺎدرا ًﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ.  ﺣﻮل ﺗﻔﻜﲑ ﺳﺘﻴﻔﺎن اﻷﻧﺎﱐ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻛﻞ " اﻟﺬي أﺗﻮﱃ ﺷﺄﺎ إن ﺣﻴﺎﰐ ﱃ, وأﻧﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ  ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "  اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﻟﻤﻴﺔ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺎ  ٠٨(٩٥:)ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔﺷﺄن ﻟﻜﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻮاي, ﻓﻼ أﺳﲑ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﲑ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﱵ ﺗﺮﲰﻬﺎ ﻳﺪي , ﻓﻼ ﺳﻠﻄﺎن ﻷﺣﺪ ﻏﲑي ﻋﻠﻴﻪ وﻻ اﻟﺬي أﺗﻮﱃ ﺷﺄﺎإن ﺣﻴﺎﰐ ﱃ, وأﻧﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ  (٦١   ٦٦
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  ﻂ(ﺨ)ﺳ  اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﳌﻴﺔ آﻣﺎل وﻣﺜﻞ اﺳﺘﻴﻔﻦاﻹﻫﺎﻧﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻓﻜﺮ إدوارد ﺣﻮل ﺳﺘﻴﻔﻦ. ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ اأوﺿﺢ ﺧﻴﺒﺔ أﻣﻞ  ﰊ وﻳﻬﺰأ إدوار ﻳﺴﺨﺮ ﻣﲏ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ     .٤  )ﺗﻮق(   ﻴﺔّﺸﺨﺼاﻟاﻟﻌﻮاﻃﻒ   أﺧﺒﺎر وﻇﺮوف أﺳﺮة اﺳﺘﻴﻔﻦﻓﻮﺗﺖ ﺳﺘﻴﻔﻦ اﻗﺎل إدوارد إن ﻋﺎﺋﻠﺔ  ﺳﺘﻴﻔﻦ. ااﻟﺬي أوﺿﺢ ﻋﻦ ﺷﻮق ﻋﺎﺋﻠﺔ  ﳛﺒﻚ ﻛﺜﲑا ًأﺣﻮك    .٣ )اﳋﺰن(  ﻴﺔاﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﳌ  ﺳﺘﻴﻔﻦاأﺻﺪﻗﺎء وأﻗﺎرب ﻧﺴﻲ وﺟﻮد ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ ﺳﺘﻴﻔﻦ. ﻷﻧﻪ اﺧﻴﺒﺔ أﻣﻞ إدوارد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ارﺳﻞ اﻟﺮﺳﺎل إدوارد، أوﺿﺢ ﻣﺪى  ﻻ ﺗﺜﻖ ﰊ وﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻲأﻧﻚ    .٢ )اﳋﺰن(  اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﳌﻴﺔ ﻷن ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻛﺎن وﺣﻴًﺪاﺑﺎﻟﻮﺣﺪة. ﺣﻴﺚ ﺷﻌﺮت ﳎﺪﻟﻴﻨﺎ ﺑﺎﳊﺰن ﻟﲔ ﺷﻌﺮت و ﺟﺪﺎاﻟﺬي أوﺿﺢ أن ﻣ ﻗﺎﲤﺔأﺷﻌﺮأن اﳊﻴﺎة ﻣﻈﻠﻤﺔ ﻓﺈﱐ    .١  ﻧﻮاع اﻟﻌﻮاﻃﻒأ  اﻟﺒﻴﺎن  ﺟﻤﻠﺔ  اﻟﻨﻤﺮة  ﻟﻄﻔﻲ اﻟﻤﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﺼﻄﻔﻰﻤﻟاﻟﻌﻮاﻃﻒ ﻓﻲ رواﻳﺔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﻴﻦ ﺟﺪول  اﳊﺰن واﻟﺸﻌﻮر اﳌﺆﱂ واﻟﻘﻠﺐ اﳌﻌﺬﺑﺔ.: اﻟﱵ ﺗﻌﲏ ﺳﻠﺒﺎ ﻣﺜﻞ اﻷﳌﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﺴﻌﺎدة واﻹﺛﺎرة واﻟﺒﺆس.  :، واﻟﱵ ﺗﻌﲏ ﺑﺸﻜﻞ إﳚﺎﰊاﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟّﺸﺨﺼﻴﺔﳘﺎ  ﺟﺰأﻳﻦ ﻔﺔ إﱃ ﺎﻃﺗﻨﻘﺴﻢ ﻋو ﻔﺔ ﺎﻃاﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ. اﺳﺘﻨﺎًدا إﱃ أﻧﻮاع ﻋت ﻣﻦ ﺧﻼل وﺟﻮد ﺟﺪول ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﲡﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء  ﺟﺪولاﺟﻌﻞ    ٧٦
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  )اﳋﻮف( اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﳌﻴﺔ  اﺿﻄﺮ إﱃ ﻓﻘﺪان ﺷﺨﺼﻪ اﶈﺒﻮبأوﺿﺢ أن اﺳﺘﻴﻔﻦ ﻛﺎن ﻣﺮﻳﻀﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﻟﺒﻜﺌﻲ ﺗﺒﻜﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻴﻮن اﻟﻨﺎﻇﺮة إّﱄ ﻋﻴﻨﺎ ً .١١ )اﳋﻮف(  اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﳌﻴﺔ  ﻟﺘﻔﻘﺪ أﻗﺮب ﺷﺨﺺأوﺿﺢ ﺧﻮف اﺳﺘﻴﻔﻦ, ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﳊﺰن  وﺑﻴﻨﻪاﻟﻘﺪر إﻟﻴﻪ ﻓﻴﺤﻮل ﺑﻴﲏ  ﻳﺴﺒﻘﲏ أﺧﺎف أن وأﻣﺎ اﳊﺰن ﻓﻸﱐ  .٠١  دة(ﺎ)اﻟﺴﻌ اﻟّﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻃﻒ  إﻏﻼق اﳊﺰن ﺑﻜﻞ ﻓﺨﺮﺷﺮح اﳊﺰن ﻣﺪﺳﻮس ﰲ اﻟﺴﻌﺎدة.  أﻧﺸﻮدة اﳊﺮبﻣﻐﺘﺒﻄﺎ ﺑﺮﺣﻠﺘﻪ ﻳﻐﲏ  رأﻳﺘﻪ ﻓﺮﺣﺎ ً   .٩  )ﻋﺎﻃﻒ(اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟّﺸﺨﺼﻴﺔ   اﺷﺮح ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ وﻃﺮاﺋﺪ اﻟﻠﻴﻞ ﻳﻌﺎﻧﻮنأن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺴﺎﺑﻠﺔ    .٨  )اﶈﺒﺔ(  اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟّﺸﺨﺼﻴﺔ  ﻗﻠﺒﻪﺑﺪأ اﺳﺘﻴﻔﻦ ﻳﺸﻌﺮ أن اﳊﺐ ﻗﺪ ﳕﺎ ﰲ أوﺿﺢ أن ﺳﺘﻴﻔﺎن ﺑﺪأ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﳊﺐ.  وإﳕﺎ ﻫﻮ اﳊﺐ   .٧  )اﻟﻈﻠﻢ( اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﳌﻴﺔ  اﻟﺬي ﻛﺎن إﻫﺎﻧﺔ ﻟﻪاﺳﺘﻴﻔﻦ ﻻ أﺳﺎس ﻟﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻀﺤﻚ واﻟﺘﺤﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ. ﻛﺎن ﲢﻴﺰ أوﺿﺢ أن اﺳﺘﻴﻔﻦ ﺷﻌﺮ ﺑﺎﻹﻫﺎﻧﺔ  ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻔﱵﺑﺪﺑﻴﺐ اﻟﺒﻐﺾ  ﻓﺄﺣﺲ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ   .٦  (اﻟﻐﲑة)  ﻴﺔﻟّﺸﺤﺼاﻟﻌﻮاﻃﻒ ا   ﺟًﺪا ﻟﻘﻠﺒﻪﻷﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﺳﺘﻴﻔﻦ ﻛﺎن ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ ﻣﻘﻠًﻘﺎ ﻛﺎن ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻐﲑة. أوﺿﺢ أن اﺳﺘﻴﻔﻦ   وﻻ ﻣﺴﺘﻌﺬب ﻣﺴﺘﺤﺴﻦ ﻳﺸﻬﺪﻩ ﻏﲑ أن ﻫﺬا اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺬي    .٥     ٨٦
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  اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺷﻜﺮا ﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳍﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﺰﻫﺮة وﻟﻘﺪ أﻋﺠﺒﲏ ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﻠﻚ  .١٢ )ﺷﻜﺮ(  اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻟﻪ اّوﻻ ًﺷﻌﻮر اﻟﺴﺎﻋﺪة اﺳﺘﻴﻔﻦ ﻋﻨﺪم ﺟﺎء  ﺗﻠﻚ اﳌﺆوﻧﺔ وﲪﺪ ﷲ ﻋﻠﻰ أن ﻛﻔﺎﻩﻓﺎﺳﺘﻔﺎق  .٠٢ )اﻟﺴﻌﺪة(  اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﻳﺼﺤﺒﻪ  اﺷﻜﺮ ﻣﻮﻟﺮ ﻟﻮﺟﻮد اﺳﺘﻴﻔﻦ إذ أرﺳﻠﻚ إﱄ ّ أراد اﷲ ﰊ ﺧﲑًا .٩١  )ﺗﻮق(  ﺔﺨﺼﻴاﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﺸ ّ  أﻣﺎﻣﻪﻳﻔﺘﻘﺪ اﺳﺘﻴﻔﻦ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﺣﱴ ﻳﻈﻬﺮ  ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔﻋﻠﻪ ﻳﺮى ﻣﻦ ﺣﲔ إﱃ ﺣﲔ  .٨١  )اﻟﻘﻠﻖ(  اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﳌﻴﺔ  اﳌﻌﺒﻮد ﰲ ﻳﻮم واﺣﺪﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ رؤﻳﺔ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻗﻠًﻘﺎ اﻛﺎن  ﺳﻘﻄﺖ ﻗﺪ  ﺷﻌﺐ ﻗﻠﺒﻪﺷﻌﺮ أن ﺷﻌﺒﺔ ﻣﻦ  .٧١  )اﶈﺒﺔ( اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﳌﻴﺔ  ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن أن ﻛﻞ ﺷﻲء ﻳﺮاﻩ ﲨﻴﻞأن ﲡﻌﻠﻪ ﺳﻌﻴﺪا. ﻳﺸﻌﺮ ﺳﺘﻴﻔﺎن ﺑﺎﳊﺐ ﺷﺮح أن اﳌﺸﺎﻋﺮ اﳌﻔﺮﻃﺔ ﰲ اﳊﺐ ﳝﻜﻦ  ﻋﻨﻪ إﱄ ﲨﻴﻊ اﻟﻜﺎﺛﻨﺎتاﻟﺬي ﻣﻸ ﻗﻠﺒﻪ ﻗﺪ ﻓﺎض  أن اﳊﺐ .٦١  )اﶈﺒﺔ(  اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﻛﺎن ﻳﻠﻤﻊ ﺑﺎﳊﺐﺳﺘﻴﻔﻦ ﻛﺎن ﳑﺘًﻨﺎ ﻷن اﻟﻴﻮم  اأوﺿﺢ أن  ﴰﺲ اﳊﺐﻗﺪ أﺷﺮﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ  .٥١  )اﻟﻘﻠﻖ( اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﳌﻴﺔ  رﻓﺾ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﻳﺼﻒ اﳊﺐ   وﺗﺒﻜﻲﺣﱴ ﺗﻠﻤﻊ ﺛﻨﺎﻳﺎﻫﺎ  ﺗﺒﺘﺴﻢ ﻣﺮة .٤١  )اﶈﺒﺔ(  اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  واﳊﺰناﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻛﺘﺌﺎب ﰲ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﳊﺐ  واﳊﺰن واﻟﻸﻣﻞ زاﻟﻮاﺳﻊﻟﺴﺮور واﳊﻮف وا ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﳊﺐ .٣١  دة(ﺎ)اﻟﺴﻌ  اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  إﱃ أن ﺗﻜﻮن ﺳﻌﻴﺪةاﺷﺮح ﻛﻴﻒ ﳑﱳ ﻷﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻠﻖ ﲢﻮﻟﺖ  وﻣﺸﺎﻋﺮة ﻗﻠﺒﺔ وأﺣﺎط ﺑﻌﻮاﻃﻔﻪ .٢١   ٩٦
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  )اﻟﻘﻠﻖ(  اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﳌﻴﺔ  ﻛﺎن ﻗﻠﻖ ﻣﺎﺟﺪاﻟﻴﻨﺎ ﲡﺎﻩ ﺳﺘﻴﻔﺎن ﺑﻌﻴًﺪا اﻟﻄﺮﻳﻖاﳌﻨﻬﻠﺔ, ﻓﺬﻛﺮت أﻧﻚ ﻻﺗﺰال ﻋﻠﻰ واﻗﺸﻌﺮت ﰒ ارﻓﻀﺖ ﻋﻦ ﻏﻴﻮﺛﻬﺎ ﻗﺪ ارﺑﺪت  راﻳﺖ اﻓﺎق اﻟﺴﻤﺎء .٩٢  ﺰن()اﳋ  اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﳌﻴﺔ  ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪاﻟﺬي ﳝﻸ ﺟﺰءا ًروﺣﻪ ﺑﺎﻟﻀﻴﺎع إذا ﱂ ﻳﻜﻦ اﳊﺐ ﻫﻮ ﺗﺸﻌﺮ  ﺑﺴﺒﺐ اﳋﺴﺎرة اﻟﱵ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻨﻬﺎ.أوﺿﺤﺖ اﻟﺪﻣﻮع ﻣﺪى ﺣﺰن ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ  ﻣﻀﻰ اﻟﻠﻴﻞ إﻻ أﻓﻠﻪﻣﺎﺷﺎء اﷲ أن ﺗﻔﻌﻞ ﺣﱴ  ﻓﺒﻜﺖ .٨٢  ﺰن()اﳋ  اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﳌﻴﺔ  رؤﻳﺔ اﺳﺘﻴﻔﻦ اﳊﺰن ﺑﻜﻰ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ أﻳﻀﺎ ﺑﺪﻋﺎﺋﻪ ﺣﱴ اﻟﺘﻘﺖوﺗﺪﻋﻮ  ﺗﺒﻜﻲ ﻟﺒﻜﺎﺋﻪوأﺧﺬت  .٧٢  )اﻟﻈﻠﻢ(  اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﳌﻴﺔ  ﺳﺨﻂ اﺳﺘﻴﻔﻦ ﰲ ﻣﻮﻟﺮ اﻟﺬي ﻛﺴﺮ ﻗﻠﺒﻪ ﻧﻔﺴﻲ ﻗﺘﻼ ًﻣﻦ ﺑﻴﺘﻪ وﻗﺘﻞ  ﻃﺮدﱐﻧﻌﻢ إن ﻣﻮﻟﺮ  .٦٢  ( )اﻟﺸﻜﻮى  اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﳌﻴﺔ  ﺷﻔﻘﺔﻳﻮﺿﺢ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﺳﻞ إﱃ  إﻟﻴﻪ وﻣﺪت ﻳﺪﻫﺎﻓﺮﻛﻌﺖ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ  .٥٢  )اﶈﺒﺔ(  اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  اﳊﺐﺳﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ وﻫﻮ وﺟﺪت اﺳﺘﻴﻔﻦ  اﻟﱵ ﻧﺎﳍﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ أن اﻟﺴﻌﺎدةوﻛﺎن  .٤٢  )اﶈﺒﺔ(  ﻴﺔﺸﺨﺼاﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟ  ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﺎوﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮة اﺳﺘﻴﻔﻦ اﱃ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻋﻦ  واﻟﺪﻫﺜﺔ واﻟﺴﺮورواﻟﺴﻌﺎدة  وﺟﻬﻪ اﳊﺐوﻗﺮأت ﰲ  .٣٢  ﺰن(اﳋ) اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﳌﻴﺔ  ﺑﺎﻟﺸﻔﻘﺔ واﳊﺰنﺣﻮل ﺗﻌﺎﻃﻒ ﺳﻮزان ﻣﻊ اﻟﺸﻌﻮر  ﻳﺪي ورﻓﻌﺖ إﱃ اﻟﺴﻤﺎءﻓﺮﻛﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻞ  .٢٢  دة(ﺎ)اﻟﺴﻌ  اﺳﺘﻴﻔﻦ اﻟﺰﻫﻮر إﱄ ّ ﻫﻲ أﺣﺐ   ٠٧
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     ﺰن()اﳋ  اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﳌﻴﺔ  ُدﻓﻨﺖ ﻣﻨﺬ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات وﻛﺎن ﳜﺎﻓﻬﺎإﺻﺎﺑﺔ اﺳﺘﻴﻔﻦ ﺟﺰًءا ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﱵ  أﺗﻮﱃ ﺷﺄﺎ, وأﻧﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ اﻟﺬي إن ﺣﻴﺎﰐ ﱃ .٢٣  )اﻟﺒﺬل(  ﺨﺼﻴﺔاﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﺸ ّ  ﲨﻠﺔ اﳊﻤﺎﺳﻴﺔ اﺳﺘﻴﻔﻦ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔأﻣﺮت ﻳﺎ  ﺳﺄﻛﻮن ﺷﺠﺎﻋﺎ َ .١٣  (اﻟﺸﻮق)  ﻴﺔّﺸﺨﺼاﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟ  أوﺿﺤﺖ ﺑﺼﱪ ﳎﺪﻟﻴﻨﺎ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺸﻮق ﺧﻨﻚ اﻟﺼﱪﺳﺄﲪﻞ ﻧﻔﺴﻲ ﻳﺎ اﺳﺘﻴﻔﻦ ﻋﻠﻰ  .٠٣   ١٧
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(, وﻣﺪت ﻳﺪﻫﺎ(, اﻟﺸﻜﻮى ﺑﻴﺎن واﺣﺪ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ )أﺧﺎف أن ﻳﺴﺒﻘﲏ ,ﻟﺒﻜﺌﻲ ﻋﻴﻨًﺎ ﺗﺒﻜﻰ (, اﳋﻮف ﺑﻴﺎﻧﺎن ﰲ ﻛﻠﻤﺔ )ﺗﺒﺘﺴﻢ ﻣﺮة ,ﻋﻠﻪ ﻳﺮى ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ,اﻟﺴﻤﺎء اﻓﺎق راﻳﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ) ٣(, اﻟﻘﻠﻖ  ﻻ ﺗﺜﻖ ﰊ وﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻲ, إﱃ اﻟﺴﻤﺎء ورﻓﻌﺖ  ,ﺗﺒﻜﻲ ﻟﺒﻜﺎﺋﻪ, ﻓﺒﻜﺖ ﻣﺎﺷﺎء اﷲ, إن ﺣﻴﺎﰐ ﱃ ,أﺷﻌﺮأن اﳊﻴﺎة ﻣﻈﻠﻤﺔ) ﺑﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻛﻠﻤﺔ  ٧ﻦ ﺰﻧاﳋ :اﻟﱵ ﺗﻌﲏ ﺳﻠﺒﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﳌﻴﺔ ﰒ ﺛﺎﱐ,  (.ﻳﺸﻬﺪﻩ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﺤﺴﻦواﺣﺪ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ) اﻟﻐﲑة ﺑﻴﺎن  ,(وﻃﺮاﺋﺪ اﻟﻠﻴﻞ ﻳﻌﺎﻧﻮن( اﻟﻌﺎﻃﻒ ﺑﻴﺎن واﺣﺪ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ )اﻟﺼﱪ ,ﺷﺠﺎﻋﺎ َ ﺳﺄﻛﻮن ) ﰲ ﻛﻠﻤﺔ (, واﻟﺒﺬل ﺑﻴﺎﻧﺎنوإﳕﺎ ﻫﻮ اﳊﺐ ,ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﳊﺐ, اﳊﺐ ﴰﺲ , أن اﳊﺐ ,وﺟﻬﻪ اﳊﺐ ,ﻳﺸﻌﺮ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ أن اﻟﺴﻌﺎدةﺑﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ) ٥ (, واﶈﺒﺔ ﳛﺒﻚ ﻛﺜﲑا ً, ﻋﻠﻪ ﻳﺮى ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ(, وﺗﻮق ﺑﻴﺎﻧﺎن ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ),ﻋﻠﻰ أن ﻛﻔﺎﻩ وﲪﺪ ﷲ (, و اﻟﺸﻜﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎن ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ) رأﻳﺘﻪ ﻓﺮﺣﺎ ً ,ﻗﻠﺒﺔ وأﺣﺎط ﺑﻌﻮاﻃﻔﻪ ,ﰊ ﺧﲑًا أراد اﷲ  ,ﻟﺰﻫﺮة ﻫﻲ أﺣﺐﺑﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ) ٤: اﻟﺴﻌﺪة واﻟﱵ ﺗﻌﲏ ﺑﺸﻜﻞ إﳚﺎﰊ ، ﻴﺔّﺸﺨﺼاﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﻒ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺟﺰأﻳﻦ، ﳘﺎ ﻮاﻃﻌاﻟاﺳﺘﻨﺎًدا إﱃ أﻧﻮاع   ﻓﺄﺧﺬت اﻹﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ: ,ﳌﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰ ﺟﺪوﻟﲔاﻟﻌﻮاﻃﻒ ﰲ رواﻳﺔ ﻣﺎوﺑﻌﺪ أن ﲝﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع   ﺚﺤﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒ  .أ  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺳﺘﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻹﻓﱰﺣﺎت. اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ  ٢٧  
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   اﻟﺮﺷﻴﺪة اﻻﻧﺘﻔﺎد اﻟﺒﻨﺎﺋﻰ.ﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء أن ﻳﺘﻜﺮﻣﻮا ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﻼﺣﻈﺎت واﻹﺻﻼﺣﺎت واﻟﻘﺼﺮ. ﻓﻠﺬاﻟﻚ ﺗﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜزال ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ, اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻰ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻜﻤﺎل, وﻛﺬاﻟﻚ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺼﺎن وﻣﺎ  ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻠﻲ.ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ، ﺳﻴﺘﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء ﻋﺪة ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻦ  ﰲ  اﻟﻌﻠﻤﻰ ﺑﻌﻨﻮان اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ. ا اﻟﺒﺤﺚﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬ  رب اﻟﻌﺎﳌﲔ, ﻗﺪ أﲤﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳊﻤﺪ ﷲ اﻻﻗﺘﺮاح  .ب     (وﻳﻬﺰأ ﰊ) اﻟﺴﻌﻂ ﺑﻴﺎن واﺣﺪ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ  (,ﻓﺄﺣﺲ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ, ﻃﺮدﱐواﻟﻈﻠﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎن ﰲ ﻛﻠﻤﺔ )   ٣٧
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  اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. , ﺑﲑوت: ار ﻣﻌﺠﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲﻃﻪ, ﻓﺮج ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪر وأﺻﺤﺎﺑﻪ.        .٦١٤١ ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ,  ,ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﲔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻋﻮﻳﻀﺔ, ﳏﻤﺪ.     .٠٧٩١ﱐ, اﻟﻜﺘﺎب. ﺑﻐﺪاد: ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎ ﺳﺎﻋﺪت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﻫﺬا  ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻷدﰊاﻟﻈﺎﻫﺮ, ﻋﻠﻲ ﺟﻮار.     . دون ﺳﻨﺔ.اﻟﺸﻬﲑ أﻟﻔﻮﻧﻴﺲ ﻛﺎر. ﺑﲑوت: درا اﻟﺸﺮف اﻟﻌﺮﰊ , ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أو ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻳﺰﻓﻮن ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ. ﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ, ﻣﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰا    , ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻏﺰﻳﺐ.اﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﻔﺴّﻰ ﻟﻸدباﲰﺎﻋﻴﻞ, ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ.     .٣٦٩١. ﻗﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻨﻬﺼﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ, أﺻﻮل اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ أﲪﺪ اﻟﺸﺎﻳﺐ. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﺮاﺟﻊا  اﻟﻤﺮاﺟﻊ  ٤٧  
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     .٧٠٠٢اﻟﻌﺮﰊ,  ﳉﺰء اﻷول. اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ . اﻣﻌﺠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷدبﺷﻮق, ﻓﺎروق وأﺻﺤﺎﺑﻪ.     .٣٠٠٢اﳌﺼﺮﻳﺔ, : ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﻟﻘﺎﻫﺮة أﺳﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﺎم.. وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮر, ﻃﻠﻌﺖ    .١٩٩١. اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷداب,ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊﻣﻜﻲ, اﻟﻄﺎﻫﺮ أﲪﺪ.     .٣٨٩١.ﺑﲑوت: دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﺎ اﺑﻴﲔ, اﳌﻌﺠﻢ اﻷدﰊ اﻟﻨﻮر, ﺟّﺒﻮر ﻋﺒﺪ.    . دون اﻟﺴﻨﺔ.٣. دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ, ﺟﺰء ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﰊاﻟﻐﻼﺑﲔ, ﻣﺼﻄﻔﻲ.      ٥٧
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٧٦     ﳌاﻊﺟاﺮ ﺎﻴﺴﻧوﺪﻧﻹا  Abu, Ahmadi, Psikologi Umum, Surabya: Bina Ilmu. Minderop. Albert. Psikologi Sastra, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2013. Moleong, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Ratna, Nyoman Kutha. Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra, Yogyakarta; Pustaka pelajar, 2013. Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Alfabeta, Bandung. 2007 Sujanto, Agus Psikologi Umum. Jakarta: Bina Aksara 1993. Suryabrata, Sumadi. Metode Penelitian. Jakarta: Rajawali 1987. Wellek, Rene dan Austin Warren. Teori Kesusastraan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2014.  ﳌا ﻊﻌﺟاﺮﺔﻴﻧوﱰﻜﻟﻹا  https://www.aljazeera.net  https://mawdoo3.com  https://ar.m.wikipedia.org  
